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C T U A U D A D E S C R I S I S E N T R E C A R R A N Z A Y L A " E N T E N T E 
- .c produjo la explosión 
i rabana»' 
1̂3 o í d o cuenU que un niño 
^ ^ p i t á n de milicias dear-
UDDX» ve^no de la for-
Uaue debía alejarse de ella 
^ Emilia, porque iba a ocu-
,' catástrofe. 
^7 esta base ya empezó a 
^ 1 una novela llena de de-
^ interesantes como imagi-
' como al ocurrir la cx-
¿1 Maine, nadie quiere 
^ la casualidad. 
Ven embargo, si en vez de ca-
i¿ se dijese Providencia, ya 
^ría en el camino de la cer-
haestros padres, cuando ocurría 
^CJO semejante pensaban en 
en su justicia y en los pe-
, je los hombres. 
Ahora todo se quiere explicar 
por medio de la razón y de la ma-
licia humana. 
Pero aunque cerremos los ojos 
y tapemos los oídos, todavía se 
ven horrores y se oyen estruen-
dos que parecen providenciales. 
"No sabemos cómo empezar: don 
Nicolás Rivero, es decir, el DIARIO 
DE LA MARINA, nos invita a colabo-
rar en sus columnas; cuando nuestro 
compañero nos lo escribía no podía-
mos creerlo: la clase trabajadora se 
abre paso; gracias, don Nicolás: al 
fin nos entendemos." 
"¡No podíamos creerlo!** 
Eso nos recuerda algo que nos 
ocurrió allá por el año de 1892. 
en la Comisión Permanente de la 
Diputación Provincial de la Ha-
bana. 
—¿Quién me había de decir— 
| [ L O S N I Ñ O S Y D E L O S L O C O S 
Por Querido Moheno 
lu. nue los temas escasean, me 
r:fnermiür el lector que me man-
i dentro del terreno de los nú-
traldos a cuento la semana 
' a propósito de la mala call-
QH los TÍveres. 
ra gmlnente educador Selgnobos ha 
observar en términos sugestl-
nue para una fuerte proporción 
y público la letra impresa tiene una 
le convicción incontrastable, 
jiud gi va asociada a los números, 
números presentan un aspecto 
anátlco que para numerosos es-
Kitií disipa todas las dudas. "Lo leí 
{{i periódico" es una razón de p&-
Lpar» muchas gentes, y no son es-
las que para producir un ar-
ate incontestable exclaman; ŝ-
i son números." 
6to ¡e debe a que fuera del mundo 
¡ i» seres habitados a los análisis 
totes y a las verificaciones rlgu-
jt, el resto confunde casi siempre 
iiódón de precisión con la de 
uM Se puede presentar una se-
i i/t techos, de datos estadísticos, 
imprecisión Impecable, sin que 
• tfo dejen de ser absolutamente 
Esta confusión ha contribuido a 
ar muchas falsas reputaciones; 
ue todo escritor que cuente con 
i periódico de prestigio y que haga 
abundante de las cifras, puede 
estar seguro de alcanzar a corto pla-
zo la reputación de sabio. 
* • * 
No hay, sin embargo, nada tan fa-
laz como las cifras, particularmente 
cuando se las usa para consignar es-
tadísticas, sobre todo si son de he-
chos sociales, que siempre tienen una 
muy complicada. Una estadística so-
bre la producción del azúcar, las co-
sechas de café o el volumen de las 
Importaciones, generalmente con-
tendrá datos de exactitud más o me-
nos rigurosa y casi nunca nos extra-
viará en nuestras inducciones; pero 
cuando se trata de hechos sociales, 
cuando se estudian numéricamente 
fenómenos como los movimientos de 
la opinión, las emigraciones, las huel-
gas, el alcoholismo, la delincuencia 
o la prostitución etc., entonces no 
solamente nos exponemos a partir 
de datos muy poco fehacientes sino 
a extraviarnos lastimosamente al pi-
sar el terreno de las conclusiones y 
las generalizaciones. 
Bertlllon en su obra clásica sobre 
estadística administrativa refiere que 
alguna vez quiso hacer la de la pro-
piedad edificada en París, clasifi-
cando las construcciones por el nú-
mero de sus pisos; y no obstante que 
para practicar el trabajo hizo repar-
tir anticipadamente minuciosos cues 
(Pa«o » 1» pArlna CUATRO.) 
i 1 E S 0 D E E S T A i U G í D í 
i i iodiv iduo h i z o u n d i s p a r o a u n T e n i e n t e 
de P o l i c í a , h i r i é n d o l o g r a v e m e n t e 
madrugada, como a las cuatro 
iWla, se hallaba de servicio de re-
do por el Vedado, el teniente de 
Policía Nacional, perteneciente a 
¡Mvena estación, señor Manuel 
odez do Córdova, cuando al lle-
11 U esquina de las calles Línea 
[,;•. observó que un individuo que 
Reencontraba, algo embriagado, 
'tiba a las personas que se en-
•̂ban en uno de los cafés que 
eiisten, por lo que se dirigió a 
/jWeudolo. Pero el Individuo en 
r®** lejos de obedecer al agente 
k«Mtorldad, se le resistitó, vién-
«te obligado a sacarlo por la 
^ ea la callo, cuando el beodo 
M̂ucido, valiéndose de un re-
portaba, hizo un disparo 
'« Teniente HernSndez, hirlén-
•la brazo. 
Jjwxlllo de un subalterno, el te-
^ lopó reducir a la obediencia 
^^or, llevándolo a la esta-
ción, donde se negó a dar sus gene-
rallos. 
El teniente fué conducido al Hoa-
pital de Emergencias, donde el módi-
co de guardia, doctor Walllng, lo re-
conoció, asistiéndolo de una herida 
de bordes quemados, de orificio de 
entrada, en la cara posterior del an-
tebrazo izquierdo, y otra da salida 
por la cara anterior de dicho miem-
bro, sin que ae pueda precisar si 
existo lesión ósea, y siedo calificado 
BU estado de gsavedad. 
El teniente Hernández, una vez cu-
rado de primera intención, pasó a su 
domicilio. 
Con el acta levantada por la poli-
cía, se dló cuenta al aeflor Juez de 
Intsrucclón de la sección tercera, an-
te cuya autoridad fué presentado el 
detenido, que resultó nombrarse Ca-
siano Díaz, vecino de Séptima núme-
ro 163, en el Vedado. 
Una vez instruido de cargos, Díaz 
ingresó en el Vivac. 
^cettt de Acto8 de la Cabaña, modere. 
^ ' C ! 6 8U8 sesiones el Consejo Después do 19 días do 
^ ^J¿ raCOntra 108 oficiales sedi- entregado al comandan^ 
te. j a g ü e y , se reírnió en lo colocador de minas San 
«OÍ a las ocho y treinta 
ií'la p bunal ^War que co-
ao1j¿i,al'l«,19 a »8.a que por rebelión se 
bracio**! * ^rcit. :eíIlte y ocho oficiales 
n0'r úñente necIentes al Diatri-
Tft̂ a?elaz en iormaTsemo--
E J O D E e U E R R U C O N T R A 
i l S O F I C I A L E S D E O R I E N T E 
-iin'f** ^ S del 'í8!0 19 dla« en los ca-S o « cuartel "Moneada", en 
L^aianri. *• 8len(l0 rescatado 
^fae ^ Amefc9 Belk,laP. ^ la Es-
fEt^^110 10 empañó el ca-
^ 1 V»f6 ^ ü a S Ína cuan(io el CUftr-
^ 1 H? ^ ^ Cuba- Llegó des-
I vLqtl* not/ . ^r^tado. 
I ' í ^ ^ t o ^ conformes con 
I I %ü Lorw ablendc«el« ofrecido 
w 




TESTieGOnCPAPITAN LUTGABDO DE 
LA TOEEE. 
Era Jefe de un Escuadrón en Man-
zinillo habiendo sido nombrado pocos 
Olas antes del cuartelazo Supervisor 
de la Policía de Santiago de Cuba. 
Acusa a varios elementos del parti-
do conservador de dicha ciudad que 
lo acusaron a su vez porque "él «e 
onuso a eus manejos . 
PmL antes, del 12 de Febrero en-
tregó al coronel Lores una Usta de 
los individuos adictos al Gobierno y 
otra lista de los que se podían alzar 
v donde se podían alzar. 
Fl día de los sucesos «1 teniente co-
ronel Lores le Indicó sus sospechas 
íeípecto a varios policías de los que 
tenía a sus órdenes. . . 
£aé llamado por el comandante RI-
n̂ĥ rto Fernández quien lo destltu-
cargo que ostentaba. 
>6E8tuvo detenido en su domicilio va-
exclamó don Antonio Govín—que 
el antiguo director de "El Rayo" 
se había de sentar a mi lado en 
esta Diputación y que yo había de 
tener gran satisfacción en ello? 
¡Cuánto ha cambiado usted! 
—No-le contestamos—quienes 
han cambiado han sido ustedes, 
que predicaban una autonomía 
con vistas a la independencia, y 
ahora, que quisieran recoger ve-
las, se encuentran con que es tar-
de, porque la revolución que us-
tedes han sembrado está dando ya 
sus frutos. 
—Tiene razón—dijo Viondi— 
que también formaba parte de 
aquella Comisión Permanente. 
Pues bien, algo parecido ha pa-
sado con los obreros. Cuando los 
combatíamos sin vacilaciones era 
porque predicaban un socialismo 
con vistas a la anarquía. Ahora ya 
no es la dinamita su argumento 
principal. Ahora ya parece que es-
tán convencidos de que pueden 
alcanzar más por la evolución y por 
los medios legales que por la vio-
lencia y el terror. Por eso los tra-
tamos de distinta manera, y pa-
rece que hemos cambiado, siendo 
así que hoy, lo mismo que ayer, 
somos amigos y compañeros y 
hermanos de los trabajadores. Y 
porque lo somos, quisiéramos en-
contrar siempre soluciones harmó-
nicas entre el capital y el trabajo 
y acercar cada vez más a Dios a 
capitalistas y obreros, para que 
aquellos no olvidasen nunca la ca-
ridad que tanto les recomendó el 
Salvador al declarar que no eran 
más que "administradores de los 
bienes de los pobres;" y para que 
los segundos, al defender sus le 
gítimos intereses, no llevasen ja-
más por bandera el odio y la ven-
ganza, sino la justicia y el amor. 
3 } 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
HERBERT C. HOOVER. DICTADOR DE SUBSISTENCIAS DE LOS ES-
TADOS UNIDOS. DICE QUE AHORA NO HABRA MAS QUE UN COM-
PRADOR DE AZUCAR EN CUBA, QUE SERA EL GOBIERNO AMERI-
CANO; CESARA POR TANTO LA COMPETENCIA EN COMPRAR 0 
SEA EN LA DEMANDA Y EL PRECIO BAJARA.—HOOVER EXPLICA 
LA LEY DE SUBSISTENCIAS ANTE LA COMISION DE AGRICULTURA 
DEL SENADO.-^SE CREE QUE SERA PROMULGADA EL lo. DE JULIO. 
R u m o r e s d e u l t i m á t u m 
Ese hombre Herbert C. Hoover, de 
aspecto tranquilo y bonachón, Admi-
nistrador de subsistencias de los Es-
tados Unidos y que apenas si es co-
nocido en Cuba hasta hoy por los que 
se ocupan en cuestiones internaciona-
les, va a serlo hasta por el último cor-
tador de caña en muy breve tiempo. 
He aquí sus palabras pronunciadas 
el día 19 del corriente ante la Co-
misión de Agricultura del Senado pa-
ra explicar todo el alcance de la Ley 
de subsistencias que ha levantado tan-
tos recelos en muchos senadores y cu-
ya discusión amenazaba prolongarse 
Indefinidamente. 
"En cuanto al azúcar, dijo Hoover, 
los refinadores americanos, están com-
pitiendo con los Aliados en Cuba pa-
ninguda otra parte para comprar lo 
oue necesitaban para alimentarse. Ce-
rrados están para ellos los grandes 
graneros de Rusia y de Rumania; y 
aún de la Argentina que ha cerrado 
con mano firme toda salida a la ex-
portación de su trigo y su maíz cada 
vez más codiciado dentro de su propio 
territorio por la mala cosecha últi-
ma. Esa enorme demanda de Europa 
en este único mercado del mundo hu-
biese hecho subir los precios de esos 
cereales a cifras increíbles. 
Y ¿quién ha redactado esa ley de 
subsistencias?, preguntó Crore. Yo no 
be sido, contestó Hoover; pero ningu-
no de los presentes lo creyó. 
Y respecto al derecho oue se le da 
al Gobierno para requisar esos vive-
ENTBE DOS CROMCAS 
E S P I G U I T A S 
MI única pena será—al Irme de es-
te mundo—no haber podido leer los 
setecientos mil volúmenes de la Bi-
blioteca de A ajandría, quemada por 
Omar. 
* « • 
Las más bellas noches de Enero 
son las de Australia. 
« * * 
En toda reunión de hombres, los 
honrados forman la minoría. 
* * * 
El "detective" de la conciencia es 
el remordimiento. 
* « • 
La Juventud "interima ría" de que 
habla Henry Batallle en "La Divine 




"Patures a llseurs", "Faust dauphln 
de Franco". "Aventures de deux gen-
tllhommes pert̂ ourdins", "Fumée de 
ma Pipe", "Contea du Froc et de la 
Cagoule", "Croses quelconques" 
Títulos de libros románticos que no 
se han publicado-
• • • 
La humorística colección de "pas-
tiches" que lleva por título: "A Ja 
manlére de..." (de Muller y Reboux) 
posee méritos superiores a su géne-
ro. El "Crouctent qulrites"—para no 
citar ms que una sola muestra—pa-
rece una poesía olvidada de las "Epa 
ves" de Baud l̂aire. 
El Romanticismo 
glo XVI francés. 
continuó el sl-
El Lamartine de "La Marseillalse 
de la Palx" «̂s utópico y espléndido; 
el del "Chceur des Cedros du Liban'* 
ts el autor del ma ronero y poderoso 
poema francés queexlste en versos 
libres—antes -Je la revolución prosó-
dica.—En el "Fragment du Llvre 
Prlmltlf se hallan los alejandrinos 
más bellos dM siglo XEX.—En cam-
bio, nada más ridículo que los co-
mentarios del poeta a sus poesías. 
• • • 
Leer a Shakespeare en la traduc-
ción de Jaime Clark, es leer a Ho-
mero en la traducción de BItaubé.— 
Es no leerlo. 
« • * 
Algunos escritores— por ejemplo: 
Thiers—no dan más que 'frescos." 
* * * 
La forma, en el arte, es como He-
lena. El poe»a la crea a su antojo, 
dándole el Aspecto seductor que des-
pierta el deseo. 
« • • 
La lengua abstracta de las Ideas 
agranda el lómenlo del ensueño. 
El millonario Mr. Herbert C. Hooter, dictador de alimentos en los Es-
tados Unidos. 
ra comprar la mayor cantidad posi-
ble de azúcar cuyo precio aumenta por 
esa doble demanda. 
"La "Comisión del azúcar" que nos 
proponemos crear podría no compe-
tir, sino cooperar con ios compra-
dores de las naciones aliadas, los re-
finadores americanos y los producto-
res cubanos, normalizaría y rebajaría 
los precios, y haría desaparecer el in-
centivo que hoy tiene la especulación. 
"Los 150 millones de pesos de que 
varaos a disponer para comprar por 
el Gobierno artículos de consumo pue 
de parecer poco, pero hubo que empo-
zar con ellos para fadKidades banca • 
rías." 
Al llegar a este punto el batallador 
Senador Gore le interrumpió pregun-
tándole, ;.es la guerra la que motiva 
ese otorgamiento al Presidente y a 
usted por delegación de poderes tan 
extraordinarios ? 
Es la necesidad de aprontar alimen-
tos, contestó Hoover, no solo para 
nuestro país sino también para los 
aliados; y aunque no hubiésemos to-
mado parte en la guerra nos hubié-
ramos visto en la misma situación. 
Con Delacroix 
poeta del color. 
murió el último 
La Exposición de 1878 reveló el ar-
te Indo-persa .» la mayor parte de los 
rlntores franceses. 
Conde KOSTIA. 
G R A T I T U D 
Nuestro compañero Marcial Rossell. 
agradece sinceramente todas las ma-
nifestaciones de condolencia que ver-
halmente o por escrito, ha recibido 
con motivo de la desgracia ocurrida 
a su hermano, y reitera a cuantas per • 
sonas le han testimoniado su afecto, 
la expresión Inquebrantable de su 
gratitud. 
LA ENTRADA EX «LA CABASA." 
El público que desee concurrir a 
los Consejos de Guerra deberá pro-
veerse en el Estado Mayor del Ejérci-
to del correspondiente pase. 
Obedece esta determinación a la 
reciente explosión ocurrida y que ya 
conocen nuestros lectores. 
Así nos lo manifestó el capitán Sar 
difias. Jefe del Puesto de "La Caba-
fia." 
porque los aliados no podían mirar a 
res ¿es indispensable parí ustedes? 
añadió Gcre No se ejercerá esa fa -
cuitad fino en el caso de que el aca-
paramiento del trigo y del maíz, per-
rsista, contestó Hoove. Sólo en trigo 
panan los acaparadores f-O millones 
de pesos por mes, que salfm, es claro, 
de todos los bolsillos, pero más de los 
bolsillos del pobre por ser mayor cu 
número. 
Y para dar mayor fuerra a su ar-
gumento continuó diciendo: afirmo 
oue en Bélgica donde he estado dos 
años distribuyendo los víveres que 
a aquel desgraciado pueblo se manda-
ban desde los Estados Unidos, el pre-
cio del pan es 60 por ciento más ba-
rate que en Xew York y en Londres 
y en París 40 por ciento. 
Después de cuatro horas de pre-
guntar / contestar ác]6 M ÍToover un 
memorándum de mil quinientas pa-
labras en manos de la Comisión, en 
el que se condensaba la situación ac-
tual. 
Los senadores que demostraban una 
gran hortllidad a esa rebaja de los 
precios del trigo que tendrá efecto por 
las buenas, si quieren vender, o por 
las malas si hay que requisar, temían 
que a la postre el cultiva .lor tendría 
que sufrir las consecuencias de la 
rebaja; pero esto no será así, ya por-
que el Gobierno fijará los precios mí-
nimos que serán remuneradores, va 
también porque suprimiendo los inter-
mediarios, como ha hecho Alemania, 
que por eso puede resistir, compre di-
rectamente a esa misma agricultura. 
Por las explicaciones de Hoover se 
lia llegado a este resultado: que esa 
discusión de la ley de subsistencias 
(Pa«i» a la párinn CINCO.) 
INTRANQUILIDAD EN ALEMANIA 
Londres. Junio 25 
Las últimas noticias recibidas en el 
ministerio 4e Asuntos Extranjeros 
revelan que el Alemania existe in-
tranquilidad a cansa de la crítica si-
tuación de Austria, pues las personas 
escogidas por el Emperador Carlos 
para formar el 'nuevo Gabinete, care-
cen de notoriedad, estimándose este 
ñecho como síntoma de que los hom-
bres de verdadero prestigio político 
so niegan en estos momentos, por las 
oificultades do la situación, a asumir 
las responsabilidades del poder. 
Sin embargo, la prensa alemana 
insiste en presentar a Austria Hun» 
«cría con vlialldad suficiente para 
rontlnnar la guerra. 
TENIZ1L0S EN ATENAS 
Londres Junio 25 
. . E l "Times'' ha recibido de su co-
rresponsal en Atenas un telegrama 
describiendo el entusiasta recibi-
miento de que ha sido objeto el señor 
venlzelos por los atenienses. Gentes 
del pueblo —según el corresponsal—» 
n ataron de besarle los pies al señor 
Tcnizelos, que es el más popular de 
todos ios prohombres políticos grie-
gos. 
DOS HUOS DE MR, ROOSEYELT A 
CAMPAÑA. 
Nueva York, Junio 25 
El ex-Presidente Teodoro Roosereit 
ha hecho público que sus dos hijos 
han salido para Francia, con objeto 
de ingresar en las filas americanas 
que combatirán en el frente occiden-
tal. 
CAPITAN ALEMAN CONDECORADO 
Londres, junio, 25. 
En despacho de Arasterdam ge 
anuncia que el Emperador de Ale-
mania ha condecorado con la orden 
de "Pour le Mérlte,, al capitán Bran-
denburg, que dirigió la Incursión aé-
rea sobre Londres el 13 del mes ac-
tual j la cual cansó en la capitel In-
glesa muchos muertos, heridos y da-
ños en la propiedad. 
(Para a la párlna txmiA > 
E l F a l l o c o n t r a l o s O f i c i a l e s s e d i c i o s o s 
D E C A M A G U E Y 
LA SENTENCIA HA SIDO DICTADA 
El Consejo de Guerra formado pa-
ra juzgar a los oficiales del Distrito 
militar de Camagüey, dictó ayer su 
sentencia que fué remitida a la Au-
ditoria General del Ejército. 
Después será enviada al Honorable 
señor Presidente de la República, que 
como revisor supremo, la aprobará o 
na 
Aun cuando se guarda la más ab-
soluta reserva sobre los términos en 
que ha sido dictada, se rumora que 
las penas no han sido impuestas con-
forme a la acusación fiscal. 
Se absuelve a muchos de los acu-
sados, de acuerdo con el artículo 9o. 
de la Ley Penal Militar. 
¿ P o r q u é s e v a n ? 
¡ F i o r e n t i f l a ! 
(Por EVA CANEL). 
¿Por qué sa ven los Serafines de OÍ»-
te planeta poco angelical? ¿Por quó 
se van los Serafines de blancura im-
poluta y se quedan los hombres? 
El Cielo necesita habitantes que 
hayan sido impecables en este mun-
do pecador; recesita pureza de al-
mas cando. r:,«:aB, almas que hayan 
llegado a la sublimidad del bien por 
el sendero estrecho de todaá las vir-
tudes humanac y divinas. 
Por eso ha muerto FLORENTINA 
PUMARIEGA; por eso me he quedado 
Rln la amignta que sentía por mi 
los afectos de biía, la admiración de 
una devota y ia confianza fraternal 
como si nuestros años no difiriesen 
tinto. 
Por eso me quodé sin esa defensora 
que no hubiese podido tolerar qao 
t.lguien hállate en mí un pequeño 
defecto. 
Dios la necesita y antes Dios 
Que nosotros. 
La madre, in santa madre de la 
ci.al era Florentina prolongación pe*-
fecta, también la reclamaba a su de-
recha en las alturas de la Gloria 
Eran ya muchas años de soledad en 
aquel mundo de bienaventuranzas; 
tinn ya mucho-? años en que el padre 
amantisimo, y la abuelita incompa-
rable, y los hermanos que la Idola-
traban, porqu» MATICA tenía entra-
ñas de madre para todos ellos; eran 
ya muchos rmos de usufructuarla 
con absorción completa. La madre 
Inolvidada no gozaba ninguno de los 
que aquí en la tierra fueron partícu-. 
las de su ser propio. Necesitaba uno 
r eligió la mayor de sus queridas 
hijas, se la reclamó a Dios y Dios 
que debe amarla con preferencia de 
Elegida, le olorgó esa ventura para 
.v vida eterna. 
Por eso se nos fué Florentina. Era 
una mujercitu para el Cielo y no pa-
ra ja tierra. 
Su corazón sincero, su cerebro 
clarísimo; su ilustración que ella 
ocultaba con modestísima avaricia; 
su amor a cuanto le tocaba de cer-
ca; su sensibilidad para sufrir ma-
l»-8 ajenos; su religiosidad profunda 
y hondamente arraigada; su alto 
concepto de la moral perfectamente 
definida y l̂avorada por sí misma, 
hacían de m mueftecita una modelo 
para el refinamiento del hogar, que 
es el cimiento necesario regenerador 
de la sociedad desquiciada. 
¡Florentina se fué! Ya mora en el 
Empíreo. Desolado se queda ese con-
junto de seres que forman uno solo, 
por el acoplamiento del amor fami-
liar. Ese padre amoroso, eternamen-
te niño, que bien pudiese ser el hija 
de los hijod, orgullo de sus canâ , 
contempla U hija moerta el día de 
su santo, el día que Florentina lo 
cd ornaba todo, todo lo preveía, para 
halagar al padre y al hermano y ha-
cer de aquel santuario de la digni-
dad un paraíso en que gozasen los 
unos y los otros. 
¡Qué obscuro, qué desolado se que-
da el hogar ds nuestro Pumariegal 
¡Qué rayo de luz habrá Inundado el 
dolo al entrar Florentina! ¡Y qué 
alegría la do la madre al ver llegar 
el alma blanca de su hija! 
¡No la lloremos, no! 
Era una predilecta de la Virgen: se 
la ha llevado para aumentar su coro. 
Los ángeles le habrán rendido plei-
tesía: Serán sus cortesanos. 
¡No me olvides Matica! 
¡Hasta luego menina! 
E L X l l C E I T E N U R I O D E C O V A D O N B A 
Y L O S E S P A Ñ O L E S E N A M E R I C A 
P o r M a r c i a l R o s s e l l 
ni 
E l c o r o n e l J a n e 
A causa de la infección de las he-
ridas que recibió en el bmzo izquier-
do, el capitán del Puerto, coronel José 
N. Jané, se encuentra algo empeorado. 
Afln se encuentra dicho funcionario 
en el Hospital "Mercedes", donde re-
cibe a diario numerosas visitas de 
sus amistades. 
Hacemoa sinceros votos porque 
recobre la salud brevementet 
A los españoles que viven en la 
Península, como a los que viven en 
América, conviene que la celebración 
.del XII Centonarlo de Covadonga ad-
quiera la grandiosidad y el esplendor 
que reclama la importancia de aquel 
suceso histórico. 
No se trata de festejar un hecha 
secundario o de limitada Influencia 
circunscrita a una región o de enal-
tecer la memoria de un caudillo, sino 
hue se trata de hacer algo así como 
una revisión crítica de la historia de 
siete centurias. 
Existe el proyecto de organizar una 
Exposición de arte retrospectivo, un 
Certamen histórico, un Congreso de 
emigración y otro de la prensa y de 
^Igir un monumento que perpetué, 
con los alientos y gallardía del arte 
hispano, el principio de la Reconquis-
ta. 
Y como quiera que el final de la 
ijpopeya se confunde con el descu-
brimiento de América, la Junta orga-
nizadora abriga la esperanza de que 
las Repúblicas americanas mapden 
Embajadas extraordinarias. 
De esta manera, América participa, 
por dilatación del alma española, de 
la excitación jubilosa de la Madr* 
Patria. 
Los españoles que viven bajo es-
tos cielos y no han olvidado la no-
bleza de su abolengo hispano; los es-
pañoles que guardan como relicario 
bendito, heredado de las madres, la 
fidelidad Inquebrantable a la tierra 
nativa; los españoles de todas las re-
giones unidas por el vínculo espiri-
tual de un amor ardiente y sincero; 
los españoles amantes de la Raza que 
se extiende y perpetua desde Méjico 
a Magallanes y que se transmite, con 
la sangre y el Idioma, las virtudes 
heredada», los conceptos de justicia y 
deber, los arrebatos del honor, los im-
pulsos de nobleza, los desmayos del 
linaje, los vigores de la estirpe y los 
sentimientos cristianos; los españoles 
que no olvidan la última bendición 
temblorosa y el último consejo de la 
madre, al partir, y recuerdan con 
emoción y añoranza los días de la Ju-
ventud que transcurrieron como las 
más dulces estrofas del poema de la 
vida; los españoles fieles a la tradi-
ción de su familia y a las virtudes 
.aprendidas en el hogar que llevan 
grabada en el alma la imagen queri-
da de la Patria ausente, y en los 
ojos impreso él color de BU délo, 
¿cómo podrían ver sin entusiasmo la 
celebración del patriótico centenar 
rio? 
No es una reglón la que invita, es 
la voz de España la que habla; no 
es un grupo de patriotas el que con-
voca, es el espíritu de la Nación el 
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El Ayuntamiento de la Habana ha 
aprobado el presupuesto que deberá 
regir durante el año fiscal de 1917 a 
1918. Contiene cosas buenas y ma-
las. Es preferible tener presupuesto, 
aunque contenga estas últimas, a no 
tenerlo: porque sin una base legal no 
es posible que pueda organizarse la 
gestión económica del Municipio. Con 
ese presupuesto y procurando que las 
cosas buenas se realicen bien y tra-
tando de que las malas sean lo menos 
perjudiciales posible podrá el señor Al-
calde comenzar a realizar una gestión 
beneficiosa para los intereses del ve-
cindario. 
Con los créditos para obras y arre-
glo de parques, podrá llevar a tér-
mino algunos proyectos de utilidad 
pública, como el circuito urbano, que 
tiene en estudio, utilizando la aper-
tura de una calle del Vedado, el arre-
glo del Paseo de Carlos III, el me-
joramiento de la Calzada de la Rei-
na y la apertura de la Calle Central 
del Campo de Marte. Con esa nueva y 
amplia vía de paseo, la reforma 
de los parques, la construcción de ace-
ras y el aumento del alumbrado 
en el casco de la ciudad y en sus nue-
vos barrios, realizar» el doctor Va-
rona una obra de mejoramiento urba-
no de verdadera necesidad. 
Hora era ya de que el Ayunta-
imento destinara parte de los impor-
tantes recursos que recauda a obras 
en beneficio del vecindario, y en ese 
concepto el presupuesto que acaba de 
aprobar merece elogios, aunque éstos 
serían mayores y más merecidos si 
también se dedicasen otras cantidades, 
que no han debido consignarse en pre-
supuesto para las atenciones que se 
consignan, a mejoras urbanas de que 
tan necesitada está la capital de la 
República. 
Pero bueno es que comienze a dar-
se satisfacción algunas de las aspira-» 
clones del pueblo. Las obras que se 
propone llevar a cabo el doctor Va-
rona, y para las que se le han conce-
dido los créditos necesarios .en el nue-
vo presupuesto, son necesarias y 
constituirán un beneficio grande para 
la Habana, pues tanto las proyecta-
das para paseo, como la construcción 
y reparación de parques y aceras son 
de indiscutible utilidad. 
Cuando se publique el presupuesto 
volveremos a ocupamos del mismo, 
dejando hoy consignada la impresión 
que nos ha producido su aprobación 
y confiando en que el señor Alcalde 
acometerá sin demora las importan-
tes mejoras para las que cuenta ya con 
recursos y las otras que tiene en pro-
yecto. Su gestión económica comenza 
rá en primero de Julio próximo, pues-
to que hasta ahora sólo se ha podido 
dedicar a salvar las dificultades que 
se le han presentado en los prime-
ros meses de su gestión y a conocer 
la marcha de la administración que 
le fué confiada por el voto popular. 
i 
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P r e g u n t a s 
y R e s p u e s t a s 
—¿Padece usted del estómago? —Sí. 
—¿Es usted dispéptico? —Sí. 
—¿Es usted bilioso? —Sí. 
—¿Sufre de malas digestiones, aci-
dez, llenura? —Sí. 
—¿Sí?, pues cúrese en seguida y 
no se preocupe porque su abandono 
puede traerle consecuencias muy grar-
ves, como úlceras y cáncer, que lue-
go son imposibles de curar. 
No hay cosa más fácil que evitar 
enfermedades, que saber curarse a 
tiempo. 
MAGNESURICO, preparado eferves-
cente, fórmula maravillosa que aso-
ciada a la magnesia con fermentos di-
gestivos naturales es un antiséptico 
Intestinal vigoroso que cura la dis-
pepsia y evita las malas digestiones. 
acidez, dilatación de estómago, gases 
y limpia completamente la bilis, ha-
ciendo que todos los alimentos que 
se coman, sean admirablemente dige-
ridos sin peligro alguno de digestiones 
largas y tardías. 
No olvide que MAGNESURICO es el 
medicamento ideal apropiado para sus 
molestias o sus enfermedades y que 
él ha de ser el único que usted toma-
rá siempre. 
MAGNESURICO puede tomarse así: 
una eucharadita media hora, antes'de 
las comidas, como" digestivo, y una 
cucharada grande por las mañanas co-
mo laxante. 
En las droguerías de SarrA, John-
son, Taquechel, Majó & Colomer y Ba-
rreras y Ca., está de venta 
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D e P i n a r 
d e l R í o 
Junio, 21 Jut>tM queja* del Tectnn darlo ptnarefio. Agnit ««C&M e Im-potable y enorme pías:» de m«Siialto«. 
oay alsunaa d« muy íigniílcada y dUtm-
gulda represantadOn, repetidamente no* vienen exhortando para que, haciéndonos eco del general sentir del vecindario pina-refio, nos ocupemos de dos grandes mar les que venimos padeciendo y son, ade-más, un oxponente de menosprecio y un motivo de deaprestlglo: la escasez e Im-potabllldad del agua del consumo públi-co y nna cada día más creciente plaga do mosquitos que es Insoportable azote de los moradores de esta ciudad. 
£1 problema del agua es verdaderamen-te grave e InfceresantTalmo, porque ese ne-cesario liquido, que eii por su naturaleza de condlclftn Impotable, viene faltando con hasta frecuencia y es en machas ocasiones 
V I D A O B R E R A 
LOS CALDEREROS 
En la Bolsa del Trabajo, celebraron 
ayer una asamblea los caldereros de 
hierro, para tratar del asunto del jor-
nal establecido por la empresa, que 
ellos pensaban sería mayor 
Se promovió un animado debate, en 
el que tomó parte muy principal el co-
ronel José de Strampes, manifestando 
que a su juicio los obreros no proce-
dan como era de esperar, pues se ha-
bía reducido la jornada a ocho horas 
y con el aumento aplicado a las ocho 
Iioras, la diferencia a lo que ganaban 
en nueve, era muy pequeña, apenaa 
perceptible. 
Habló el señor Espinosa y otros 
L A Z A R Z U E L A 
Es la casa que tiene siempre un in-
comparable precio en todos sus ar-
tículos y especialmente en los encajes 
de hilo, que los que valen 20 los da 
en 10 y los de 10 en 5 centavos. 
Jíeptuno y Campanario. 
Teléfono 1-7604. 
nauseabundo y fangoso, sin que pueda disponerse de él ni para los usos de la higiene. 
Pero, luego de haber expuesto, una vez més, ante In opinión pública, esta graví-sima deílciencla, que entraña inminentes peligros, grandes molestias y aún veja-minosa afrenta para los moradores de es-ta urbe capitalina, hacemos justiciera sal-vedad de responsabilidades respecto al Je-fe de Obras Públicas de esta provincia y casi también ©n cuanto a la gestión del Administrador de nuestro acueducto, cu-yos dos funciouarios vienen haciendo pa-ra aminorar el mal cuanto a ellos les es posible. 
Ello pende de las Secretarías de Obras Públicas y de Sanidad y de las Cámaras legislativas. Nuestro famoso acueducto necesita filtros y una tubería de mayor calibre, obras constantemente ofrecidas y nunca realizadas, cuya concesión corres-ponde al Congreso y al Ejecutivo. 
Y lo mismo decimos respecto a la énor-ma plaga de mosquitos que se cierne so-bre la ciudad pinarefia y rompe la ecua-nimidad del vecino más Insensible y paci-fico. Esto también es, senclil amenté, co-sa afrentosa e Inagrnantable. 
Tampoco podemos culpar de esto al Je-fe Local de Sanidad, funcionarlo probo, inteligente y activo, que viene prestando, en cuanto puede, una cuidadosa ntención, con verdadero celo e Interés, al mejora-miento sanitario de nuestra urbe. 
Débese ello a que la Secretaría de Sa-nidad no remite la necesaria cantidad de petróleo, siendo por esta que no puede hacerse una activa campaña para destruir los principales focos de las larvas de mosquitos, ni concede créditos suficientes para determinadas obras de saneamiento de las que depende la raíz de este moles-tísimo y pellgrcso mal. 
Hacemos llegar hasta el Ejecutivo y el Congreso, y singularmente para ante nues-fcroft Senadores y Representantes, estas quejas qne formulamos en eco del clamor general de los plnareños. 
EL CORRESPONRAU 
i j f l S A n A 
E l C o m e r c i a n t e 
M o d e r n o 
Verdadera y única ENCICLOPE-
DIA COMERCIAL que contiene to-
dos cuantos conocimientos son nece-
sarios paru tedos aquellos que se de-
dican al comercio. Contiene: Arit-
mética Comercial, Contabilidad, Ban-
ca y Comercio, Correspondencia, Ta-
quigrafía, Mecanografía, Publicidad, 
Comunicaciones Postales y Telegrá-
ficas, Derecho Civil, Derecho Mer* 
cantil, Transportes, Legislación ma-
rítima. Economía Política, Activida-
des del Estado, Legislación del Tra^ 
bajo, Geografía Comercial, etc. etc. 
la Enciclopedia más completa de 
la Enciclopedia más completo de 
cuantas se han publicado hasta la 
techa. 
Toda la obra consta de 4 volumino-
sos tomos esmeradamente Impreso» 
y sólidamente encuadernados en ta-
pas especiales con lomo y puntas de 
piel. 
Esta Casa con el fin de hacer más 
fácil la adquisición de esta impor-
tante obra hs determinado venderla 
en |25.00 pagaderos en CINCO MEN-
SUALIDADES de 15.00 cada una. 
10 por 100 de descuento por pago 
al contado. 
Tambiéa se venden tomos sueltos 
a $6.00 cada uno, pago al contado. 
PIDASE EL PROSPECTO ESPE-
CIAL 
LIBRERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO. 
Galiano 62 (esquina a Neptuno), 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
PIDANSE CATALOGOS QUE SE RE-
MITEN ENTERAMENTE GRATIS 
o ift20 in 6 Jn 
más, sobre el mismo tema, y se dió 
cuenta de la actitud del encargado 
de los talleres señor Antonio Rodrí-
guez, quien abandonó el trabajo al 
conocer la nueva protesta de los obre-
ros, contra lo acordado por la Com-
pañía y en cuyo proceder, él figuró 
como intermediario, y ante el fracaso 
de su gestión, optaba por retirarse de 
su cargo, antes de presentarse nue-
vamente a la compañía, manifestándo-
le que de lo dicho no quedaba nada. 
Al fin, se retrocedió en la senda 
emprendida, y considerando que el 
jefe de los talleres a sus merecimien-
tos, cuenta con el aprecio de todos, 
algunos sus discípulos se acordó vol-
ver al trabajo en las condiciones fija-
das, recabando de antemano que el se-
ñor Rodríguez vuelva a ocupar su 
puesto. El señor Strampes dió las gra-
cias a los concurrentes por tan plau-
sible acuerdo. 
LAS OBRERAS DE «BAGrEK* Y LAS 
DE «LA CONSTAXCIA'» 
En el Centro Obrero, celebraron una 
junta las citadas obreras. Dicho acto 
tenía por finalidad la organización 
del ramo, en la industria que ejercen. 
Presidió Victoria González. Actuó 
de secretario Rañl García. El Secreta-
rio organizador del Sindicato del ra-
mo de Construcción, señor Joaquín 
Lucerna, expuso a las circunstantes 
el valor que representaba para todo 
obrero y obrera la organización gre-
mial. 
Después se trataron otros asuntos 
relacionados con las huelgas. 
LOS BRACEROS DE REGLA 
En Junta General celebrada ayer 
acordaron: 
Testimoniar su afecto al coronel Jo-
sé Strampes, por las gestiones reali-
zadas en su favor, y su agradecimien-
to al general Menocal y al doctor Juan 
Montalvo, subsecretario do Goberna-
ción, y a la prensa por la participa-
ción que todos han tomado en el 
triunfo de sus aspiraciones. 
Presidió el acto el señor Chemines 
y actuó de secretario ©1 señor Qulri-
no Valdés. 
LOS ZAPATEEOS 
En el centro obrero, se reunieron 
los zapateros, dando cuenta de que 
las casas de Rafael Varas, José Jo-
rran y Santiago Garrido, habían acep-
tado las peticiones del Gremio, firman-
do las bases presentadas. 
Asimismo se Informó a la asamblea 
que sólo faltaba por firmar la casa 
de Rafael Collado, contra la que se-
guiría el movimiento. 
OBREROS DE LOS MUELLES 
Para ayer estaban citados a Junta. 
Como uno de los asuntos importantes 
era la huelga que sostenían los ca-
rretoneros, y ésta ya no había para 
qué tratarla, la concurrencia fué es-
casa. 
Por lo tanto se acordó suspender 
para otra junta la discusión del nuevo 
Reglamento. 
EL GREMIO DE PANiDEBOS 
En Monte, 23, celebró ayer junta 
general, el gremio de panaderos, bajo 
la presidencia del señor Aquilino Fer-
nández, actuando de secretario Desi-
derio García. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y se acordó designar el conse-
jo de redacción del "Productor Pana-
dero", órgano del Gremio, y nombrar 
contador al señor José Ortsa. 
Fué admitida la renuncia presen-
tada por el Tesorero, señor Ramón 
Pillo, terminando la junta con un ani-
mado debate sobre el favorable resul-
tado obtenido por los miembros de la 
colectividad, con la implantación del 
sueldo seco. 
La concurrencia fué bastante nu-
mcroscU 
LA IXAUGrRAriOX DE LA C00PF-
RATIVA UNIOX UNIVERSAL 
OBRERA 
Brillante resultó la fiesta celebrada 
en la noche del sábado anterior por 
lu Unión Universal Obrera con motivo 
de la inauguración de la Cooperativa 
do consumo para sus asociados que 
pueden serlo todos los obreros, pues 
por ellos y para ellos se creó. 
A las 8 p. m. se abrieron las puertas 
del local en que se halla domiciliada 
en 15 y 20, Vedado. 
El Presidente pronuncia un her-
moso discurso alusivo al acto. 
Hablaron los compañeros Fructuoso 
Pérez, José Riancho, Gregorio Caba 
; mítÍaf0TI?IailC0' ^oaio a* 1: "O z, Ricardo Llorenq T T0 ̂  ^ 
y Ataoslo C a s S i ^ 8 ^ ^ 
can los fines que persigue •,1*flffla tC' 
ñas 
rrez 
talaclón de la C o V p e ^ C ^ ^ ^ 
de galantería saludan a lasTJ^ «que no 
mosas obreras que ostenS^ Scio 
fiesta la representación delSíL llanl 
obreritas declaradas en h .J i^1*? , , 
fábrica de "Baguer" baciéndoles promesa de no adquirir nrodn* 
guno de la expresada f á b r i ^ ^ ^ 
acceda a lo que de en, J . no en razón y j u s t S de el!a ̂  ^ 
El numeroso concurso aplaudlfi« oí! prueba de solidaridad lUdUQ10« -idad? 
El Vocal do la Directiva señor Bli 
Lozano recitó una bella poesfc 
sámente compuesta para el acto 
PROPAGAHDAi 
ARTI5TICA6 
El compañero Lozano se rwg X9M 
como un gran poeta-
Una Comisión integrada por lai 
cantadoras señoritas Guillermina 
Cuca Hernández y Carmen y Antí 
Pérez y el Secretario y Vocales 4 
res Carlos Pacheco, Cristóbal Rod! 
guez, presidida por el entusiasta T 
cal Ramón Rodríguez obaeqularoi 
la concurrencia con Champán, 
vino y pastas por orden de la DÍñ 
tlva. 
Concluida la inauguracífin, visii 
mos el establecimiento hallándolo | 
do dispuesto para su perfecto fuao 
namiento, que ha comenzado en el c 
de ayer. 
Al frente del negocio de venta 
halla el compañero José Díaz, pírt 
en cuestiones económicas a quien 
debe el que pudiera abrirse en ti 
breve espacio de tiempo secundui 
con lealtad y desinterés las gestiom 
de la activa Directiva. 
Los obreros nos rogaron dléraui 
en su nombre las más expresivas ?i 
cías, a los delegados del Gremio 
Carretoneros quienes transportan 
las mercancías por valor de mil 
nlentos pesos, desde la casa de Lu 
deras Calle y Co.,.a la Coopera» 
en los carros propiedad del señor J 
llán Abren a quienes están muy agr 
decides, así mismo a la fábrica' 
cerveza "La Polar" por la donadí 
de dos barriles de cerveza, al par (j 
felicitamos a estos ohreros les * 
seamos éxito en su redentora «( 
presa' c m m \ 
S ¡ v i s t e e l e g a n t e f » d r f , ^ l tomíiiar s u s l a b o r e s , ¡ r 
d o n d e l e p l a z c a y c o r r e c t a m e n t e . 
T R A J E S H E C H O S 
e n . t o d a s l a s t e l a s e s p e c i a l e s p a r a l a e s t a c i ó n 
A N l K i U A ^ J . N A L L E 5 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
G R A N A D A HOUS1 
818 West 14tii Street, New To* 
Una de las casas más antípiM' 
Kew York. Muy conocida 7 
mondada por BUS módicos pred^ 
esmerado servicio, sus bao"*0'0" 
cómodas y ventiladas y BU com s 
la Española, excelente T ^ 
Precios de $8 a $14, ^mansUAj 
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i, ¡abría 
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y 
en 
bie0'̂  ? D. Fernando fe-
^ir^tor de un InsUtutode 
d mudoS. Esto parece mi a-
^ d a d lo " j en reah-
*• r nos envuelve como el 
uporta 
K ' r r U r m . n a b l e . Los vio 
^ S r ' r g a c h a la cab.-
fc*1'v"j .1 alma, rumiando su 
fe\liosode estallar y fio-
^ % vió pasar, en la solé-
o reos, como víctimas, bus-
"̂"modo de decir su angustia y 
^ 1 arrancar de su garganta una 
'1 sonidos que la expresen... 
^ misericordia y exclamo: 
^ o r dejadlos Y l - - ' - 1 
Señor los dejo hablar... 
vKien ¿qué sabe este hombre? 
métodos descubrió? ¿A qué re-
- ^ a ? El "A B C solo dice 
«te hombre "es todo paciencia. 
Lbondad, todo carino... Y eso 
!. un hombre así, ya es un sa-
— ^ « u * aunca haya sabido de 
teoría, de ninguna ciencia, 
jgun sistema, ya es un sabio; 
no « haya nunca recogido en 
rancio de la meditación con un 
.delante de los,ojos, ya es un 
U Al fe saben los sabios.. . ? 
T*8 lié puê n hallar los sabios en el 
a Sfe ^ ^ ™ encuentre en su es-
denj este hombre...? Y ¿que sabi-
(jj es más fecunda que la de 
^ n J I ' V 
señora AClaudÍ0 Bernard le Pre8unt0 Vlc' 




qué cosa sabéis a fondo. . . ? 
y Bernard le respondió: 
_Si yo supiera alguna cosa a fon-
S I S t , abría todas las cosas... 
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C A B I D A D . 
del "A B C:" 
¿Ferrando es una honra 
Ií-Uj7.'a Isabel Drowm.ns. 
^ ^ r la palabra en la len-
flemudos, e* grande de es-
míde de corazón: tiene fe 
la» montañas, y can 
Y 1c 11 7'mina los universos. 
qUC Sad fueron las razones úm-
oblaron a volver los ojos 
^ pobrecicos condenados t o 4 
D E 
Es la Ropa Interior de los Elegantes, 
por su t e l a finísima, s u confec -
c i ó n super ior , l a a m p l i t u d de s u 
corte , la p e r f e c c i ó n de s u s o j a l e s 
y el buen cosido de s u s botones. 
E x a m í n e s e u n a p ieza y se v e r á 
que es m e j o r , mucho, m e j o r de lo 
que se puede desear . 
^11 « T o d a s las Camiserías la venden, " j - " 
a i odos los Elegantes la usan. 
das las amarguras. El secreto de las 
abnegaciones, de los sacrificios y de 
los deliquios de las madres, él lo tie-
ne: su vida está inclinada a todas 
horas sobre el dolor que pasa por su 
lado, y no hace más que recoger so-
llozos, convertirlos en consuelos, y 
poner una sonrisa donde descubre una 
lágrima. El secreto de las madres, t'l 
lo tiene: la caridad se lo dió.. . l Y 
ahora, recoge a los mudos pobrecicos, 
que ni su misma tristeza podían pa-
liar volcándola una vez en una sola 
palabra: y los enseña, y los guía, y 
los halaga, y los cuida. . . Su institu-
to es un hogar lleno de amor y de 
misericordia... 
Y cuando al cabo les ordena que 
hablen, ¿qué han de hacer, estos mu-
dos pobrecico§? ¿Qué han de hacer, 
sino hablar y obedecerle. . . ? 
Constantino CABAL 
B O D A S D E O R O 
Anteayer, en la Iglesia de los Pa-
dres Franciscanos de Guanabacoa, tu-
vo lugar una solemnísima fiesta con 
motivo de las bodas de oro de la pri-
mera misa del reverendo P. Fray Lu-
cas Garteis, Comisario de Tierra San-
t? en Cuba, Puerto Rico y Santo Do-
mingo. 
El Rdo. Padre Lucas celebró la 
primera misa en el convento de San 
Millan de la Cogulla, España, el día 
23 de Junio de 1867 y la Comunidad 
de los Padres Franciscanos y los nu-
merosos amigos que cuenta entre nos-
otros, quisieron tributarlo un mereci-
do homenaje. 
En los cincuenta años de sacerdote 
La misionado en varios países de sud 
América y en Cuba hace ya mucho 
tiempo que viene dedicado en cuerpo 
y alma a la salvación de las almas 
Obra suya es la construcción del 
Convento de San Francisco de Gua-
nabacoa, levantado con muchos tra-
bajos y afanes, obra que perpetuará 
el entusiasmo de tan celoso misio-
nario franciscano. 
Visiblemente emocionado celebró la 
misa solemne cantándose por un nu-
trido coro la de Ravanello y pre-
dicando un elocuente sermón el P. 
Fray Antonio Racondo. Comisario de 
los Franciscanos de Cuba. 
Terminada la misa, y al pie del al-
tar, que estaba profusamente adorna-
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Este hombre no ha descubierto nin-
gún método. Lo que hace es coger al 
niño, atraerle con mimo y con ternu-
ra, enseñarle con tesón y con pacien-
cia, dirigirle con amor y con habili-
dad. Otros hombres de su clase reco-
rren los tugurios y los chozos en bus-
ca de pequeñuelos abandonados a la 
desesperanza; entre estos miserables 
pequeñuelos hay algunos que jamás en-
contraron bajo sus pies un monton-
cito de césped, ni jamás acariciaron 
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en sus sueños una idea generosa. To-
dos los gérmenes de bondad que hay 
en su espíritu duermen bajo la pre-
sión de la costumbre. La costumbre 
los obliga a mendingar, los enseña a 
aborrecer, los induce a mirar todas 
las cosas con envidia y aversión... Es-
tos niños son mudos del espíritu... 
Y cuando la caridad se para ante 
ellos y coloca sobre ellos una ma-
no, hace lo que la vara de Moisés en 
la roca del erial: hiende la roca, y 
le arrebata el agua; alza el milagro 
de un chorro, caudaloso y borbollan-
te, que termina la sed y la sequía... 
Manda hablar al espíritu callado, ame-
nazado de silencio eterno, y le arranca 
sus palabras maravillosamente, dul-
cemente. . . 
He aquí una resurrección... Los 
hombres que la efectúan no necesitan 
conocer ningún misterio de los desen-
trañados por la ciencia: les basta co-
nocer la caridad, que es toda amor, 
suavidades, intuiciones y prodigios; 
que unge las manos de divinas medi-
cinas y la voz de persuasiones inven-
cibles; que es monjita en el campo 
de batalla, hermanita en los Asilos 
de los desamparados, monje en los 
montes de nieve. . . Y que en sus mo-
mentos de éxtasis, de suprema com-
prensión y de suprema sabidura, di-
ce así: 
—Hermano lobo, hermana agua, 
hermana nube. . . 
Y cuando se dice esto, es cuando 
se conocen a fondo todas las co-
sas... 
do se verificó la ceremonia del besa-
manos que duró largo rato, pues era 
muy grande el número de personas 
Gue asistieron a tan emocionante fies-
^La Comunidad de Franciscanos de 
Guanabacoa, que debe tanto al Pa-
dre Lucas, Invitó a su misa a algu-
nas personas amigas del ilustre fes-
tejado y entre otras asistieron al al-
muerzo el señor Provisor y Vicario 
General del Obispado, doctor Arteaga. 
el Párroco de Jesús del Monte, el 
coadjutor de Regla y algunos Padres 
Escolapios. 
También los padres de la Habana 
PAGINA TRES 
tomaron parte en la fiesta de BU hu-
mano Padre Lucas, el cual recibió mu-
chas felicitaciones y plácemes a lo» 
cuales unimos los nuestros, sinceros 
v afectuosos, deseándole largos anos 
de vida y de salud para reguir tra-
bajando con el mismo entusiasmo quo 
ahora. 
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L A C A S A Q U E M E J O R T R A B A J A 
El método de este hombre es el 
amor. Napoleón preguntó a Madame 
Campan: 
—¿Y de qué método podría va-
lerme yo para regenerar a mi pa-
tria .. . ? 
Y recibió esta respuesta: 
—Preguntádselo a las madres... 
La obra de creación de los espí-
ritus ha de hacerse en el regar.o de las 
madres; tienen ellas la ciencia del 
amor en su mayor sutileza, en su ma-
yor intensidad y en su mayor ternu-
ra. Sus ojos son los que ven las lon-
tananzas más iluminadas, y su ciencia 
llega a tanto, que entre todas las som-
bras que se les acercan, distinguen 
la sombra de los acontecimientos que 
acechan a sus hijos en el porvenir. La 
labor de formación de pueblos, la re-
generación de multitudes, y de crea-
ción de almas solo puede realizarse 
preguntando a las madres por su mé-
todo... La labor de misterio y de 
milagro, que ha de arrancar el agua 
de las rocas y devolver a los mu-
dos la palabra, solo puede realizarse 
mirando las desgracias de los niños 
con mirada de madre toda madre. Ver 
sin amor,—ha dicho Maeterlinck,—es; 
ol mismo que mirar en las tinieblas. 
Y D. Fernando Ferrando, profesor 
y director de este Instituto, ve con 
amor, observa a plena luz, consagra 
su voluntad a su faena, reparte su 
corazón como si fuera remedio en-
tre todas las necesidades, y su dine-
ro como si fuera corazón entre to-
T O M A R B U E N C A F E 
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H a b a n e r a s 
Temporadistas 
El calor arrecia. f En el lujoso carro de la Cuba Cañe 
Huyendo de sus rigores abandonan 
la capital, trasladándose a playas y 
balnearios, familias numerosas. 
El número de temporadistas aumen-
ta a medida que la estación avanza. 
Desde la tarde de ayer se encuen-
tra en sus posesiones de El Chico el 
señor Presidente de la República. 
Allí, en la hermosa granja de Wa-
jay. se propone pasar el verano con 
toda su distinguida familia. 
Se anima Varadero. 
Empiezan a acudir desde Cárdenas 
los que tienen su residencia veranie-
ga en la linda playa. 
En el hotel, a pesar de las obras 
de ampliación realizadas, no quedan 
habitaciones disponibles para la tem-
porada. 
Hoy van los primeros huéspedes. 
Sugar Corporation sale el señor Regi 
no Truffin con sus familiares para 
encaminarse desde la ciudad carde-
nense hacia el poético Varadero. 
El joven representante Vázquez Be-
llo, prometido de la gentil Regina 
Truffin. tiene separada habitación en 
el hotel. 
Pero no podrá ir por ahora. 
Sus deberes de congresista lo re-
tienen en la Habana hasta que tenga 
término el actual período legislativo. 
En la Playa se encuentra de tem-
porada desde hace algunos días el doc-
tor Carlos de la Torre con su nume-
rosa familia. 
Y a Durañona se traslada de un 
momento a otro el honorable Secretario 
de Sanidad. 
Va a pasar la convalecencia. 
A l Conde de Fox 
He tardado en contestar. 
Pero no tome el Conde de Fox a 
descortesía la demora sufrida. 
¿Cómo serlo? 
Quien tan galantemente se ha diri-
gido a este cronista en Carta Abierta 
es ducho en materia periodística y 
harto supondrá que exigencias de la 
actualidad, embargando mi pluma, 
fueron solo la causa de un prolon-
gado silencio. 
Seré breve en la réplica. 
A ello me obliga imperiosamente el 
deseo que siento, y que no hubiera 
retardado un día más. de decir al muy 
querido Conde de Fox que su proyec-
to tiene de mi parte la aprobación más 
resuelta. 
Gerto que resultaría un espectáculo 
muy interesante ver a nuestras damas, 
las más distinguidas, las más elegan-
tes, recorriendo a pie la amplia ave-
nida del Malecón. 
Un día de la semana, en que esto 
se promoviese, imprimiría a nuestro 
paseo favorito una animación singu-
lar. 
¡Qué desfile de bellezasI 
¡Y cuántas toilettes en exhibición 
deslumbradora! 
Sería una fiesta. 
Pero, créame el culto y atildado 
Conde de Fox, intentar esto en la Ha-
bana, por el momento, resultaría pun-
to menos que ilusorio. 
El automóvil priva. 
Todo lo que no sea ir de paseo en 
máquina parece fuera de tono. 
Yo abogué por algo análogo, y al-
cancé los honores del éxito, en otros 
tiempos, ya bastante lejanos, cuando 
era el Prado el rendez vous obligado 
de las familias. 
Hoy no lo pretendo. 
Abundo en la misma opinión de 
quien, como el Conde de Fox, revela 
en todo lo que escribe sus gustos so-
ciales. 
Pero perdóneme que no le secunde 
en la simpática iniciativa. 
Para ver las señoras a pie no hay 
en la Habana más que las horas en 
que salen de recorrido por las tiendas 
de San Rafael. Galiano y Obispo. 
En el Malecón, y en pleno reinado 
del automóvil, no se conseguirá nun-
ca. 
i A qué intentarlo? 
L o c i o n e s 
d e C o t y : 
C H Y P R E 
L'OR 




A g u a s de tecador , 
del mismo fabri-
cante. 
Un surtido general de 
P E R F U M E R I A 
Esencias, polvos, brillantinas, cre-
mas, "rojos", específ icos, jabones, 
creyones... 
p a r a R á r y u i <-> Q _ílLl11 ^ 
t y Castorta es un substituto laofenarî  ~~ S 
diales y Jarabes Calmantes. De cnsto aplnd E»xlr P fina, ni ninífnna otra substancia ^ " £ ^ 5 ^ - ~-quita la Fiebre. 
cisco Ramos, Antonio Chao Julio 
Rulz. Manuel Guerra, Alfredo Mari, 
Antonio Alvarez, Alberto López, Be-
nito Fernández, Raúl Govantes, Fran 
cisco Lanza, Hellodoro Carrasco, Ra-
fael Díaz, Francisco Suelras, Alber-
to Orla, Diego Monzón, Ramón Fer-
nández. 
Pedro Díaz, Raúl Lasa, Emlllol Pl-
ney, Pedro Carbajo. Tomás Trlay. 
Eduardo Martínez, Ernesto Hurtado, 
Antonio Sastre, Antonio Bardla. Pe-
dro Alderete, Enrique Mlrambell, Je-
sús Cervlfto, Florencio Flgueroa, Del 
fin Monzón, Oscar Cossío, Joaquín 
del Río. Armando González, Miguel 
García, Enrique Romero, Ernesto Co 
lunga, Miguel Polo, Angel Lanza, Ral 
mundo Sánchez, Evello García, René 
Rojas, Rodolfo Lanza. Antonio Ro-
dríguez, Anselmo Mateo, Miguel 
Bianchl. Alfredo Uslch, Antonio Alón 
so, Manuel Uslch, Felipe de la Paz, 
Carlos Iglesias, Francisco Hernán-
dez, Joaé Alcover, Pablo Maestre, 
Clprlmo Dedeu, Gastón González, 
Francisco Fernández, Abelardo Gó-
mez. 
Manuel Naselro. Rafael Leorza, Ma 
nuel Novo. José Rugama, Mario Cas-
tañedo, José Seisdedos. Francisco Al-
varez, Oscar Carús, Ramón Gonzá-
lez, Manuel Fernández, Salvador Me- ] ta y simple como la de "piso," en 
néndez, Julián Fernández, José Mo-imás de una ocasión lo que unos en-
linos, Nicaslo de Cárdenas, Enrique , tendían por un piso para otros cons 
Llovet, Joaquín Alonso, Nicolás Pía- taba de dos. 
ñas, Valentín Domínguez, José R. | SI estp es así tratándose de cosas 
Noguelra, Jesús Vázquez, Luis Orla, j materiales tan aparentes e inmuta 
Eugenio Molinos, Raúl Castañedo, | bles, considérese a qué aberraciones 
Francisco Rosado, Manuel Cuesta, no se prestará un concepto tan com-
8 4 
Madrea — l e . E s U ^ » 
L o s N i ñ o s lloran por ía Castorto „ t 4 
D e l o s n i ñ o s y . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
tlonarlos a los jefes de cuartel, todos 
ellos hombres cultos, el resultado 
fu'é un verdadero guirigay porque, 
aún tratándose de una noción tan ne-
T E A T I I O S 
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Solís, Entriaigo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Raúl Díaz Adolfo Galludo, Francis-
co Orla, Pedro Aguilera, Máximo de 
Cárdenas, José Mestre, Raúl Torres, 
Juím Acción, Abelardo Losada. 
Felino Rlvero, Alberto Muñoz, Ri-
cardo ^moedo, Francisco González, 
César Fernández, Eustaquio Real, 
Joacuín Recort, Eduardo Díaz, Ma-
rio Sust, Guillermo Padrón, Fernan-
do Fuines, Manuel Hernández, Eu-
genio Ponce, Francisco Menéndez, 
René Pulido, Manuel Carbia, Isidoro 
VUiu, Marcial Lázaro. César Alon-
so, Miguel Gallegos, Octavio Suts, 
Juan Campos, Eloy do la Vega 
pilcado y sutil como el de locura, 
habiendo como hay tantas formas 
"larvadas" y concurriendo tantos 
factores de extravío! 
• * • 
Puestos así en guardia los lecto-
res contra los peligros y sorpresas de 
las cifras, voy a presentar varias de 
procedencia oficial que se prestan a 
la meditación. 
Por cierto que no son de índole 
agradable; pero en un país como Cu-
ba que tiene tantos motivos de ufa 
narse, es hasta benéfico alumbrar al 
guna vez aquellos rincones obscuros 
c 579 2t-25 
29 clases diarias de exquisitos HF.LADOS hay siempre en 
" L A f L O R C U B A N A " , GALIANO Y SAN J O S E 
Teléfono Á-4284. 
Serrimoü cu^qoier pedido qne se nos haga de Dulces y Helados. 
L a c o m p r a d e l 
Y a c h t " L a d o g a " 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto disponiendo 
se abone al Banco Nacional de Cuba 
Es notabilísimo en todo, por su par-|Ia cantidad de $7,053.15 Importe de 
le gráfica como literaria e informa- desembolso efectuado por cuenta del 
tiva, el último número de esta popu- • Gobierno en la ciudad de Nueva York 
lar y acreditada publicación, la más 
variada e interesante de las regiona-
les y la más leída. 
He aquí el sumario: 
Grabados.—En la portada, una vis-
ta de la humilde iglesia de Santo 
Adriano, con dulce sabor arcaico; le 
siguen fotografías de lás escuelas de 
San Andrés, de Trubia, de la fábrica 
de loza de San Claudio; panorama de 
Navelgao y aspecto general de Bárce~ 
na de la Cabuerna; un detalle del 
pueblo de Vega y vista parcial de La 
Reguera, en Langreo; Trubla: ba-
rrio de Valles y el puente de San An-
drés; carretera a Proaza; Santo 
Adriano: ferrocarril minero y carre-
tera; Illas: grupo de romeros junto 
al pozo de Viescas; Soto del Barco: 
playa de la Arena y vecinos reco-
giendo carbón; Avilés: monte de la 
Arabuya, lugar de reciente tragedia; 
Salinas: Escuela de Comercio; Haba-
na: concurrentes a la última fiesta 
del Club Belmontino, mas otros gra-
bados. 
Literatura.—Bellos cuentos origi-
nales de la señorita María Esperan-
Ea R. Cerdán y Alfredo Alonso; "Re-
cuerdos de una excursión," principio 
de Interesantes descripciones a tra-
vés de Asturias por la ilustre escrî  
tora doña Rosario de Acuña; dono-
sísimo diálogo en verso bable, por 
Carlos Ciaflo y pintoresca narración, 
también en dialecto astur, por Mar-
cos del Tornlello; "Pastor y filóso-
ío", sugestiva crónica por Roberto 
Blanco Torres y varios originales 
más. 
íaformación:— Crónica ovetense, 
por Gícara; crónica de Laviana, por 
Fabricio, con noticias de la villa, de 
tlampo de Caso y Tiraña; correspon-
dencia de Pola de Siero, Lugones, 
Sariego, La Carrera, Lamuño; Infoî  
macón general de Grandes de Sali-
me; crónica avilesina, por Florenti-
no Mesa; ecos de Piloña, por Lín de 
Pepa; y completo resumen de lo úl-
timamente acaecido en Avilés, 
Arriondas, Boal, Carroño, Castropol, 
Colombres, El Franco, Gijón, Lan-
greo, Luarca, Mleres, Nava Oviedo, 
Piloña, Qulrós, Salas San Martín de 
Anea; Informaciones de Clubs, etc. 
etc. 
INTENTO DE SUICIDIO 
telégrafo) (Po; 
Cienfuegos, jinio 24 de 1917. 10 u.m. 
A las nueva de esta nochp, durante 
la función que &e celebraba en el tea-
tro Terry, Luis Estrada Domínguez, 
«o 23 años, mecánico, de Cienfuegos, 
(dsparóse un Mrn cerca del corazón. 
^Milagrosamente no se causó la muer-
te. El herido cice que el hecho fué 
casual. La ecuación de la herida ha-
ce sospechar ove Intentó suicidarse. 
Se estado ea grave.—El Correspon-
tal. 
— j r t r . w j r ' j r j r M - * 
D e G o b e r n a c i ó n 
Envenenada 
Según noticia recibida en el De-
partamento arriba citado, ha fallecido 
envenana4a en Guana, la señora Ma-
fia Clotilde Borbolla. 
y que fué abonada por el mismo al 
señor J. A. Castellanos para el pago 
del seguro marítimo y de guerra del 
yacht "Ladoga," cedido por dicho 
propietario para el servicio de la Ma-
rina Nacional. 
P E R R I T O F I N O 
Se ha extraviado un perrito fino, 
color blanco con una mancha en un 
ojo. 
Será gratificada la persona que lo 
entregue en la Calzada de Jesús del 
Monte número 500. 
I T í í i i p r f i i s " 
e n e l C o l e ó l o L a S a l l e 
Párvulos 
Sobresalientes 
Alfredo Inclán, José M. Albízuri, 
Enrique Artalego, Salvador García, 
Jaime Puncet, Miguel Angel Albear, 
Francisco Cáo, Ramón Rodríguez. 
Aprovechados 
Armando Iglesias, José Llovió, Ra-
feel Ayala, Jesús Mavllla, Pedro Bo-
llar, Emilio Llach. 
Aprobados 
Antonio Cotolí, Antonio Estrugo, 




Joaquín Palma, Rafael Sempere, 
Manuel Río, Jorge Romero, Francis-
co Sobrino, Manuel Bustamante, Sal 
vador Rulz, Pablo Ruiz, Rogelio Noy, 
Vicente Pérez, José Ortega, Antonio 
Pernas, Eduardo Colomer, Rodolfo 
Rodríguez, José Rulz. 
Aprovechados 
Francisco Fernández, Luis Blanco, 
Benigno Recarey, Manuel Bamonde, 
Angel Acosta, Rodolfo Caballero, 
Luis Mtguez, José García, Luis Alva-
rez, A.mador Osoro, Enrique Pereira. 
Aprobados 
Arturo Miles, José Benite, Samuel 
Martínez, Ramón Pernabosa, José 
Carbillo, Julio García. 
Corso preparatorio primer aflo 
Sobresalientes 
Emilio Ortega, Jorge du Bouchet, 
Agustín Gran, Rafael Eskert. 
Aprovechados 
Alberto Quer, Juan Bonet, Joaé VI-
lela, Honoré del Castillo, Manuel 
Valcarse, Alfonso Pereira, Mario 
Ruiz, Adolfo Huber, Fernando An-
drés, Everardo Verguizas, Luis Ba-
loyra. 
Aprobados 
René Villaverde. Francisco Suá-
rez, Luis Fernández, José Martínez, 
Gonzalo Torre», Armando Fernán-
dez, Ramón Quintara, Angel Baños. 
Cnr̂ o preparatorio segundo afio 
Sabresallentes 
Juan José íchevarría, Angelberto 
Fernández, Pedro Rosello, Mauricio 
Aldazábal, Manuel Romero, Miguel 
Nargaaos, Juan Brouwers. 
Aprovechados 
Víctor Echevarría, René Ruiz, Ma-
nuel iivarez, Luis Rius, Rafael To-
rregntea, Arístides Alfonso, Bernar-
dino Duelo, Carlos Verguizas, Rei-
naldo Sierra. 
Aprobados 
Luis Beltrán, Ricardo Palazuelos, 
Rogelio Caballero, Ramón García, An 
tonio Sierra, Rafael Sempere, Miguel 
Sastre. 
Clase de ingreso 
Sobresalientes 
Genaro Rodríguez, Leopoldo Cué, 





Alfredo Pulg, Luis Vidal, Humber-
to Goa>:41ez, Evelio Martínez. 
Primer afio de Bachlfllerato 
Sobresalientes 
Jesús Rosal, Carlos Narganes, Jo-
sé Ruiz, Valentín Rodríguez, Floren-
cio González. 
Clase Comercial primer año 
Sobresalientes 
Alfredo Camacho, Manuel Guasch, 
Pedro Fernández, José María Rius. 
Aprovechados 
Gregorio Mesa, Gerardo Vallada-
res, Julio Pita, Antonio Valladares, 




Clase Comercial segundo afio 
E l N i ñ o d e 
B e l é n 
Después de brillantes exámenes de 
fin de curso, terminados el 19 del co 
niente, ha suspendido sus tareas tan 
cólo por unos días este acreditado 
centro docente, y las reanudará el día 
2, primer lunes del próximo mes de 
julio. 
Entre los examinados han sido gra-
duados en la carrera mercantil dos 
distinguidos jóvenes: el señor Floren-
cio Suárez y Rivas, que empezará a 
trabajar por su profesión dentro dt» 
breves días en una muy acreditada fá-
brica de cigarros, y el serior Bernar-
tiino Fernández Pérez, a quien se lo 
esperaba para encargarle de sus li-
bros en una Importante casa de co-
mercio. 
Sin haber recibido más lecciones 
de Inglés que las del Colegio, co-
nocen este idioma quizás mucho mejor 
que si hubiesen residido media docena 
de años en la misma Washington. 
Poseen estos nuevos profesionales, 
además, la mecanografía, sistema Vi-
dal, y la Taquigrafía, sistema Plt-
man. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
j complace en felicitar a todo el per-
sonal docente del Colegio, en particu-
Inr a los jóvenes Suárez y Fernández 
y muy especialmente a su Incansable 
director, señor Lares, nuestro muy 





Franiisco Oliver, Tomás Pita, Luis 
Llach, Antonio Jofre. 
Aprobados 
Angel Quintana, Fernando López. 
ALUMNOS PREMIADOS 
de la escuela Comflrcfal del colegio 
de Belén 
Premios de Excelencia 
Eduardo Moré, aula 1; Alfonso Mu 
fioz, aula 2; Pedro Díaz, aula 3; Ma-
nuel Naselro, aula 4. 
Premios de honor 
Eduardo Moré, Enrique Arcas, Je-
sús Liuolro, Carlos Carbajo, Oscar 
Roig, Miguel González, Antonio Bu-
trón, Arturo Rosado, Mario Ponce, 
Alberto Reyes, Lais Arcas, Manuel 
Sánchez, León Jiner, Félix Delgado, 
Manual Pérez, Miguel Sastre, Andrés 
López, Francisco Novo, Angelberto 
Coro, Julio Menéndez, Ignacio Este-
ban, Dositeo Gómez, 
Carlos Alvarez, Manuel Boflll, Ra-
fael Buigas, Antonio Chao, Rafael 
Díaz, Benito Fernández, Manuel Fran 
co, Gustavo Lasa, Alberto Muñoz, An 
tonio Vázquez. Tomás Vilar, Jesús 
Fábregas, Jesús Fernández, Raúl 
Ajamil, Oscar Ajamll, José M. Mufilz. 
Pedro Díaz, Raúl Lasa. Emilio Pi-
ney, Pedro Carbajo, Tomás Trlay, 
Eduardo Martínez. Ernesto Hurtado, 
Antonio Bardía, Pedro Alderete, Je-
sús Cerviño, Joaquín del Río, Enri-
que Romero, Raimundo Sánchez, An 
selmo Mateo, Antonio Sastre. 
Manuel Naselro, José Rugama, Jo-
sé Seisdedos, Oscar Carús, Ramón 
González, Salvador Menéndez, Jesús 
Vázquez, Mario Castañedo, Joaquín 
Alonso, Manuel Novo, Francisco Al-
varez, José Molinos, Enrique Llovet, 
Nicolás Planas, Rafael Leorza, Va-
lentín Domínguez. Manuel Cuesta. 
César Alonso, Miguel Gallegos, Oc 
tavlo Sust, Juan Campos, Eloy de la 
Vega, Ricardo Amoedo, Fernando 
Bulnes, Eduardo Díaz, Manuel Her-
nández, Francisco González, Fran-
cisco Menéndez, Alberto Muñoz, Gui 
Uermo Padrón, Eugenio Ponce, Fe-
lino Rivero. 
Premios de trabajo 
Eduavlo Moré. Enrique Arcas, Je-
sús Lueiro, Carlos Carbajo, Oscar 
Roig, Miguel González. Antonio Bu-
trón, .Arturo Rosado, Mario Ponce, 
Alberto Reyes, Luis Arcas, Manuel 
Sánchez, Jaime Bardía. Nicanor Va-
ras, León Jiner. Félix Delgado, Fran 
cisco Penedo. Manuel Pérez, Luis 
Domín '̂jez. Carlos de Cárdenas, Ra-
món Modesto. René Menéndez, Anto-
nio Torres. Ignacio Esteban, Adelbe" 
to Pellón, Miguel Sastre, Mario Guag 
nellí, Manuel Camps, Manuel Lamas. 
Modesto Moreno, Pablo RIoseo, 
Evello Cossío, Andrés López, Miguel 
Fernández, Constantino Fernández, 
Francisco Novo, Mario Várela, Eve-
llo Fernández, Juan Bataller, Se-
cundino Rulz, Angelberto Coro. Ju-
lio Menéndez, Evaristo Faya. Ense-
bio Romero. Dos'teo Gómez, Enrique 
Giménez, Juan Prieto, Amado De-
deu. 
Alfonso Muñoz, Tomás Vilar. Lau-
reano Fernández. Carlos Alvarez, Je-
sús Fábregas. Manuel Franco, Ma-
nuel Boflll, Jesús Alvarez, Antonio 
Vázquez, Gustavo Lasa, Rafael Bul-
gas. Juan León, Angel Ferrelro, Je-
sús Fernández, Fernando Hernán-
dez. Oscar Ajamil. Raúl Ajamil. Ro-
berto Pelayo, José M. Muñlz, Fran-
Medalla de Excelencia ofrecida i adonde no han llegado todavía cier 
por el Rev. Padre A. Oraá S. J. Y me-1 tos beneficios o adonde la acción per 
reclda por el Srito. Alberto Muñoz. 
Curso preparatorio Mario Sust. Pri-
mer año. 
Medalla de Excelencia ofrecida por 
el Rev. Padre Oraá y merecida por 
el Srlto. Miguel Gallegos. 
Medalla de Excelencia ofrecida por 
la Asociación A. A. Hermanos de las 
manente de ciertas fuerzas descono-
cidas favorece la germinación del 
mal. 
Así, por ejemplo, bajo la influen-
cia del creciente bienestar general y 
también de la acción oficial empe-
ñosa, en sólo doce años ha visto Cu-
ba descender en más de un 33 por 
Escuelas Cristianas, y merecida por ciento su mortalidad por tubérculo-
el Srito. César Alonso. 
T̂ iplomas de primer aflo 
Mario Sust, aprovechado. 
Eduardo Díaz, aprovechado. 
Guillermo Padrón, aprovechado. 
René Pulido, aprovechado. 
Euganio Ponce, aprobado. 
Manuel Hernández, aprobado. 
Isidoro Viota, aprobado. 
Fernando Bulnes, aprobado. 
Francisco Menéndez, aprobado. 
Diplomas de segundo año 
César Alonso, sobresaliente. 
Miguel Gallegos, sobresaliente. 
Octavio Sust, aprovechado. 
Eloy Garcilaso de la Vega, apro-
vechado. 
Juan Campos, aprobado. 
E l X I I c e n t e n a r i o . , 
(VIENE DE LA PRIMERA 
que organiza. Ninguna entidad, nin-
guna corporación, nigún centro, de 
los allí establecidos ha dejado de ver 
con simpatía, mayormente en la ha-
rá presente, la celebración de la ba-
talla de Cocadonga. 
Monárquicos y republicanos pres-
cinden de sus inclinaciones políticas 
sis, que era y es todavía la mayor de 
sus plagas, decrecer la que corres-
ponde al paludismo de 8.79 a 1.83 al 
millar y la que reconoce como causa 
el tétanos de 9.11 a 2.24 por mil; pe-
ro al lado de cifas consoladoras co-
mo éstas, hay otras que acusan re-
bultados mucho menos alhagadprea, 
y de ellas voy a conversar un mo-
mento con el lector. 
Las primeras que atraen mi Inte-
res, por su significación innegable, 
son las que contiene el siguiente cua-
dro: 
Promedio anual de la mortalidad 
infantil en la Hepública de Cuba: 
(0.1 año.) 
De 1902 a 1905: 124.46 por mil. 
De 1906 a 1909: 140.00 por mil. 
De 1910 a 1913: 144.19 por mil. 
Basta ver esto pequeño cuadro pa-
ra convencerse de que la proporción 
de la mortalidad infantil va elevándo-
se en Cuba de una manera gradual v 
continua. Y si un aumento efectivo de 
la mortalidad—y efectivo es el que 
revela u)do aumento proporcional— 
es un mal grave esa cual fuere la 
edad en que se haga sentir, salta a 
la vista que lo es más, mucho más 
cuando se trata de la infancia, esto 
es, de los brotes que sirven para 
y ofrecen su concurso. Las monar-(renovar ia población total del país, 
guias pasan y caen las repúbli-' 
cas, porque son una fórmula y 
expresión de la voluntad nacional, 
Si se me pidiera una conclusión 
concreta sobre la base de tales ci-
fras, me limitaría a observar Jiue 
pero subsiste la Patria a despecho de i cualquiera es aventurada si no sé 
los errores y de los desaciertos de cuenta con mayores elementos de 
los gobernantes. La división desapa-
rece momentáreamente para dar cur-
so al amor y el nombre de Covadon-
ga es la sintf-ris del patriotismo y de 
la solidaridad nacional. 
Si la atracción de Covadonga es 
tan poderosa entre las fuerzas vivas, 
que logra unirlas y compenetrarlas 
en una sola aspiración, ¿perderá su 
eficacia cuando se trate de unificar 
las corrientes del patriotismo espa-
ñol en América? ¿Disminuirá con 
la distancia la energía que encierra 
y que se dá a conocer con obras más 
que con palabras? 
apreciación; pero no me parece 
aventurado afirmar que entre las 
causas del aumento, debe figurar por 
no poco la calidad siempre en descen-
so de la alimentación popular en Cu-
ba, que señalaba yo con datos de más 
momento en mi anterior artículo, ti-
tulado "La Flauta de Pan." En efectD 
la continuidad de ambos fenómenos, 
el hecho de que avancen parí paso, 
casi nos autoriza a establecer entre 
ambos una relación de causalidad. 
* « * 
Los datos que anteceden están to-
mados del Anuario Estadístico de lí 
La guerra europea ha logrado rea- ¡ Repúblca de Cuba, al cual debo tam-
lizar en medio de todos los horrores 1 bién otros que, aunque menos conclu 
lo que no pudieron conseguir los'yentes y claros todavía, parecen acu-
años de paz: unir a las naciones. F'i I sar un avance anual en otra de las pía 
Francia y en Italia, divididas en cien . gas que afligen a la especie humana 
escuelas y tendencias, se olvidaron i y que seguramente debemos clasifi-
las luchas y por encima de los in-¡car entre las más dolorosas: me re-
tereses de partido se proclamó la i fiero a la locura. 
"unión sagrac'a" como síntesis sal-1 El Anuario no trae más datos que 
vadera. ^ número de enfermos asistidos en 
¡Oh, si el nombre de Covadonga | Mazorra, año por año, durante un 
NACIONAL 
i en segunda tanrl» del apocmipsig. (la' 
i' VYRET 
Bn primera taud 
_ En la segunda tanda La 
flores. 
CAMPOAMOR Hoy se exhiben cuarto de •-muerte, en media y oeh 
Hoy será el p- ^ 
lículas tituladas SahWXhlblr4n 
* n hilos. TibnrcU ^L?.or »• « i 
n«> con nn pte «m* i« En? 
«n país loco y A ôrS 
MARTI 
En primera tanda. La i», , En segunda, Carne de^bM 4h, Lo que puede el amor. ^ ^ 1*! 
ALIIAMBRA 
En primera tanda TA jroberto; en segundé. Ei V ^ ^ b tercera. No hay qn¿ a p f f » 
COMEDIA 
Hoy, lunes, se pondrá en media en dos actos esr«n V1̂ » k éxito el viernes pasado r l ^ í0" l -y se estrenará el Jugóte Tm(h,,,»i acto, de Muñoz Seca y Vrd"? La casa de los crímenes. * ^ 
FAUSTO 
En primera tanda, pellculai ««. i Hitas; en segunda t¿nda, T u S 0 menes de la ley. cinta" en tr̂ 1? y en tercera tanda (doble). n J l de la Sierra, drama en cinco LíS1 terpretado por Mirthe GonM? 
MAXIM 
^̂ E2*.e8ta B?mana se Inician log er., . creaci<>ne8 de Diana Karren El viernes próximo se estrenará Mi. de la vida y de la muerte. 
,o]Pl,£rogí?maJle en Maxla. pléndldo En primera tanda, una tto la casa Pathé titulada Dram» de S y Ja comedia Fathl vagabundo! en sS la blell película Ea «arista del h, Lulsita no es celosa; y en tortera tí Karval el espía. 
APOLO 
Hoy, continuación de El misterio ifa siete. 
LA R A 
En primera y tercera tandas En Erarras del vampiro. En segunda y tu, estreno de la cinta En la senda del en Exclusiva d̂  la Cinema Filma. 
POADO 
En primera y tercera tandas, U |ii en la segunda. Drama entre flei», 
FORXOS En primera tanda. La posada nep 
en la segunda, Fernanda. 


















El dne predilecto de las famli* 
dos los días estrenos. 
La joven al airelik 
Protégela pidy 
la tez de todas las 
inclemencias d 
tiempo. Después 
de una exposi' 
ción al aire 
refresca y sana. Quita lo que-
mado por el sol y alivia lí 
piel áspera o rajada. 
C r e m a O r i e n t a 
de Gouraud 
GRATIS:-- Envíese por «ní̂ Mg tamaño de prueba y se ««"Wr»-camino para la mayor hermoE""1-̂ , vanse incluir 10c. para pagtrloi IM™ j de envoltura y tranqueo. FERD. T. HOPKINS& SON, New Yo* 
quinquenio, y aunque la naturaleza 
del dato no sea bastante para con-
cluir de allí el continuo avance de la 
locura, las cifras parecen autorizar 
esa conclusión, como se verá en se-
guida. 
Enfermos asistidos en Mazorra de 
lo. de Julio de 1902 a 30 de junio de 
1907. 
De 1902 a 1903 13.543 
De 1903 a 1904 16.580 
De 1904 a 1905 18.813 
De 1905 a 1906 , 20.001 
De 1906 a 1907 . . . . . .19.906 
En el segundo año, como se ve, hay 
un aumento en la asistencia de 3.037 
enfermos; en el tercero el aumento 
es de 2,233; en el cuarto alcanza la 
cifra de 1,188 y en el último año hay 
un descenso qup por pequeño y aisla-
glorias del pasado, ^ carece de todo valor como indica-
_ ción. En total, en los primeros tres 
pudiera realizar pacificamente esa 
unión sagrada entre todos los espa-
ñoles, que en Francia y en Italia ha 
tenido que ser obra de la guerra! 
¡Oh! ¡Si la conmemoración de aque-
lla batalla gloriosa, principio de uní*, 
grandeza por nadie igualada, lograsa 
la reconciliación generosa y sentida 
oc todos los hijos de España. ¡Oh! Si 
mientras en la Madre Patria se or-
ganizan las grandes fiestas del XII 
Centenario, en toda América, ,en Cu-
ba, en Chile, en la Argentina, en el 
Perú, en Venezuela, se promulgar-m 
las bases de la federación de fuer-
zas españolas para facilitar la reali-
zación del destino incumplido de Es-
paña en este mundo al que trajo la 
civilización cristiana! 
Por Españ?. por el honor de la 
Nación, por las 
por la exaltación de la Raza, hága 
«e algo en América para celebrar el 
Centenario de Covadonga y sean los |m^?; 
PIGNORE SUS JOTAS O 
• ' L & R e g ' e n t f 
LOS PRESTADOS 
¿Queréis tomar bcea 
adquirir objeto» J^y MA* 
el dase aA de MESTKE i ^ 
Se vcede en toda» ^ 
años hay un aumento de 6,458 enfer-
¿ D e s e a V d . una m a g n í 
fica prenda? 
i 
PUM acnda sin dUacMn 
eran Joyería 
" E l DOS D f M A Y O " 
En «Ua encontrarán prenda* da 
lm mejore» modelos, entre los qne 
desounltan el estilo modernistas de 
un (neto irreprochable. 
También compramos oro. plati-
no y piedra», parando buenos pro-
dos. 
ANGELES, 9. TELEF. A-8956 
asturianos ios que tomen la Inicia-
tiva de enaltecer a la Madre Patria, 
glorificando uno de los hechos más 
trascendentales de nuestra historia 
nacional, ya que en la tierra heroica 
de Asturias se dló el primer grito 
di libertad y se obtuvo el primer 
triunfo contra los Invasores de Es-
paña. 
Marcial ROSSELI. 
L i c e n c i a 
La Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Camagüey ha concedido diez días 
de licencia al doctor Miguel Figueroa 
HernándeT. juez especial en la causa 
del alzamiento. 
EL "NlfiO DE BELEN" 
N a d i e T o s e 
Todos los pobres flímifttlros qne se pasa-ban loe días y las semanas tosiendo, 0?!-tándose, sufriendo horribles asfixias, tre-mendos accesos nne les enerrabnn v pare-clan le daban muerte, han curado" su te-rrible mal. porque han tomado Sanahogo, el gran preparado que cura el asma. Se rende en todas las boticas y en su depó-sito "El Crisol,*' Neptuno esquina a Man-rique. 
Este dato, repito, es de muy escaso 
valor por lo dudoso de su significa 
ción; pero si, como parecen indicar 
los números, es cierto que entre los 
habitantes de la Isla hay un flujo as-
cendente de vesania, ¿en dónde ir a 
buscar las causas del doloroso fenó-
meno? 
El mundo de la locura está todavía 
lleno de misterios y acaso donde rei-
nen las tinieblas más espesas sea en 
el dominio de la etiología; pero sin 
pretender ni aún aproximadamente 
señalar las causas del mal, yo me 
atrevería a suponer que contribuyen a 
producirlo tres factores que me paro-
VENDA SUS PRENDAS 
Taller de Joy-ls, 
TELEFONO A-SW»- ^ compramos o^^á^olai m*5 ' sVo cantidades paga»"1' tor tas 
ñame. 
cen muy visibles: el *bJebid» Pj 
convertido en Cub* ^divid*^ 
lar y que en mucho» ^ vertlrs« 
de ser un ^ X l l o t ^ un vicio; el del tabaco fiez muy temprana} ei 
de la ciudad & ,aS Pl8gí El ruido es una d 
Suocríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y aaúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
E N G O R O A N 
Cuando las muchachas se notan los hue-sos, se entristecen y por ello busca rápi-damente un buen reconstituyente para en-gordar. Si toman las Pildoras del doctor Vernezobre, pronto logran sumar carnes y poner curras donde tenían ángulos. Las Pildoras del doctor Vernezobre se rennen en todas las boticas y en su depósito rsep-tuno 91. 
Ixer^nt^^^esta a c ^ r ^ 
moderna. En alguna9 o a ge I* * 
rlcanas. donde ba 1 ^ a d 0 W Jo^ 
portable, se han ̂ f^tirlo ^ 
lamente, y eso que, ̂  na» 
sas que sean, ninguna d ^ 
rá tanto como la H a j a ^ ^ 
a darme cuenta de eiio 
cisión sino cuando en ^ en a> 
mo, Instalado en >ew nida. J 
telito de la S^11^ v » c i n ^ 
cuadra de Broadway y « ^ 
mes Square, me P̂ ab8 de snj 
leltándome en ̂ ue X/ias < 
mes Square, ™ \ ^ ^ \ * ^ 
franca y avanzada ^ft 
E 
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- , ¿e Dolz. . 
U ^ r J í a de ayer muy molesta. 
pasó ^ ai- d d accidente automo-
a c o n ' ^ l a v í spera , la distingui-
íili»ta "' 
^ h T v i s u í a todas horas vi -
t ^ l p e ^ 8 amigas que han 
C r a r s e del estado de la se-
í ü f l 0 l Presidente del Senado, 
de la P laza de la C a -
^ aUopoldina Lui s de Dolz. 
j á b a s e en 
la m a ñ a n a de hoy bas-
^ ^oto^P01" su restablecimiento. 
Alvar0 • ri distinguido 
Lcdón. 
iballero, que fi-
,iernpre en la admin i s t rac ión p ú -
» sido nom-
Port of 
f0 ''"n ̂ Itos cargos, ha 
«^^Administrador de la 
crí Dock» Co. en fecha reciente. 
ty?ÍSS¿ ya poses ión. 
V vo me complazco en felicitarlo 
liosamente por la d e s i g n a c i ó n de 
% a «do objeto. ^ 
^ - de sus aptitudes. 
D í a s . 
Son hoy los de una dama. 
Me refiero a la joven y bella se-
ñora Guillermina Diaz Molin ade Puig. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
¿f» ¿& 
E n el Angel. 
Se ce l ebrará esta noche en el bello 
templo la boda de la señor i ta Se -




J O Y A S D E B R I L L A N T E S 
f x t e n s í s i m o e* nuestro surtido en 
los estilos m á s modernos y a r t í s t i c o s . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
L e Imi tamos a conocer nuestra 
hermosa e x p o s i c i ó n permanente de 
preciosidades para obsequios* 
L A C A S A Q U I N T A N A 
G a l i a n o . 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
E S T A B L O D E L U Z í ^ e í V . ^ 
(arricio especial p a r a en- 0 9 5 0 Y í s - a - v l s de duelo y m l l o - <ff r 0 0 
L K bodas y ftantlzos: i P * * - r e s , con p a r e | a i p O 
m . f o Dlaoco, con < * i A 0 0 s s . T I 
ímlirado, para boda i P l \ J ~ U m a c é B i A-4692 . 
L U Z . 3 3 . T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Cors ioo F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O 
M a r m o l i s t a s . 
Y C A B A L 
S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
«¡«míos P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S P A R A E N -
ltu T E R BAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
í 
E . P . D . 
E l S r . E n r i q u e P r i e t o y A i z p ú r u a 
H A F A L L E C I D O 
WMpués de recibir los Santo» Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las ocho a. m. del día de mañana, loa 
que suscriben: su esposa, hijos, hermanos y familiares, ruegan a sus 
amistades «ncomlenden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: callo 13, nümoro 213, (entre G. y H.). Vedado, para, desde 
(üll, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 25 de .Tunlo de 1917. 
Antón ra R. viada de Prlet o; Enrique, Armando, Gustavo, Roberto, 
Jowi Antonio y Alberto L , Prieto y Romañach; Alberto, Jnara Manuel y 
Eduardo Prieto y Aizpúrua; Junn Francisco, Ernesto, José Francisco y 
Alberto L . Prieto; Leopoldo Romafiach; Vlrfrlllo BeltrAn, Adolfo, Gtis-
tiiro y Arturo O. DnplessU; Augusto y Ernesto Figueroa; Rdo. P. An-
tonio RoldAn; Antonio Terrada; Ram.'.n y Julio CampnBino y Arturo 
Bacallao. XO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
voches para entierro», 46'^ C J O V i s - a - v i s , c o r r i e n t e » % 5 .00 
bodas y bautiros - - « J P ^ . ^ V f i¿_ blanco, con alumbrado . $ 10.OO 
142. T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 . Á - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . K a b a B a 
U n a B L U S A b i e n e l e g i d a , e n a r m o n í a c o n 
l a s a y a , l e d a r á a U d . u n m á x i m u m d e e l e -
g a n c i a . 
U n a b u e n a e l e c c i ó n p o d r á U d . h a c e r e n 
n u e s t r a u l t i m a r e m e s a d e 
B L U S A S 
d e L i n ó n d e P u n t o , d e V o i l e , d e M a r q u i s e t , 
d e S e d a , a d m i r a b l e m e n t e b o r d a d a s a m a n o . 
D E P O S I T O D E D O N F E G G I D K E S 
" F I N D E $ 1 6 1 0 " 
G a r c í a y S i s t o . 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
nra el ocioso Prtrrooo. in ProsldeiUn de 
Houor, Beilora Hortensia Montero, viuda 
I de Armenteros; la Presidenta efectiva, se-
i üora Mercedes Camps v la Secfetarlo y ¡ 
i Tesorera señoritas María y Manuela Mu- i 
i file oue'con el l'drroco son los Apóstoles, 
i ¿el' Sagrado Conizón de Jesús, en la fell-
i írosla de Jesús. María y .TOB<?. 
I No creáis que os decimos eso por ala- j 
gai-os no, porque bien sabemos que des- | 
1 precias las vanidades del mundo y sólo i 
1 busrrtLS la mayor gloria de Dio». Pero esta I 
' tclona exige, hombres y mujerea que sem-
bráis el bien, que se publique, ese bien, y i 
quien lo hace. „ _ . , I 
Hacéis multitud de obras de religión, 
enseñanza, caridad. Donde estas llegan I 
nada pueden vuestros detractores, pero a , 
donde no. os presenta como enemigas, pa-
ra hacerles odiosa la religión que profe- ¡ 
süls Además dan unas migajas los ene- I 
mig'os del CrI/ito, y gritan, y el pueblo ¡ 
dice; esos si que son caritativos. 
Convertid a un protestante como no j 
ha mucho se verificó en esta Parroquia, | 
merced a vuestros trabajos. 
Ño volver a callarlo a no ser que ra-
zones muy poderosas lo obliguen. Qui-
zá otros, sigan el ejemplo. 
Hoy hay que decir muy alto al pueblo 
que no practica, que desconoce nuestras 
caridades, nuestras obras de amor a Dios 
y al prójimo cuáles son y quiénes las 
hacen, para que los católicos tlvlos con el 
ejemplo se enfervoricen. 
Ahí tenéis porque con Insistencia pre-
gunto y porque luego publico. En ello me 
gula solo, la mayor gloria de Dios y 
de Nuestra Madre la Iglesia. 
Gritan que sostienen escuelas, y yo di- i 
go mirad a tales o cuales señoritas, se 
privan de paseo, de recreos, de un confor-
tante refresco, por sostener y enseñar a 
los pobres. 
Visitáis al pobre, también los socios 
de Sar. Vicente lo hacen con sublime ab-
negación. 
Que hacéis un favor Insigne a un po-
bre, no ie prohibáis que si quiere duro» 
públicamente las gracias. Asi leerá el 
pueblo vuestras acciones y os amará. 
Hoy hace falta hacer brillar la verdad 
aunque nos cueste la Cruz y el Calvario 
por dar testimonio de ella murió Jesucris-
to, y ya que habló de su vida, repasad 
las p íg lu f s del Kvangelio, y véis que sus 
milagros son públicos, para que den tes-
timonio de su Divinidad y glorificarán al 
Padre, los que los precem'laban. 
No tenemos por qué ocultarnos, que se-
pan cuanto hacemo* en bien del prójimo y 
por la gloria de Dios, para que a E l le 
ensalcen. 
Nosotros humildes si quieren aclamar-
nos, resfusémoslo, pero no le Impidamos 
que bendigan a Cristo y su Iglesia, y 
clamen: Buena es la Kellgión que produ-
ce tanta abnegación y caridad! 
Ya sabéis por qué os cita vuestro cro-
nista, mis amados católicos. Y hoy el 
nombre para que sepáis no me oculto. 
Pero tened en cuenta, que la crónica 
católica, es una Sección del DIARIO, y 
a E l debéis dlrlrlr vuestro aplauso; si 
deficiencias bailaréis, entonces al cronista. 
Pero no debe terminar atn dar gracias 
al Apostolado de la Oración de Jesús, Ma-
ría y José por haber proporcionado con 
su magna festividad hacer estas aclara-
clones. 
P A Í S m mmi 
Lo mismo las mnchachas, qat 
las Jorencltas y t a m b i é n las se-
fioras, han do yostir nuestras con-
fecciones. 
V E S T I D O S . 
S A Y A S . 
B L U S A S . 
R O P A I N T E R I O R . 
Todas m u j bien hechas, rerda* 
deros figurines de l a ú l t i m a mo-
da, con todos los toques de KU-Í 
prema elegancia. 
C o r s é s , Sombril las , a b á l l e o s y 
paraguas. 
" L A R O S I T A " 
B O F A T S E D E B I A 
D E COCIXÁ T F E B U A N B E Z 
Galiano 71 T e l é f o n o A-á016 
Unida a las reformar materiales van las 
espirituales, que han producido, y pro-
duoen el ciento por uno. 
E l Divino ConuKjn de Jesús, y Nuestra 
Sefiora. del Perpetuo Socorro, le colmen de 
felhiklad temporal y luego de gloria eter-
na, por ton constantes y fatigosos traba-
jos. 
E l sermón fué hermoso, en cuanto a 
la elocuencia, y conmovedor por la uu-
« íón '-on que nos habló de al Santísima 
Virgen María. 
Fué el ondor, el R. P. Angel Sán-
chea!. 
A las sede de la tarde, se verificaron los 
ejercicios siRiilentee: Exposición del San-
síslmo Sacramento. Rosarlo. Letanías can-
tadas, preces a María, a las que siguió el 
sermón. 
E l Párroco habló a los cofrades y fe-
ligreses nslítentes do la protección míe 
María dispensa a los mío llevan la meda-
lla con la efigie de Nuestra Señora leí 
Perpetuo Socorro, y más especialmente, si 
le están consagrados, especialmente a su 
servicio, como los iiuo constituyen la Ar-
chicofradía del Perpetuo Socorro. 
Reservado el Santísimo Sacramento, la 
Imagen de María, fué paseada proceslonul-
mente por el templo. 
Las andas artísticamente adornadas, 
fueron portadas por un grupo de aso-
cados. 
Niñas vestidas da ángeles esparcían 
flores en torno de la imagen. 
E l acto ha sido muy sormoso y digno 
remate de tan grandiosos cultos por los 
que felicitamos a la Archlcofradia del Per-
petuo Socorro, y al Párroco por el celo 
une luin desplegado en honrar a la Madre 
de Dios. 
; Y MAR 
pllt» 
¿ás 
L o s E . U n i d o s . . . 
(VIENE D B L A P R I M E R A ) 
íus motivó una carta de M. Wllson 
• un Senador d l c l é n d o l e que é l se 
mrtaba de toda* la responsabilidad 
for «1 alr.a de los precios que ame-
í^acon dejar ayunas a las clases po-
f:«. va a cesar y el d ía Jo. de Jul io 
^pera quo la L e y s e r á promulga-
do somos nosotros pesimistas; pero 
b ÍUdabl6 que el Precio del azúcar 
£ W en Cuba si solo compran los 
^aos Unidos; y no v a l d r á decir que 
( "wna parte t e n d r á n que comprar-
Mrque no es tá esta Isit i organiza-
para resitir la lucha de precios, 
todo en principios de /.afra, 
^que ios Estados Unidos e m p e z a r á n 
roprar en seguida para entregar en 
ib! ' y suPr ln^rán t a m b i é n pro-
l>ñ tent8 103 intermediarlos. Ahora 
fea. ^ P ^ 0 creemos que la bala 
b̂ie derable' PonlU0 siendo el 
• j j j^0 aroerlcano el comprador no 
f'cont gar la Pro(lucciftn, sino por 
«uro t 0 d e n t a r l a para lo cual 
Preciso Pagar precios remunerado-
'Qniéí, 
^' N's u"3 I íoover y d ó n d e vle-
<-a¿ C1; 6,1 los Estados Unidos hace 
c^n i T adr6s ^ a n d e s r s ; se edu-
f.eTaiaxdiversidad de St^.nford v 
^adu6 en 1895> de in jero l n . 
^Uüfrt •mIna de Nevadl1. í u é lue-
^lain! ; estuvo en China cuan-
W "lUrreccl6° de los Boxers y CD-
Ccil<*íinn0 promnvedor de negocios 
'ctm 3 de í errocarr i l ea en China 
;^stablecl6 en Londres v fué P r e -
^ílar i VOcal de varIoR Trus t s . A l 
% ae ia. ^ e r r a y acaecer la Inva-
^"Papn ^ el embajador amerl -
i T u lnvít6 a resolver el pro-
cero y .alImentar a E é l r i c a con el 
^Mog •p-'0? 7lveres enviados y sus-
^ se i el mundo Por todas 
' • ^ Dafa Vería y no hay choza en 
^rato L e \ d o n d e no ae guardo un 
o,,!1 * ,enhechor- Tenga se en 
^ milw nía que alimentar unos 
Tta7" ?e3 de almas, 
í ^ n n r su. labor puesta al servi-
Ü ^ 6 «n ro orf anizador que no 
í ^ e n a r ^ 5 6 m á s ^ & P » ' 
íí^r al ^ ,nnien8o trabajo '.«i a l l -
"tisag. d i s t en dos grandes pro-
víUv?2.tar l a Producc ión para 
suficientes a los a l i a -
í í c aoI1!,8trar 6308 v i e r e s de tal 
" los Estad a u - d e sus pre ' 
'os Unidor 
" A ^ " S A S T O DE LA MARI-
unc*«€ en ?! DIARIO DE LA 
MARINA 
D e C a s a B l a n c a 
L A E X P L O S I O N D E L A CABAÑA 
E l vivero "Virgen del Carmen", pro-
piedad de nuestro querido p-migo el 
s e ñ o r Lorenzo C a r r e r a s , agente y co-
rresponsal del D I A R I O D E i L A M A -
R I N A en Casa B lanca , fué una de 
las embarcaciones que m á s a v e r í a s 
sufr ió por causa de l a sensible ex-
p l o s i ó n ocurrida en l a C a b a n a 
Dicho vivero s e r á reparado en 
breve por su dueño . 
H O N R A S F U N E B R E S . 
E l dia 28 d î corriente en la parro-
quia de este pueblo se c e l e b r a r á n so-
lemnes honras f ú n e b r e s por las a l -
mas de los desdichados obreros Mar-
cos R o d r i g u e y J e s ú s I n s ú a que 
perdieron SUÍ: vidas en la e x p l o s i ó n 
acaecida a bordo del vapor america-
no "Lacaguama" el pasado 28 de 
Mayo. 
Quedan ir-vliados a tan piadoso ac -
to todas sus amistades y e l pueblo 
de Casa Blanca en General . 
Casa Blanca. Junio 23 de 1917. 
Lorenzo C a r r e r a s . 
(Corresponsal ) . 
A r c h i c o f r a d í a d e l P e r -
p e t u o S o c o r r o . 
En la Iglpsln Parroquial Snn Nico-
lás donde canónicamente se halla esta-
blecida la Archicofradía del Perpetuo Soco-
rro, hu celebrado su flesta anual. 
kmcczO con el novenario. Los nueve 
días, a las sele y media de la tarde, ejer-
cicio del novenario, canto de las Letanías 
y otros cánticos a la Virgen. 
El coro parroquial dlnsldo por el or-
ganlsto, señor Carlos Solano, interpretó 
esta parte de la «esta. 
Lo ejecutaron con bastante precisión. 
L a víspera se cantó solemnemente la 
Salve de Eslava y Letanías de Loaano, 
después de la Imposición de medallas a 
las nuevas asociadas. . . . 
m domingo i», a las siete y media, Ml-
sn de Comunión genernl. armonizada por 
el citado coro, el que a las nueve, aeompa-
fiado de orquesta interpretó la Misa « • 
Perosl mprceien^o unánimes alabanzas de 
la numerosa concurrencia. Al Ofertorio, 
I * orouesta ejecutó, el último snefio de la 
V l i S S dé MiUsanet. y Marcha Pontifical 
rí<- ftonno'l. al concluirse la solemne Misa-
Of?cl6 el Párroco B. P. Juan José Lo-
baLa Misa de Comunión y la mayor se 
xrlpron sumamente concurridas. 
FI altar nxavor donde se verificaron los 
cultos de la fiesta, estaba artísticamente 
a d K d t e m p l o « . enriqueció con un nue-
•m altar dedicado al Corazón Augusto de 
Tcsrts. Asimismo se abrió una nueva ca-
PÍ1vf',icho es lo que labora el buen Párroco 
por mejorar ?1 templo puesto bajo su di-
fí-ront-p custodia. , 
rón ncr^everante labor lo ha elevado 
a gran altura, haciendo cómoda la estan-
N̂VÜ0 tSdemos menos de feUcitarlo por 
«M 5 a g r i a r la c « « *«! W * » 
jr»PROPAGAnDA5 
: f ; A R T I 6 T I C A Í ) 
^•./.•v;v-.-.:^.v.V!.;;:-:;v:r-..-:--> 
i l 
\ > i i c 
T O M E : U D . 
G ñ Q C Q L A T E 
CREMADECUDA 
5 U 0 L 0 R . 6 ü 5 A E > 0 n , L f c P R 0 D U C I R A | 
A U D . U M P L A C f c R C O M P L E T O 
G R f c Y 
5 . I G M A C I O A I . T A . O O Í ) 6 
APOSTOLADO D E L A ORACIOX DB J E -
SUS, MARIA Y J O S E 
L A GKAX F I E S T A 
Tuvo ésta lupar el anterlo domingo. A 
las 7, el Párroco. R. p. Francisco Vega, 
celebró c-1 Santo Sacrlficto d» la Misa, y 
distribuyó la Sagrada Comunión. E l ban-
quete eucarlstlco se vió sumamente concu-
rrido. Asistieron representación de los 
colesrlus Jesós María y San Ignacio. 
E l primero lo dirigen las Hilas de la 
Caridad, y el segundo, las ilustradas v pia-
dosas señoritas María y Manuela Muñiz, 
Secretaria y Tesorera, respectivamente de 
este Apostolado de la Oración. 
Amenizó el acto el coro parroquial que 
con tanto acierto dirige, mi compañero 
en la Piensa, señor Tomás de la Cruz. 
A laa ocho, el M. Y. doctor Alberto 
Méndez, Secretarlo de Cámara del Obls-
i pado. bendijo el nuevo estandarte del 
¡ Apostolado, siendo padrinos, el Párroco y 
la Presidenta, señora Mercedes Camps de 
| Pérez, Presidenta del Apostolado. 
E s una obra de arte, artístlcaroeínte 
ejecutada por las Madres Adoratrices de la 
Preciosa Sangre. 
Bl costo del mismo lo abonó, el citado 
Apostolado, al que felicitamos por ello. 
A las ocho y media ,oflció de Preste en 
la solemne, el Párroco, R. P. Vega, 
Monseñor Alborto Méndez, Secretario de 
Cámara y Gobierno del Obispado, pro-
nunció un bellísimo y grandilocuente ser-
món, t-obre los malos periódicos, exhortan-
do a contrarrestarla con la buena. 
Bien hace el dotíío sacerdote cu llamar 
a los católicos a orar, y laborar en la di-
fusión de la buena. Ks preciso que los 
católicos se den cuenta de la Influencia 
que la prensa ejerce en las almas. 
L a vida moderna es rapidísima, en su 
raudo vuelo apenas deja tiempo para es-
cuchar la voz del Ministro del Señor. Esa 
voz tiene que rodar en su compañía, ocul-
tarse y volver a reaparecer. E l diarlo va 
con nosotros en automóvil, en tranvía; so 
oculta en el bolsillo al empezar el traba-
Jo, vuelve a reaparecer al cesar E l 
diario es el gula y consejo do todos. To-
dos vamos a buscar en él, la opinión de 
los bandos que so disputan en cualquier 
cuestión el gobierno del mundo. Hoy el 
diarlo es artículo de necesidad. 
En sí ni bueno, ni malo, es como lo 
emplean los hombres. 
Los malos y perversos lo emplean para 
demoler 
Loa buenos debemos emplearlo para 
conservar o recontrulr lo que hava des-
truido. 
En la Iglesia son obras grandes; la ca-
ridad, que tantos bienes reporta, y que 
cubre el mundo, de piadosas instituciones 
que le prestan inmensos servicios; pero 
los enemigos del Cristo, las destruven y 
destlcrrau a los que las sü-ven, inutilizan-
do la labor de años y a veces de siglos. 
Hemos criado católicos el rebaño, pero 
no la jauría de mastines, que lo defiendan 
de los lobos que ansian deborarlo. 
L a Iglesia no desaparecerá, es inmor-
tal, pero si puede extinguirse en un país 
dado, o sufrir vejaciones, como en los 
actuales tiempos lo presenciamos. 
Es necesario, orar, comulgar frecuente-
mente para tener el esfuerzo de Cristo, 
j pero esto lleva consigo, el laborar, ense-
< ñando, predicando, escribiendo y dlfun-
1 dlendo la piei.M netamente católica, folle-
I tos. hojas de propaganda, y veremos ase-
1 gurado el triunfo. 
Nuestra felicitación al esclarecido sa-
cerdote. 
L a parte musical fué dirigida por el 
j maestro Pastor. 
} Se interpretó por orquesta y voces la 
| Misa de Peros 1; Ofertorio O' Salutaris de 
Riga. 
Al fin de la Misa, Himno al Corazón 
de Jesús. 
Los cultos matutinos concluyeron con 
la Reserva. 
E l templo bellamente adornado. 
Asistió un gran concurso de fieles. 
A las siete de al noche, expuesto el 
Santísimo Sacramento, se rezó el Santo Ro-
sarlo, estación, ejercido del mes del Co-
razón de Jesús, correspondiente al 17, fe-
cha en que se velebraba la festividad v 
Motetes al Santísimo y al Corazón de Je-
sús por el Coro parroquial, bajo la di-
rección del organista, señor Tomás de lu 
Cruz. 
Unánimes elogios ha merecido la labor 
realizada por el citado coro. 
Después de la Reserva del Sacramento 
la imagen del Sacratísimo Corazón de Je-
sús, fué llevada procesionalmente por el 
Interior del templo. 
Aalstleron los Colegios Jesús, María y 
San Ignacio, alumnos de las escuelas Do-
minicales, socios del Apostolado y muchos 
fieles. 
Resultó muy brillante y devota. 
Como final de estos cultos se cantaron 
los Himnos Eucaristicos y del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Sea nuestra felicitación para el Apos-
tolado de la Oración, pero de un esp^lal 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L O S QUE-
MADOS D E HARIANAO 
Una flesta solemne, tributó el Padre 
Ramón. Párroco de a feligresía a San 
Antonio de Padna. 
E l templo se adornó suntuosamente. Ya 
que hablamos de él, debemos hacer cons-
tar, que el H. F . Ramón, viene paulatina-
mente realizando mejoras, que lo embe-
llecen. Mejoras que son unánimemente 
alabadas no sólo por los amantes del ar-
te, sino que por los numerosos fieles que 
lo frecuentan. 
También esí digna de aplauso la escuela 
diaria que sostiene ,tnn benemérito sacer-
dote, para la educación e instiucclón de 
los niños de su filegresía. 
L a parte musical la ejecutó una capilla 
musical constituida por distinguidos pro-
fesores de la localidad y la Habana, sien-
do la artística labor muy celebrada. Asi-
mismo lo ha sido el sermón pronunciado 
por el R. P. Alonso S. J . 
Hizo un bellísimo panegírico. 
Felicitamos al Padre Uamón, por la 
hermosa acción católico social que realiza 
en su parroquia, asi como por los brillan-
tes cultos tributados a San Antonio de 
Padua. 
L A M I L I C I A . T O S E F l N \ 
E l martes 19 del comente ha celebrado 
la gran Milicia Josefina del templo de la 
Merced, solemne fiesta al Patriarca San 
José. 
A las siete de la mañana celebró la 
.Misa de Comunión, el Director R. P. Ci-
priano Izurriaga, amenizando el banquete 
eucarlstlco que se vló muy concurrido, el 
coro de la Congregación de la Misión 
acompañado al órgano por el maestro 
Saurí. 
A las ocho, se verificó la cantada, diri-
giendo la parte musical ,el maestro Sau-
rl, siendo muy digna de alabanza la par-
te de tenor y bajo. Desempeñada la pri-
mera por los Reverendos Padres Irisarrl 
y Sedaño, y la segunda, por el R. P. Izu-
rriaga. 
Los devotos milicianos cantaron al final, 
laAlareua Triuñral de San José Canto 
nopnlar que eleva el alma al Criador, de-
jándola llena del celestial perfumo ne la 
divina grada. , _ „ 
\ las siete de la noche, expuesto el San-
tísimo Sacramento; rezado el Santo Rosa-* 
rio y el ejerddo del día, el P. DlrectoC 
pronunció una bellísima plática. 
Se cantaron las Letanías y motetet 
al Santísimo Sacramento. Después de la 
reserva tuvo lugar la procesión, recorrien-
do las amplias naves del templo. Resulta 
brillantísima por el mlmero de concurren-
tes y el santo entusiasmo de que estaboa 
animados. Más de un centenar de niño» 
glorificaban a San José, cantando la Mar-
cha Triunfal. v . , 
De regreso en el altar mayor fué salu-
dado el Santo Obrero de Nazaret, con c«n-
denclosas poesías por sus amlgultoa lo» 
niros joí-efinos, que a E l consagrados cons-
tituyen la vanguardia de la Milicia pow 
su "inmenso entusiasmo. 
Bien bucen los padres ane ponen a sua 
hijos bajo la protección y custodia, det 
que amparó al divino Infante Cristo J©-r 
sús. 
L a despedida cantada puso digno re-
mate a tan solemnes cultos, que mucho 
enaltecen a la Milicia Josefina del templo 
de la Merced. _ , 
P I A UNION D E SAN JOSE, D E L T E M ^ 
P L O D E SAN F E L I P E 
Los devotos joseflnos que constituyen! 
la Pía-Unión de San Felipe, canónicamen-
te establecida en el templo de loa Carme-
litas en esta capital, ha celebrado el mar' 
tes anterior solemnes cnltoe al gloriosa 
Patriarca. . . . . 
A las siete de la mañana, recibieron el 
manjar eucarlstlco, amenizando el celes-
tial banquete, el B . P. Hilarión de Santa 
Teresa. C. D. „ , 
A las ocho se celebró 1« Misa solemne. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad, bajo la dlreccióa 
del organista del templo, B . P. Hilarión, 
anteriormente nombrado. 
Después de la Misa predicó el Director 
de la Pía-Unión Josefina, B . P. Agapito 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Concluida ln plática, se verificó la pro-
cesión del Santo Patriarca. Su Imagen 
fué llevada en artística carroza primorea 
sámente adornada. 
Se cantó la despedida, conduyéndos* 
con ella el homenaje a San José. 
CONGREGACION D E SAN J O S E D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
Dos fiestas ha celebrado en el mes ae-
tnal: la primera el domingo 17, como ter-
cero ele mes. que la Asociación dedica al 
Santo Patriarca, y la segunda el 19. día ea 
el mes. consagrado por la Iglesia para 
honrarle en todo el orbe católico. 
E n ambos días los Congregantes recibie-
ron la Sagrada Comunión. 
L a Misa solemne en ambos días, ha sido 
interpretada por la capilla musical del 
templo, bajo la dlrecdón del organista, S&* 
ñor Santiago Ervlti. 
E l Director, R. P. Amallo Morán. pre"* 
dlcó en ambos días a sus amados Congre-
gantes, exhortando a loe coros a cumplir 
fiel y dellgentemente con la misión que 
San osé le tiene encomendada a cada uno 
de ellns. 
E l 18 se concluyó con la reserva. E l 10, 
continuó expuesto hasta las cinco de la 
tarde, por hallarse el Jubileo Circular eol 
la adnal semana, uniéndose ambas festU 
vidadea. 
Gftbrlel B L A N C O . 
i ! 
T o m e 
E n las P layas , en los d ía s de ermpo, en todas partes, el 
refresco preferido es la deliciosa 
" C O C A - C O I , A " 
P í d a s e a s í ' ' D é m e a n a C O C A - C O L A l e g í t i m a " . 
T H E COCA-COLA C a 
H A B A N A . 
c 4549 a l t 
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L U N E S , 2 5 flE J U N I O 
E l g r a n é x i t o d e " L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S " e n s e s u n d a t a n d a a l a s 1 0 , L u n e t a 4 0 T e r t n 
Ü n K r ^ i o , telte1"81 C A R R E T E R A " g r a n é x i t o d e , a T i t e r F . I n í ' V ^ 
M a ñ a n a , G R A N D E S E S T R E N O S . R e p e r t o r i o s e l e c t o d e C A S N O V A Y C O M P A Ñ I A . 
04622 I t . 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 5 d e 1 9 1 7 . 
D E P O R T I V A S , tonomiá S o r ó l 
P O R M . L D E L I N A R E S 
D a m a s a u t o m o v i l i s t a s . 
: t í v a i n e n t e s o b r e l a s a l u d d e l a m u -
'ier 
A s í p o r e j e m p l o , e l a u t o m o v i l i s m o 
« c u e n t a y a c o n u n g r u p o d i s t i n g u i d o 
[ d e a f i c i o n a d - í s q u e e m p u ñ a n e l v o -
^ b V e v e f p a r a g u i a r a u t o m ó v i l e s u n a l s l v a s . 
O t e i z n C a s t r l l l f i n y T o . : 2 Í d e m I d e m . 
Q . B a r e n e c h e : 6 í d e m I d e m . 
P u m a r i e g a G a r c í a y C o . : 2 l<1^r í111dpm • 
1 I d e m b o t o n e s ; 2 I d e m n e r f u m e n a . 
B . P a r d l a s : 1 I d e m i d e m . , 
í M A N I F I E S T O 2 3 ^ - F e r r , - b o a t a m e r l c a - I A i r a r e / P a r a j O n y C o . : 2 í d e m I d e m . 1 
l e v e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a E . L . ' 
M A N I F I E S T A S 
, ^ B r a n n e r . 
E n I f l e tre . 
M A N I F I B S T O 2 3 2 4 . — V a p o r a m e r i c a n o 
bbscMte. c a p i t á n M y e r s p r o c e d e n t e d e 
' X e v W e s t , c o n s l f r n a d o a R . C . B r a n n e r . 
• B . O . T o r r e s : 11 s a c o s e f e c t o s d e e s c r i -
t o r i o , ' i 
O B . C i n t a s : 1 i d e m I d e m . 
' D a n i e l B a c o n : 4 I d e m i d e m . 
E E . : 5 I d e m I d e m . 
t M o s a i c T i l e s C o . : 2 c a j a s ; 2 b a r r i l e s 
•"de t e j a s . . . , 
E r v l t l y C o . : 28C s a c o s a f r e c h o . 
S o u t h e r a E x p r é s C o . : p a r a l o s s e f l o r e s 
^ a n c o ^ É s p a ñ o l : 2 c u ñ e t e s o r o a m e r i -
t o . P a r a j f l n : 1 j a u l a p a l o m a s . 
' M A N I F I E S T O 2323 — V a p o r e s p a f i o l M o n -
/ t e r i d e o . c a p i t á n A g a s l n o . p r o c e d e n t e d e 
^ B a r c e l o n a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o a M . o t a -
d n r ' D E B A R C E L O N A 
; V I V E R E S : 
• z. R a f e c a s y C o . : 74 |4 v i n o . 
' B a r r a q u é M a c l á j y C o . : 100 c a j a s h o r -
t a J l z a s ; 1500 I d e m a c e i t e . 
L a n d e r a s C a l l e y C o . : 2.500 c a j a * fl-
• d ^ c e s o r e 3 d e P . M . C e s t a s : 160 c a j a f l d e 
P a D S i i c n e c h y A r t a u : 25 b a r r i l e s ; 10 c a -
1fl.s v i n o 
r V l l a p l á n a B . C a l b 6 : 11 s a c o s a l m e n d r a s ; 
' 4 9 f a r d o s p a p e l . _ ^ . 
G o n z á l e z T e i j e l r o y C o . : 75 c a j a s d e 
a < G r a e l l s y C o . : 4 c i t l n s a z a f r á n . 
L l o b e r a y C o . : 1 I d e m I d e m . 
• C u e v a s y M o n t a f i n : 1 I d e m i d e m . 
R . L a l u e r z a : 0 p i p a s ; 5 0 , 2 ; 30|4 6 b o c o -
y e s v i n o . „ 
J. F a r g a s : 1 b a r r i l I d e m . 
J. H o r r a d o : 2 c a j a s g u i s a n t e s ; 12 I d e m 
a l m e n d r a s . 
M I S C E L A N E A : 
N . R o d r í g u e z : 3 c a j a s c o r d o n e s . 
M V a r a s : 4 i d e m I d e m . 
B r i o l y C o . : 5 I d e m I d e m . 
J. S u á r e z G u t i é r r e z : 5 c a j a s c o p l a d o -
' " B a r r e r a y C o . : 1 c a j a p e r f u m e r í a . 
J , B e n a v e n t e : 14 c a j a s l i b r o s . 
C B . Z e t l n a : 1 c a j a c u c h i l l o s ; 3 I d e m 
c o r d o n e s . 
V R e a l : 4 c a j a s c a r t ó n . . 
M , A c e b o y C o . : 5 I d e m I d e m . 
C o r a s v C a r r a s c o : 4 Í d e m I d e m . . 
J P . D í a z : 2 c n j n s l i b r o s . 
R' V e l o s o : 12 I d e m I d e m . 
, P . F . O r t l z : 1 c u a d r o . 
E P u l g : 1 c a j a l e á a r e n e s . 
• F' P a l a c i o v C o . : 12 f a r d o s b a d a n a s . 
K. M a d r a z o y C o . : 10 I d e m I d e m ; 10 
I d e m h i l o : 3 c a j a s h o r m a s . 
A . I n c e r a : 6 c a j a s c o r d o n e s . 
P A P F L • 
P . F e r n á n d e z y C o . : 20 c a j a s d e p a -
* D e l 
V S u á r e z F e r n á n d e z : 4S I d e m I d e m . 
\ r n l u c e v C o . : 20 I d e m I d e m . 
B a r a n d i n f á n y C o . : 7fi f a r d o s i d e m . 
S o l a n a H e r m a n o : 40 I d e m I d e m . 
S n á r e r C a r a s a y C o . : 20 I d e m i d e m . 
C i J L Z r a t o b e t : 0 c a j a s q u e s o s ; 9 I d e m d e 
c a l z a d o . 
P r a d e r a y C o . : i I d e m i d e m . 
F R o c a l 2 I d e m I d e m . 
B a g u e r v G a r c í a : \ I d e m I d e m . 
T ' s s l a v V l n e n t : 1 i d e m I d e m . 
* P o n s v C o . : 4 I d e m I d e m . 
C u e t o y C o . : 4 I d e m i d e m . 
V . A h a d i n y C . o : 1 I d e m I d e m . 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o . : 2 J d e m d. 
M a r t í n e z S u á r e z r C o : 4 i d e m i d e m . 
V P é r e z R o c a : 1 I d e m i d e m 
A . S i n t a s : 3 I d e m i d e m . 
J . M a g r i f i á : 7 i d e m i d e m 
M e n é n d e z y C o . : B i . l e m i d e m . 
P o n s H e r m a n o : 2 I d e m id<»m. 
A l v a r e z L A p e z y C o . : 3 I d e m I d e m ; 2 I d . 
C 0 M l m ^ o n v G u i l l e m e t : 1 i d e e c a l z a d o 
J G o m i l a 1 I d e m I d e m ; 1 I d e m m o n c 
^ M M Í y C o . : 2 i d e m c a l z a d a 
T E J I D O S : n , . . . . ^ 
F e r r e s y C o l l : 2 c a j a s t e j i d o s 
A G o n z á l e z P e r e d a : 1 I d e m i d e m . 
M . F . P e l l a y C a . : 4 I d e m i d e m . 
R G a r c í a v C o . : 2 i d e m I d e m . 
G o n z á l e z G a r c í a y C o . : 1 I d e m I d e m . 
F G ó m e z r C a . : 4 I d e m I d e m . 
G a r c í a T u f i f t n y C o . : 1 I d e m I d e m . 
J . G a r c í a v C o . : 2 i d e m i d e m . 
P r i e t o H e r m a n o s : 3 i d e m I d e m . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o . : 1 I d e m I d . 
A l v a r e z V a l d é s y C o . : fi I d e m I d e m . 
S á n c h e z v R o d r í g u e z : 1 I d e m i d e m . 
S u á r e z R o d r í g u e z y C o . : 1 I d e m I d e m 
R o d r í g u e z y C l a v o : 1 i d e m I d e m . 
D . F . P r i e t o : 1 i d e m I d e m . 
P r i e t o G a r c í a y C o . : 1 i d e m I d e m . 
B a n g o H e r m a n o s y C a . : 1 I d e m I d e m . 
A . G a r c í a : 3 I d e m I d e m . 
P e r n a s y M e n é n d e z : 2 I d e m i d e m . 
L l a n o H e r m a n o s : 1 I d e m I d e m . 
A n g u l o y T o r a f l o : 3 I d e m I d e m . 
S o l í s E n t r l a l g o y C o . : 4 I d e m I d e m . 
L l z a m n D í a z y C o . : 2 i d e m i d e m . 
C o b o B n s o a q y C o . : 1 i d e m i d e m . 
I z a g u i r r e M e n é n d e z y C o . : 1 i d e m i d . 
J. F e r n á n d e z : 1 I d e m I d e m . 
F e r r e r y P u l g : 6 c a j a s a b a n i c o s ; 9 I d . 
m o n e d e r o s d e p l a t a . '.*.>,'. . 
S o l a r e s v C a r b a l o : 3 c a j a s p e r f u m e r í a , 
1 i d e m t e j i d o s . , , u J L . o 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o . : 3 I d e m I d e m , 8 
I d e m j u g u e t e s . _ , , i , i „ „ , . i 
J . F e r n á n d e z y C o . : 7 I d e m I d e m , 1 
I d e m t e j i d o s . _ , , . _ . . . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 1 I d e m i d , 
1 i d e m b o t o n e s . „ . . . . 
H u e r t a C i f u e n t e s y C o . : 3 c a j a s t e j i -
d o s . . . 
G ó m e z P i é l a g o C o . : 2 I d e m W f » ^ 
R e v u e l t a y G u t i é r r e z : 1 I d e m i d e m . 
M o s t e i r o y C o . : 1 I d e m I d e m . 
E c h e v a r f a y C o . : 1 i d e m b o t o n e s , 1 
I d e m c i n t a s ; 6 i d e m g u i t a r r a s . 
Y a u C h e o n g : 1 i d e m t e j i d o s . 
J . G . R o d r í g u e z y C o . : 2 I d e m I d e m . 
F . B e r m l l d e z v C o . : 1 I d e m I d e m . 
F e r n á n d e z y C a . : 1 I d e m i d e m . 
L e i v a v G a r c í a : 1 I d e m b o t o n e s . 
J . F . P é r e z : 1 I d e m m o n e d e r o s d e p l a -
t a -
n e r o s v C o . : 1 I d e m t e j i d o s . 
C a m p o r r e d o n d o H e r m a n o s : 1 I d e m a b a -
n i c o s . „ , 
S . C o a l l a G o n z á l e z : 2 I d e m t e j i d o s . 
G u t i é r r e z C a n o y C a . : 3 i d e m I d e m . 
F . B l a n c o : 2 I d e m p e r f u m e r í a ; 8 I d e m 
g u i t a r r a s . 
P A R A C I E N F U E G O S 
R u l l o b a y C a . : 22 c a j a s c a l z a d o . 
G ó m e z T " y S c h u t l z : 2 I d e m t e j i d o s . 
C l a r e t y C o . : 8 I d e m i d e m . 
G o n z á l e z v G a r m a : 1 i d e m I d e m . 
V i l l a r y C o . : 1 I d e m I d e m ; 1 I d e m l a -
n a . 
E N C A R G O S 
R o m a g o s a y C a . : 1 b u l t o m u e s t r a s d e 
t o a l l a s . 
S e ñ o r a d e A n d r é s C a r r i l l o : 1 I m a g e n . 
R . P . G a l a z a n : 1 c a j a p a p e l y s e m i -
l l a s . 
J . P a t i f l o H e r m a n o s : 1 b u l t o c a m i s e -
t a s y t o a l l a s . 
P . R o v l r a H e r m a n o s : 1 c a j a m u e s t r a s 
d e J u g u e t e s . 
J . R o d r í g u e z : 1 b u l t o d e s l n f e c t a n t s . 
A . G . D u q u e : 1 I d e m í d e m ; 1 I d e m d e 
y e r b a s . 
S i x t o F u m e n : 1 p e r r o . 
E L O R I G E N D E N U E S T R O M A L E S -
T A R 
L o p r i m e r o q u e n e c e s i t a m o s h a c e r 
, p a r a q u e n u e s t r o s a s u n t o s m a r c h e h 
j b i e n e s o r g a n i z a r l a s o c i e d a d . E s t a 
' TA n r á c t i c a d e l a m a y o r í a d e l o s h e r m o s a y b e l l a d a m a , l a s e ñ o r a ] a q U { e x j g t e p e r o e s t 4 d e s c o n c e r t a d a ¡ 
^ « r i n r t e s r e a u i e r e c a m p o a b i e r t o y a i - ' C r i s t i n a M o n t e r o d e B u s t a m a n t e y | c o n l a s l u c h a s d e c l a s e s y r i v a l i d a d e s ' 
IÍA H b r e S o l o t a l v e n t a j a s e r á b a s - ¡ l a s l i n d a s s e ñ o r i t a s M a r í a A n t o n i a | p o l í t i c a s q u e h a n l l e v a d o l a d i v i s i ó n | 
• t e n t e p a r a p r e g o n a r s u s e x c e l e n c i a s i d e O ñ a y L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . ¡ m ¿ 8 h o n d a a s u s e n o . L a d i v i s i ó n p o - j 
' v e l b e n é f i c o i n f l u j o q u e e j e r c e p o s i - ¡ E g 0 g n o m b T e 3 p u e d e n a g r e g a r s e y a l l í t l c a h a i n f i l t r a d o e s e g e r m e n e n l a s | 
. . . ^ . . J i» " " • - i a u n a c o r t a j j g ^ d e d a m a s J ó v e n e s ; c a p a s m á s i n f e r i o r e s , c o n t a m i n á n d o l o . 
a f i c i o n a d a s a l a l o c o m o c i ó n m o d e r - • t o d o , d e s o r g a n i z a n d o n u e s t r o s s e r v i -
r a q u e c - u ' a n c o n s u s m á q u i n a s l c i o s y d e s c o n c e r t a n d o n u e s t r o s n e -
n o r n u e s t r o s u a s e o s y c a l l e s y s u \ g o c i o s e n g e n e r a l . P a r e c e q u e n o y | p o r n u e s t r o s p a s e o s y ^ d e l a p o l { t i c a v a a t 
d e a f i c i o n a d ^ e e p m á q u l . , e j e m p l o p r o n t o l o s e g u i r á n o t r a s , a ; ^ u d e s c o I l f i a n z a m á 8 h o n d a 
l i a n t e ^ ^ J ^ W O * ^ c o n q u l 8 t a d o e s e d e p o r - , 8 e f i e j a e n e l c a r á c t e r d e n u e s t r o s 
j r a , c o n v e r d a d e r a e l e g a n c i a y m a , ^ ^ p r á c t i c o e n l a v i d a : h o m b r e g . y c o n e l l o B u f r e e l c r é d i t o 
: t r S " . m , v ñ e c o s d í a s o b t u v i e r o n s u i d e l a s p o b l a c i o n e s c u l t a s y P r o g r e - 1 p ú b l i c o y l o s n e g o c i o s s e r e t r a e n c o n 
p e r j u i c i o d e n u e s t r o s I n t e r e s e s . 
P o r e s o d e c i m o s q u e h a y q u e o r g a - I 
n l z a r l a s o c i e d a d c u b a n a l l e v a n d o i 
p r i m e r o l a c o n f i a n z a a l a m i s m a . S i n I 
f o r m a r e s t a b a s e e s I n ú t i l c u a n t o h a - j 
g a m o s . D e n a d a v a l e h a b l a r d e n u e s -
t r o s m a l e s h a c i é n d o l e s c a r g o s a q u l e - | 
n e s , s i t i e n e n r e s p o n s a b i l i d a d e s e n ¡ 
g r a n p a r t e , d e b i d o a l a d e s o r g a n i z a - | 
c í ó n d e l m e d i o d o n d e n o s r e v o l v e - j 
m o s . O í m o s l o s c a r g o s g r a v í s i m o s 
rae s e l e v a n t a n t o d o s l o s d í a s c o n t r a • 
n u e s t r o s g o b e r n a n t e s y ¿ q u i é n p u e d e I 
a s e g u r a r q u e c a r e c e n d e d e s e o p a r a l 
c o r r e g i r e l m a l y n o p u e d e n h a c e r l o | 
p o r q u e s u s b u e n o s p r o p ó s i t o s s e e s -
t r e l l a n c o n t r a e l m e d i o a d v e r s o q u e 
n o s r o d e a ? H a y q u e s e r j u s t o s e n 
n u e s t r a s c o n c e p c i o n e s r e c o n o c i e n d o 
e l o r i g e n d e l m a l ; n o e s p o n i e n d o , 
a l d e s c u b i e r t o l a s l a c r a s s o c i a l e s c o - | 
m o é s t a s s e c u r a n , s i n o a p l i c á n d o l e s 
e l c a u t e r i o . Y t e n e m o s q u e e m p e z a i 
p o r a h í . 
E s t o q u e d e c i m o s n o e s u n a a p r e -
c i a c i ó n n u e s t r a . R e c o r d a m o s q u e e n 
u n d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó e l s e ñ o r 
A n t o n i o Z a m b r a n a e n e l t e a t r o I r í -
j o a ( h o y M a r t í ) c u a n d o l a p r o p a g a n -
d a a u t o n o m i s t a , d i j o q u e l o p r i m e r o 
q u e t e n í a m o s q u e h a c e r e r a f o r m a r 
l a s o c i e d a d c u b a n a . Y d e a q u e l l a é p o -
c a a l a f e c h a ¿ q u é s e h a h e c h o p a r a 
p o n e r e n p l a n t a l o d i c h o p o r e l I n -
s i g n e o r a d o r ? M á s b i e n h e m o s r e t r o -
c e d i d o e n e s t a l a b o r , p o r q u e p o c o s 
s o n l o s c e n t r o s s o c i a l e s q u e t e n e m o s 
h o y . H e m o s p r e s e n c i a d o l a d e s a p a r i -
c i ó n d e v a r i a s s o c i e d a d e s c u b a n a s q u e 
s i e m p r e b r i l l a r o n e n l a c o l o n i a . S i n 
I r m u y l e j o s , e l A t e n e o d e l a H a b a n a , 
n u e s t r o p r i m e r c e n t r o c u l t u r a l , d o n -
d e s e r e u n í a l o m á s g r a n a d o d e l a s o -
c i e d a d c u b a n a , t u v o q u e a b a n d o n a r 
s u l o c a l d e N e p t u n o y P r a d o p o r f a l -
t a d e e l e m e n t o s p a r a s o s t e n e r s e , y 
a c t u a l m e n t e s e h a l l a r e c o g i d o e n e l 
l o c a l d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s . 
E l t r i u n f o d e l a s a r m a s l i b e r t a d o -
r a s n o s e m b r i a g ó d e p l a c e r y a b a n -
d o n a m o s l a o b r a m á s I m p o r t a n t e q u e 
t e n í a m o s q u e e m p r e n d e r e n l a p a z 
p a r a c o n s o l i d a r n u e s t r a s o c i e d a d . E s a 
o b r a n o s e h a e m p e z a d o a ú n , y m i e n -
t r a s n o l a h a g a m o s p e r s i s t i r á n n u e s -
t r o s m a l e s ; e s m á s , i r á n é s t o s e n a u -
m e n t o c a d a d í a p o r q u e n o e s p o s i -
"ble a c o m e t e r n i n g u n a o b r a s i n a n -
t e s p r e p a r a r l o s c i m i e n t o s . L a R e p ú 
b l i c a s e h a l e v a n t a d o s o b r e f a l s o s c i -
m i e n t o s , y p o r e s o s e b a m b o l e a , p o r -
q u e s u s p a r t e s n o g u a r d a n e l e q u i l i -
b r i o n e c e s a r i o . H a y q u e a c u d i r e n s u 
a u x i l i o p a r a e c h a r l o s c i m i e n t o s q u e 
e s t á d e m a n d a n d o l a o b r a . 
E s t a e s l a c a u s a d e l a d e s o r g a n i z a -
c i ó n y e l d e s c o n c i e r t o q u e s e n o t a 
a q u í . U n a n a c i ó n n o p u e d e m a r c h a r 
c o n o r d e n s i l e f a l t a e s t a b a s e , p o r 
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A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : E m p e d r a d o . 1 8 ; d e 12 * 8-
T W f o n o A - T a 8 0 . 
C A R L O S A l Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
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D e 8 a l 2 a . B . 7 4 e 2 a 5 p . m . 
B U F E T E S 
D B 
' M a n a d R a f a e l A u g o l c 
A m a r g a r a , 77, f r ^ f c * n « 
1 » B r o a d w a j , J f e w Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
C h a r l e s A n g u l o 
A t t e n e y a n d C o m u w l a r a l L o v 
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D E M A L A O A 
40 s a c o s a l p i s t e ; i n o K o m a g o s a y C a . 
c a j a s a c e i t e . 
A l o n s o M e n é n d e z y C a . : 100 I d e m I d e m . 
F e r n á n d e z T r á p n g a y C a . : 50 s a c o s d e 
g a r b a n z o s ; 150 c a j a s a c e i t e ; 200 c a j a s 
p a s a s . 
J . C o d i n a M o r a l : 1 c a j a m u e s t r a s de 
m e m b r i l l o . 
R . P a l a c i o s : 500 c a j a s a c e i t e . 
G a r c í a v C o . : 350 c a j a s I d e m i d e m : 
A . G a r c í a y C o . : 100 c a j a s a c e i t e . 
M . C . : 250 i d e m I d e m . 
B . R . : 200 Í d e m i d e m . 
E . H . : 340 Í d e m i d e m . 
M i r r t R o r l r a y C o . : 150 í d e m Í d e m . 
G . C . : 500 I d e m I d e m . 
M a r c e l i n o G a r c í a : 200 i d e m i d e m . 
S u l i r e ? , v D í a z : 400 I d e m i d e m . 
C o s t a B a r b e l t o y C o . : 200 c a j a s p a s a s . 
S . J u a n : 1 c a j a m u e s t r a s d e v i n o . 
E . S a r r f i : 50 m e d i a s b o t a s v i n o . 
P o n t R e s t o y y C a . : 30 c a j a s a n i s a d o . 
L a n d e r a s C a l l e y C o . : 250 c a j a s a c e i t e 
500 i d e m i d e m . 
J o a q n f n F . d o V e l a s e © 
A B O G A D O Y V O T A U O 
T e j a d i l l o , U . M . A - S M A 
O J H T X O J K x o t z Y o e c n r 
• x o z o x y o p , - f o i o o p y 
i m 
P e l a y o G a r c í a y S i n t í a f O I 
HOTJUUO r c w u c o 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
A B O G A D O S 
O f c U g o , j i tejero 0 3 , a l t o s . 
S » 
R . R u á r e z y C a . . 
M . Q u e r o l : 1 c a j a I m n r e s o s : 5 I d e m v i n o a u e B U a 8 l e n t o d e b e e s t a r s o b r e l a 
v a g u a r d i e n t e ; 13 m e d i a s b o t a s ; 13 c u a r - 1 
t o s i d e m ; 4 b a r r i l e s : 40 c a j a s v i n o . 
D E V A L E N C I A 
F e r n á n d e z T r í i p n g a y C o . : 100 c a j a s d e 
t o m a t e s ; 150 I d e m p i m i e n t o s . 
H e r m o s a y A r c h í : 20 p i p a s v i n o . 
P . R o d r Í R i i e z M o r e r a : 10 I d e m i d e m . 
V a s a l l a B a r l n a g a y C o . : 1 c a j a a b a n i -
c o s . 
H a r r l s B r o s r 1 I d e m I d e m . 
C . C . d e D e l g a d o : 1 I d e m i d e m . 
E . F e r n á n d e z y C o ] : 1 I d e m I d e m . 
T . R . : 000 c a j a s a z u l e j o s . 
C . H a s e t a : 4 b a r r i c a s l o z a . 
D E S E V I L L A 
A . R e v e s a d o : 1 c a l a s e d a . 
.T. O s u n a y C o . : 5 c a l a s J a b ó n . 
.T. G a r c í a H e r m a n o s : 0 I d e m I d e m . 
H . A s t o r q u i y C o . : 1000 c a j a s a c e i t e . 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a : 250 I d e m I d e m . 
G o n z á l e z y S u á r e r : 250 i d e m I d e m . 
A l o r . s o M e n é n d e z y S o . : 250 I d e m I d . 
R . S u á r e z y C o . : 200 I d e m I d e m . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z : 100 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z H e r m a n o s : 250 I d e m I d e m . 
D E C A D I Z 
E c h e v a r r í a y C a . : 10 c a j a s n a i p e s . 
.T. d e L a f u e n t e : 1 c a j a l l s t o n e r í a . 
R . P r e n d a s : 1 c a l a m u e s t r a s d e n a i p e s . 
S a n t a m a r í a S á e n z y C o . : 10 s a c o s d o g a r -
b a n z o s . 
M a r c e l i n o G a r c a : 03 i d e m I d e m . 
D . V e t r a : 10 c a j a s c o ñ a c . 
M . R u l z B a r r e t o y C o . : 4 b o t a s v i n o ; 204 
c a j a s i d e m . 
A . F a n d l ñ o : 2 b o c o y e s i d e m . 
M . M u ñ o z : 300 c a j a s I d e m . 
B . G o n z á l e z G r a n d a : 10 i d e m i d e m . 
s o c i e d a d o r g a n i z a d a , q u e e s l a q u e l e 
d a v i d a y f u e r z a p a r a p o d e r m a n t e -
n e r s e . L a s o c i e d a d e s n e c e s a r i a p a r a 
s o r t e a r l a v i d a , y é s t a a q u í e x i s t e y 
p o r e s o v i v i m o s ; p e r o t e n e m o s u n 
e m p e ñ o m a y o r a q u d e s t a m o s o b l i g a 
C o s n e d o l a T o m e n t o 
T 
L E O N B R 0 C H 
A B O G A D O S 
a H A R O t T K A . 11, B A B A S T A 
y T o l é x r a f o j - O s d s l a » ^ 
T a i A / o o o A - t a s a . 
D o c t o r e i e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o d e te Q n l n t » A * 
I > * p « n d l e n t e s . 
C I H D Q I A EN OENERAIJ 
I n y e c c i o n e s d e N e o - S a l v a r a A n . C o n -
s u l t a s d e 2 a 4, N e p t u n o , 38. T e -
l é f o n o A - 6 3 S 7 . D o m i c i l i o : L , e n t r e 
26 y 27, V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
L E T R A 
M a n d e ra anuncio a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
N . G e l a t s y C t o i p a n í a 
fck B w o — t>*cro« y * e l oftfcU, tm-
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S i m a l a t n u t • c a r t a jr 
ftM?* T l j t A . 
A C B N P J W M p o r c a b l e , g l n a 
l e t n * a c o r t a 7 I i n g a v i s t a 
• o b r * t o d a s l a s e a p t t a l e a 7 
e i o d a d M fisaportante* d e l o s S a t a -
d o s U n i d o » , M ñ U o o 7 E h i r o p * . a s i 
c o m o M b r e t o d o s l o s p u e b l o s d « 
K s p a f b L D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
b r e .W«w Y o r k , n i a d o m a . N « w O r -
l e a n i L 8 n í i F r a n c i s c o . L o n d r e a , P a -
rí».. H a m o n r g o , M a d r i d 7 B a r o e l o a a . 
P R E P Á K A D A » 
c o n l a s E S E N C I A S 
A g u a d e C o l o n i a 
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•• 1 -
m á s f i o a s w w n 
Z a l d o v C a m p a S í a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
V O B B B W n r r a T o r k . 
O r l e a n s , V a n w n i s . 
S a n J u n a d a ^ M s t » 
L r a d r a j L P a r t o , BUNJOOS. L j o n , B a -
y o n a , H a m b u r * » , B o m a , K i p o l o e . M I -
U n . O é n o r a , M a r s e l l a , H a n » , L o l l a , 
M a n t e a , S a i n t Q u l n t r ó , D l a p p o , T o -
l o n s e . V a n e s a , F l o r M i d a , T o r t a , M a -
s l n a , e t c . a s i c o m o s a b r á t o d a » l a » 
c a p i t a l e s 7 p r o T l n c t a a d a 
X S F A A A • I S L A S O A N A B Z A » 
M é j i c o . 
R i c o . 
1 3 . 
O E W f l L F E 
^ u w i c * l e b i t i h a " ^ 
l M I » O R T A J > O I U t S R X C L U S I V O S 
C = X - A R X P U B U O A mmm 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O l t r a p i a , ¡ 8 . • H a b a n a 
H I J O S 0 £ 8 . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
H P O S I T O S 7 
R í a n t e » . D « p 6 a l t o » d a - r a i * -
ena, h n a t o n d » » » mxt* d ? * * -
b r o 7 r a m l s t d n d a d M d a o d o a • t n -
t » r » » e « . P roe t a m o a j p l n o n c t o n a n 
t a d a T a i o r e s p O b U c o a a L n d a a t r t a l a a . 
C o m p r a 7 T a n t a d a l e t r a » d a o u n M o I 
C n f c r » d e l a t e n » e u p o n a a . • t o T ^ o r 
c u e n t a a j a n a . O Í r o a , o b r e J a T p r t o r i -
• a l a s P l a c a s 7 t & m b t o n s o b f e to» MM-
" « " P * 1 » . B a l a n r » . 7 c £ 
M g M ^ B n « M p o r c a b l a y C a r t a » 4 » 
d o s a a c u d i r : l a c o n s e r v a c i ó n d e 
i n u e s t r a n a c i o n a l i d a d . P a r a e s t e e m -
i p e ñ o , t r i s t e e s c o n f e s a r l o , n o e s t a m o s 
; p r e p a r a d o s c o m o e s d e b i d o y p o r e s o 
j p o c o h e m o s h e c h o p o r n u e s t r a c u e n -
t a p a r a m e j o r a r n u e s t r a s l e y e s . 
P e r o l o m á s g r a v e e s q u e a u n q u e 
h a y a q u i e n q u i e r a h a c e r a l g o b u e -
n o , n o p u e d e h a c e r l o , p o r q u e é l s o l o 
n o p o d r í a y s o n p o c o s l o s q u e a q u í 
• e s t á n p r e p a r a d o s p a r a s e c u n d a r d i -
! c h o e m p e ñ o , l u c h a n d o c o n t r a u n m e -
d i o q u e n o s e d a c u e n t a d e e s t a s c o -
s a s y q u e c o n s u i g n o r a n c i a e s t i 
c o n t r i b u y e n d o a l d e r r u m b a m i e n t o d e 
n u e s t r a P a t r i a . 
F e r n a n d o B E R E N G F E R , 
E l p a g o d e c o n t r i b u -
c i o n e s e n e l M u n i c i p i o 
E l s o ñ o r A l c a l d e , a f i n d e p o n e r 
j c o t o a l a b u s o q u e r e p r e s e n t a e l h e -
c h o d e q u e l o s i n d i v i d u o s q u e s e t i -
¡ t u l a n " a g e n t e s d e o f i c i n a s " m o n o p o l i -
; c e n e l p a g o e n l a s t a q u i l l a s d e l a s 
' o f i c i n a s d e r e c a u d a c i ó n , i m p i d i e n d o 
e l a c c e s o a l a s m i s m a s d e l a s p e r s o -
n a s q u e a e l l a s a c u d e n a s a t i s f a c e r 
1 c u a l q u i e r i m p u e s t o , a r b i t r i o o c o n -
t r i b u c i ó n , h a d i s p u e s t o q u ' í e n l o s u -
'• c e s i v o e ó l o s e p e r m i t a a d i c h o s i n -
[ d i v i d u o s p a g a r e n u n t a m o t r e s r e -
c i b o s d e d i s t i n t o s p r o p i e t a r i o s c o n -
t r i b u y e n t e s , s i n p e r j u i c i o d e o b t e n e r 
u n n u e v o t u m o e n e l m i s n o d í a , d e n -
t r o d e l a s h o r a s d e c o b r a n z a . 
E n e l D e c r e t o d i c t a d o a e s t e r e s -
p e c t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e , s e s i g -
n i f i c a q u e e l c o n t r i b u y e n t e q u e p n -
fioa m á s d e u n a f i n c a , v e h í c u l o ) i n -
d u s t r i a , c o m e r c i o o p r o f e s i ó n p o d r á 
f í t i s f a c e r t o d o s s u s a d e u d o s e n u n s o -
I c a c t o , s i n l i m i t a c i ó n ; e s d e c i r , q u e 
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A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s . | 2 . 0 0 moneda ofldil. 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c a dei 
E m i l i a n o D e l g a d o . S a l u d , 60, ba-
j o s . T e l é f o n o A-8d22 . So p r t e t l c U 
a n á l i s i s q u í m i c o s e a general . 
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^ V o z n a r la isla el 
Á í̂ 1"'1? regorlo Guazo Calderón 
2 5 P / ' ' ! ! deponer a Maraver. 
^ U • ^ ?o fuerzas suílcIenteB 
V ^ ' ^ f c o ^ los mismos em-
- deTab r *'-" -<rto expulsados 
lío »ü íuarnicioueü uD «-
2 ^ 1 L s Floridas, haciendo 
Táe laí Aras de recinto amura-
; > ! a 9 C a p S l . cuya guarnición 
í ^ í . e u SB5 hombres, que por 
Sé í^^4 Armaron de fusil y ba-
S ^ ^ m ^ a r ¿e lo= mosquetes y 
25, en 1 usaban antes, 
f^" aUVÍdcrín un gobernante 
?íGuaZivero que reprimió coa 
tá® 1 .^n lo que fuese contra 
^dU?H contra ^ bienestar pd-
¡¡n contVa la disciplina y 
Í 1 '"mimbres. En algunos ca-
> C¿ridad que empleó fué ra> 
^ « t c ucícomo la vez que to-
^ ^ ?SSroS a 12 vegueros, loa 
5oP Vr Tn las arboledas de Je-
^ " S t e - pero siempre pudo 
> conducta plenamente. 
# ifL'dos semanas de expec-
^f^ff ansiedad y de íncertldum-
^ i Jado a la Habana la "Ñau. 
^ T'I prensa toda de la capital 
pjanas enteras a celebrar 
^ n t e c ¿ n t o , a historiar y des-
^ ti sus marinos, huéspedes hoy 
^ rnbft siempre noble, siempre 
' í ? t i por qué no decirlo? espa-
^ r p e e e a todos los "colo-
l - ^ i d o a y Por baber. 
y cubanos se desviven 
^ísajar a loa marinos de la 
emisarioa de paz y de 
S a n t ó n pueblo hermano Los 
L i revisten pompa Inusitada, 
¡¡¡dad inefable, y parece que no 
E g tener fin. 
Ljgjjjsmo semejante ya se tenía 
¡¡Ja Cuanío el día 9 del co-
STcundió la feliz nueva de ha-
,M»Ao «1 bu«ue' Pren8a y Pueblo 
I L us campanas a vuelo, sin 
ír»r a confirmar la noticia. Has-
,n vate qae viste el hábito de San. 
«soisco, Fr. Florencio del Niño Je-
t diriííó de8de estas columnas "A 
WIug" una bella 8alutación, do 
•aal recorto estos versos: 
" No hay un barco de mi patria, 
»ii»y m buque de mi tierra 
É un santo Escapulario 
| lado de su bandera! 
Te salu'io por quien eres, 
i quiero por lo que ostentas, 
i admiro por lo que vales, 
i arodo por lo que llevas. 
Y jé que i llevas a bordo 
i jnis celeailal princesa 
«IÍ paiea per los mares 
que domina en la tierra, 
y sé qua tus marineros, 
,1 borrascas y tormentas, 
HÍM a au Madre la llaman, 
cono a su Virgen la rezan. 
" sé que tus oficiales 
^ el R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . B . C 
Aballo de B a t a l l a , f á b r i -
creada h a c « 1 4 5 a ñ o s 
el m á s fino, á e c o n s -
Ifucdón e s m e r a d a y 
e n ] a h o r a . S e f a -
lcan e n o r o , p l a t a y 
^ta n i e d a d a , d e t o d a s 
famas. 
Unico I m p o r t a d . o f t 
¡rce l ino M a r t í n e z 
^nacén de J o y a s do^>ro 
y brillante». 
T R A L L A , 27, A L T O S 
la dicen "Polar Estrella" 
y la tienen por Patrona, ' 
y la cantan como a* Reina. 
Y ya sé que en la "Nautilus" 
y en la mnrina de guerra, 
ella es la Gran Capitana, 
ella ea la Patrona Exceláa. 
¡Hurra a la Virgen del Carmen 
que en la "Nautilus" paseaI 
¡Hurra a los bravos marinos, 
Los marinos de mi tierra!" 
1913. E n r l Senado. 
E l señor R«»güeifero8 ha presentado 
a la Alta Cámara una proposición de 
ley pidiendo el establecimiento de 
varios Juzgados. 
San Juan. 
"Muchos deben ser los que en la 
Habana celebraron ayer su Santo, 
a Juzgar por la cantidad de florea 
que se vendM Sólo una casa: la de 
Alberto R. Langwlth y Ca., de Obis, 
po 66, deapacbó más de dos toneladas 
üe rosas, gardenias, claveles y demás 
variedades propias de la estación." 
Pues bien, este afio, segrtn acaba de 
decirme uu amigo, no ha sido menor 
la cantidad que ayer vendió eaa casa 
para obsequiar a las Juanas y Juani-
tas de la Capital. 
"Un consejo. 
A las. jóvenes que me preguntan 
.cuáles son las novelas que deben leer 
con pre.'orencla, les contesto qne F a -
blola, del Cardenal Wiseman y Por 
un piojo, del P. Coloma". 
E n la Librería "Cervantes", (Galla-
no 62), las hay de segura 
Z. Alonso 7 U L I B A R R I 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I . 
N A 7 a n u n c i e » * e n e i D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
El ( M de l a Co lon ia 
P a l e n t i n a 
B R I L L A N T E GIRA 
Raudos volaban los carritos que do-
blaban en San Francisco y gentiles y 
alegres volaban por la barriada de 
Lawton para llegar de la Mambisa, 
jardín d© flores, donde ayer habían 
levantado el trono loa amables palen-
tnos de la Habana, gentes bonísimas 
que adoran a BU rincón; gentes que 
saben honrarlo y festejarlo como 
Dios manda. 
E n un carro Iba la entusiasta Di-
rectiva: Presidente, señor Nicolás Me-
rino; vice, señor Juan Guerra; teso-
rero, señor León Bartolomé Arenillas; 
vice, señor Gerardo Melero Castro, 
secretario, señor L . Gómo^ Caro; vo-
cales, señores Manuel Abril Ochoa, 
Manuel Castillo, Agustín Guerra, 
Aquilino Fuente, Juan -Heos, Felipe 
España, Fortunato Suazo, Felipe Gon-
zález, Ramón Cossio, Mario Melero 
Castro, Vidal del Olmo, Vicente Lo-
mas, Fermín Castañeda, Isidro García 
Nogales, Bartolomó Bilbao, Miguel 
Montes, Martín Lomas, Pedro Bellota 
y Venancio Gutiérrez Merino. 
Vaya con Dios tanto bueno! 
En otro carro iba la Castilla de loa 
hombres y prohombres populares de 
la colonia castellana: señores Este-
ban Tomé, presidente del Centro Cas-
tellanos; Luis VIdaña, secretarlo; doc 
tor José del Barrio, presidente de la 
Sociedad Castellana de Beneficencia: 
Presidente de la Benéfica Burgalesa, 
Medardo Alonso, Tirao Esquerro, Si-
món Blanco, Narciso Merino, Marqués 
de Esteban, doctor Teodoro Cardenal, 
Cesáreo C. Zabala, doctor Gustavo do 
los Reyes, presidente de la Colonia 
Zamorana; doctor Antonio Camacho, 
Daniel Pellón, Gustavo Bernard, doc-
tores José A Tremola, Fernando Ren-
tioll, Perfecto Gómez, Inocencio Blan-
co, Macarlo Castillo, Isidro Pérez. 
—Adiós Castilla! Nos descubrimos. 
Fin el carro número trea Iban los pa-
lentinos de la comisión organizadora 
de la fiesta; gente Joven, gente en-
tusiasta; los juncales palentinos: se-
ñorea Mario Melero Caatro, presiden-
te; L . Gómez Caro, Vidal del Olmo, 
Emilio Mathé, Isidro García Noga-
les, Venancio Gutiérrez Aquilino 
Fuente, Ramón Cossio, Pedro Bellota. 
F . Santoya, Francisco Donls. 
Viva Pal encía! Hasta luego! 
E n los cien carritos reatantea iba la 
gracia de Dios; el mujerío divino. A 
su llegada las flores del jardín aon-
Tieron y cantaron los clavelea, los pá-
jaros entonaron au mañanero trinar. 
Viva la gracia! 
Luego yantaron en medio de una 
T e l o d i j e v i e j a . . . l o v e s c o 
m o a c a b é p r i m e r o , y m i r a l a 
r o p a l i m p i a v e r d a d ; e s t e J a b ó n 
l a v a s o l o . . . j e s m a c h o J a b ó n ! 
J A B D M 
L A L L A V E 
J A B O A D O ^ V E C E ^ . 
fraternidad encantadora. Y yantaron 
de lo bueno lo mejor. 
MENU 
Aperitivo: Vermouht Merino. 
Entremesea: Jamón de Baltanás, 
Embuchado de Frechllla, Aceitunas 
aliñadas, sevillanas. 
Entrañas: Paella a la Palentlana, 
pargos del Plsuerga al homo, corde-
ros aaadott Amusquefios. 
Ensalada: Variada de las riberas del 
Arlanza, pan de Grijota 
Postres: Peras de Saldaña y melo-
cotones de Carrlón. Sidra " E l Gal-
tero," vino de Dueafis, café caracoli-
llo, laguer Tropical y tabacos selec-
tos. 
Luego, como la sidra de " E l Gaite-
ro" Ilumina los corazones poniéndolos 
a tono para el amor, entre sorbo y 
sorbo de su oro y de su espuma, se or-
ganizó un gran baile; pasaron, las 
prlncesos, Allí vimoa a las bellas se-
ñoras Rosa Más de Merina, espoaa del 
Presidente del Club; María Mattín 
Merino, Sofía Alonso González, Isabel 
Magano de Rey de Qulróa. Josefa Pi-
nedo de Pérez, María de los Angelea 
Ochoa, Encarnación Antolín de San-
tiago, Cristina Bellota de Lomas, Do-
lores Guerra de Merno, Micaela Co-
lino Barandiarán, María Bernal de 
Pérez, Margarita Hompanera de Mu-
ñiz, María G. de Segoviano, Pilar 
Ortiz. 
Y a las encantadoras señoritas: 
Emilia López, María Rey. Carmelina 
Rey, Paz Pérez Pinedo, Crucita y Pe-
tra Caro, Felina Merino Guerra, Asun-
ción García, María y Dolores Gon-
zález, Encarnación Pérez, Trinidad y 
Josefa Sáenz, Anita del Alamo, EmI-
lita Canseco. Y vimos mil más; pero 
«•l viento avaro de las cosas divinas, 
re llevó las cuartillas río abajo. Qué 
granuja ea el viento! Y cantando y 
fraternizando con estos adorables pa-
lentinos la tarde se fué. 
D. F . 
L a s c h a p a s d e l o s a u -
t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
Conociendo el señor Alcalde que 
algunos dueños de automóviles de uso 
particular desean conservar para el 
próximo año económico de 1917 a . 
1918, el mismo número de la chapa' 
aue hoy poseen, ha dispuesto que se 
llame la atención de las aludidas 
personas para que participen su deseo 
en las oficinas de la Sección de Go-
bernación, sitas en Reina 13o, dentro 
de un plazo improrrogable que ven-
cerá el 28 del mes actual a las 12 a. m 
Este beneficio sólo alcanzará a los» 
dueños de automóviles partlculaires 
tuvo número de chapa esté compren-
dido entre el 1 y el 800, porque has-
ta esfe número existe actualmente 
uniformidad en la numeración por 
concepto de automóviles particulares, 
uniformidad que se quebrantó des-
pués de esa cifra al aumentarse la 
cantidad de aquellos automóviles y 
darse numeración posterior, así a los 
particulares como a los de alquiler. 
Las personas a quienes, por razón 
de tal solicitud, se conserve el nume-
ro que actualmente tienen, quedan 
obligadas a satisfacer al Impuesto 
correspondiente dentro de los diez 
Primeros díaa del plazo de cobranza, 
tranacurridos los cuales se dispondrá 
del referido número. Est^ plazo de 
cobranza es de treinta días, empezara 
a contarse desde el primero de Julio. 
Otoíolópsó 
M é d i c o N a c i o n a 
L i a clase médica de Santiago de 
Cuba, que tiene ganados tradicionales 
triunfos en cuantos certámenes cien-
tíficos se han celebrado en la Repú-
blica, no podía permanecer Indife-
rente a las gestiones que se celebran 
en pro del Cuarto Congreso Médico 
Nacional y al efecto se ha consti-
tuido en la capitán cultísima del in-
dómito Oriente, un "Comité local del 
Congreso Médico", que está formado 
del modo siguiente: 
Presidente: Dr. Pedro Suárez So-
lar. (Médico). 
Secretario: Dr. Juan M. Ravelo. 
(Farmacéutico). 
Vocales: Drea. Franciaco Santa 
Gruí Pacheco, Antonio Guernica, Ra-
fael Palladé, Céaar A Cruz, Aguatín 
Rásela, Rafael Camila, Donato Gon-
rález Mármol Juan P. Sánchez Sil-
velra e Idalberto Fajardo, (Médicos); 
Drea. Vicente Maclá y Osvaldo Mora-
lea, (Farmacéuticos). Dres. Rafael 
Relnere y Agustín Sagebeen, (Dentis-
tas) y el Ingeniero señor Eduardo 
Chlbáa. 
Con tan potente Comité ha comen-
zado aua laborea el Cuarto Congreso 
Médico Nacional en Santiago de Cu-
ba, figurando entre los miembros ya 
Inscriptos los doctores Julio Piñera 
Arrastía, Tomás Galán Bisal, Fran-
cisco Pérez Zorrilla, Pedro Suárez 
Solar, Enrique Mousset, Cayetano 
Vllalta, Fidencio Saavedra, Eugenio 
Modlnet, José N. Maceo, Santiago So-
modevilla, Federico Caglgas, Lean-
dro Cejas, A. Bourgeois, Basilio Gó-
niez Gallardo, Antonio Vesa Fillart, 
Guillermo Fernández Mascaró, Anto-
nio Guernica, Rafael Pailadé, César A 
Cruz Bustillo, Donato González Mar-
mol, José Miguel Infante. Idalberto 
Fajardo, Francisco Santa Cruz Pa-
checo, José G. Castellanos, Juan Ber-
guea, Eduardo J . Chibás, Vicente Ma-
ciá. y Rafael Relnere. 
E l número de miembros del Cuarto 
Congreso Médico Nacional asciende 
hoy día 23 a 397 titulares y 35 aso-
ciados, o sea un total de 432; las ins-
cripciones Hegan en número asom-
broso y además de las últimas de San 
tlago de Cuba, se han recibido las si-
guientes: de Cienfuegos: Dr. Rogelio 
Aselló; de ¡a Habana, Dres. F . Solano 
Ramos, Eduardo R. Arellano, N. Pé-
rez Tellechoa, Otto Bluhme, Lucia A. 
Barroso, José Alfonso y Valdés, Pe-
dro González Lequerica, Celio Ro-
dríguez Lendián. 
A Ñ O L X X X V 
puse que varios grupea de las fuer-
zaa de mi mando y bajo la dirección 
de claaea conocedoras del terreno, 
salieran en au persecución, resultan-
do que- en la mañana de hoy uno do 
dichos grupos al mando del cabo 
Gómez sostuvo fuego con dicha par-
tida dando muerte a doa individuos 
que resultaron ser los presidiarlos 
Manuel Zaldívar y Manuel Ramón, 
ocupándole armas y otros objetos. 
TRANQUILIDAD. 
E l coronel Varona, desde Santiago 
de Cuba, Informa que durante las ul-
timas 24 horas ha reinado completa 
tranquilidad en aquel distrito. — E l 
teniente Cororel Semidey, desde Pi-
nar del Río, dice: que durante las 
últimas 24 horas ha reinado comple-
ta tranquilidad en el distrito de au 
mando. — E l coronel Collazo desde 
Matanzas, Informa: que reina tran-
quilidad en el Distrito de su mando. 
ESTADO D E LOS HERIDOS 
Informe le loa herldoa existentes 
en el tércer distrito: En el hospital 
SanctrSpíritus. soldado escuadrón 8. 
Regimiento 2, Juan R. Valdivia Cas-
tillo, mejorado; en el hospltaj de Re-
medios soldado de milicias Cosme 
• 
Valdés, Carrero, mejorado. 
N o t a s O f i c i a l e s 
SIN NOVEDAD 
E l general Carrillo, Gobernador 
de Santa Clara, informa que no ocu-
rre novedad en dicha provincia. 
FUEGOO CO N UN GRUPO 
E l teniente Jomarrán. desde Baya-
mo. dice: "Con noticias que por fin-
cas inmediatas merodeaba una parti-
da de cuatreros al mando de un tal 
Manuel Catalino y que habían hecho 
acto de presencia en las fincas "Ma-
canacón", "Guamas" y "Minas", dis-* 
B o u q u e t d e N o v i a » C e s -
t o s , R * m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
f l o r e s 
Pida cataloflo p t l s 1016-1917 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A I 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I-185& 
T e l é f o n o Local 1-7 y 7 0 9 2 . 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L 
f f a Í L ^om^re <rae ah*"""8 tí** 
• M Bi«nipre algo qne lo abrig» 
l E J I contra la necesidad mion-
iras que el que no ahorra ti©n« 
rieinpre ante sí la amenaza ¿« la 
miseria-
fSBssiL BANCO ESPAÍÍOL D® 
I S I L A I S L A D E C U B A abra 
m i C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante ^ 
I baga el T R E S POR ( S E N T O DH 
Interés. 
lAfl L I B R E T A S - D E ABO» 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO L O S DEPOSITANTES! 
SACAR E N C U A L Q U I E R TLBM-
PO S U DINERO. 
« « S ^ I I W L O O H M » ? 
s o f i p n o z p r c A r e s i u w a 
s n o s » 0 0 1 0 3 oxp 
• « o ' o o i f ¡ o í o f n a 3 t p s # } 
- n a i p s o j ; $ 9 n a s o p o j . 
v 
S A B A N A S V E L M A 
t e l a s m á s e l e g a n t e s , a é r e a s y v a p o r o s a s , c o m o V o i l e , O r g a n d í , N a n s u k , M u s e l i n a S u i z a y L i n ó n P a r í s , l i s a s b o r d a d a s e n b l a n c o y e n c o l o r e s , a s í c o m o 
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P O L L E T I N 2 3 
! & DEMESSR 
l s l S D U Q U E S A S 
rico 
CASTELLANA 
or ANDREA LEG.N 
> l a ^ J ' á lg ido , «i 
tra0*** VUMtr». dándoos cita 
iw de* /̂ iEs, cierto q«e me la 
^ s S r - - P 8 r e c l d o 
^ í i ' ^ S 0 no 8é que 
I>í«U ^ bo<la con7!.' v1^ Pactar 
« > i , v la habI11(la<1 
í ^ 1 5 1 ' ^ ü ^ 1 1 1 " 1 ^ °o «ene la !Vr,V»>»nte x?, ^eitros blenír 
^ L 6 » C flrOi íue ^8 mensutt-v "•He, no „~?.l me compro 
««Poner de 
^ u ^ . lrae<1Uhr'nrde Bucr-Lor-
diez «fios y me ha pedido qua lo flr-
—¿Pero supongo que habréis rehusa-
^'L-Esperad... Me ha enseñado la carta 
que os be dirigido... 
—Acabad... , . 
—Estaba armado y me ha amenazado, 
si no firmaba aquel poder, con mataroa 
aoul, a mi vista. 
—¿Y habéis firmado? . . , ^ . 
—Estaba en el balotfn. A la lúa da )a 
bina o» ha visto entrar y dirigiros al 
botoL Esperaba hallaros a las doce de la 
iiceh* en mi cuarto^a donde mi nodriza 
Imbfa recibido oroen de conduciros. Exis-
tía flagrante delito. E l duaue os habría 
matado por sorpresa... ¿1 qué hubiera 
sido de mí, que no he dejado de ama-
r0Y?la Joven, acongojada, cayd en un si-
llón sollozando. 
—¡Clotilde!... dijo Enrique profunda-
mente conmovido. 
XVI 
Después de haber enviado al señor de 
Bucv-Lornáns la carta de Clotilde que ba-
hía robado en la mesa de Enrique Mlme-
rac Felipe Perrault había Ido a comer 
a su pequeño restaurant del mercado de 
tritros Estaba muy satisfecho del empleo 
de su día, que le habla valido veinticinco 
mil francos. 
Terminada su comida, sallo v se diri-
gió al almacén de novedades de Regina, 
punto acostumbrado de su paseo de la 
noche. Esta, aquel día, era hermosa y 
clara pero glacial. 
—Todavía tengo que «aperar cuatro díaa 
para conocer su decisión, se decía. ¡Cua-
tro días, cuatro siglo*! 
Cuando llegó cerca del almacén, quedó 
sorprendido de no ver de lejos la gran 
claridad que acostumbraba a salir de 
—¿Estará ya cerrado el almacén? se 
dijo. ¿Qué hora es entonces? 
Miró su reloj y se convenció de que era 
más tarda de lo que él pensaba. 
—En efecto, me he entretenido, y Re-
gina se debe haber roílrchado ya. 
Entonces Interrogó a un tendero vecino 
que «ataba cerrando su almacén, y éste 
le dijo que los empleados del gran ba-
zar de novedades hacía cinco minutos quo 
habían salido. 
Felipe se Interrogó perplejo: 
—¿Debo verla? Había prometido que es-
peraría ocho días. E l plazo aun no ha 
expirado. 
1 Sin embargo, hacía cuatro días que 
no había visto a Regina! No había su-
frido (íemaslado, por la urgente ocupación 
que la encargara el duque; pero ja qne 
estaba libre, la Joven le absorbía por 
completo. 
jSí, quiero verla! dijo. No la habla-
ré de mis proposiciones, pero es preciso 
que la vea. Caminando de prisa llegaré 
antea que alia a la calle de Argout. [Va-
M Y" apretando el paso se dirigió al ho-
tel en que vivía Regina. Las calles que 
recorría y que la Joven acostumbraba a 
tomar—Felipe las conocía—estaban de-
siertas y obscuras. 
El frío que bacía retenía a la gente 
en sus casaa. y el ê r-agente llegó dlea 
minutos después al hotel en que vivía 
Reelna, sin haberla encontrado. 
_¡Qué cesa más extraña! pensó Felipe 
Inquieta. ,„ „ , 
No obstante, aa tranquilizó luego. 
Habrá tomado otro camino. No puede 
tardar, esperemos. 
Transcurrieron otros diez minutos, y 
la Joven ne pareció. 
—Quizá haya venido ya, se dijo. Es pre-
ciso que yo ma entere. 
Entonces, sin vacilar, penetró en el ho-
tel y se dirigió hacia el pequeño dea-
pacho en donde acostumbraba a estar por 
la noche la dueña de la casa. 
—¡No hay nadie! se dijo Felipe. ¡Casa 
bien guardada, a fe mía! 
—¡No Importa! Voy a subir. Ta he 
venido tres veces a ver a Regina, y me 
conocen. 
Subió al sexto píos y, llegado allí, se 
dirigió a la puerta del cuarto de la Jo-
ven ; llamó y no oyó ruido alguno. 
—¡Qué cosa más rara! repitió. 
No obstante, una puerta se abrió, y 
presentóse la criada del hotel. 
—¡Calle! creí que era la señorita, dijo 
sorprendida. 
—¿No ha vuelto todavía? preguntó Fe-
lipe. Hubiera deseado verla. 
—No séflor; pero yo conozco al señor. 
Sois un amigo de la señorita. Si el se-
ñor quiere ver a la señorita, puede en-
trar y esperarla aquí. 
Felipe entró en el cuarto de Regina 
sin hacerse rogar mucho. 
La criada, que era muy habladora, ae 
creyó obligada a hacerle compañía char-
lando. 
—Figuraos, caballero, que no había te-
nido tiempo durante el día de arreglar 
el cuarto de la señorita. Hay tanto tra-
bajo en esta "barraca"... Temía que 
volviese la señorita y hallase todavía la 
cama sin hacer. Sin embargo, en este mo-
mento hay muchos cuartoa' desocupados 
en el hotel... ¿Qué sería si cada cuarto 
tuviese su Inquilino? ¡El propietario es 
tan avaro! Hay aquí trabajo para cua-
tro, y yo sola tengo q̂ e hacerlo to-
do. .. 
Mientras hablaba, la criada acabó de 
arreglar el cuarto. 
—lAh! dijo Felipe; ¿hay muchos cuar-
tos desocupados en el hotel? 
Creía deber seguir la conversación. 
—¡Oh! sí, señor, y no ea extraño. Los 
cuartos son tan poco confortables Todo 
el quinto piso está desocupado. ¡Seis cuar-
tos vuelos! Y en éste, en donde hay nue-
ve cuartos, sólo eatá ocupado el de la 
señorita. Todo eso soq pérdidas. E l pro-
pietario no quiere comprender que las 
gentes hoy día no quieren habitar ya en 
cuchitriles, y se comprende, pagan bas-
tante caro el tener el derecho de mos-
trarse exigentes. Por ejemplo, la aeñorl-
ta, que, entre nosotros s«a dicho, parece 
una Infeliz, paga diez francos mensuales 
por este cuarto, que yo, criada de servir 
como soy, no lo querría ni por cinco... 
Y aquí, todo es lo mismo... 
—Pero vos, ¿en dónde os acostáis? pre. 
guntó Felipe. 
—Yo duermo en el despacho en up ca-
tre que pongo todas las noches a las on-
ce. Sí. allí «a dónde me acuesto, a fin 
de abrir la puerta por la noche a los 
inquilinos que vuelven tarde. E l pro-
pietario, que vive en el piso principal, 
se acuesta a las once, después de haber 
apagado el gas en la escalera. 
Por fin la criada concluyó de arreglar 
el cuarto. 
—Ya hemos concluido. Las diez y me-
dia... hoy tarda más la señorita. Os de-
Jo, caballero, porque tengo que arreglar • 
en el tercer piso el cuarto de un antl-' 
guo inquilino que no vuelve hasta pa-
sadas las dooe, porque está empleado en 
el teatro de la Opera Cómica. Dejo la 
llava puesta en la cerradura, para qne 
pueda entrar la señorita Regina. Buenas 
noches, caballev*. 
—Buenas noches. 
La criada so fué. y Felipe we consi-
deró feliz al quedaras solo. Bn la situa-
ción de eaplrltu en qua su hallaba, la 
charla Imbécil de la criada '« había ata-
cado a los nervios. Solo ea &qu«i cuarto 
an aquel cuchitril, ocupado por la her-
mosa Joven a quien adoraba, experimentó 
una embriaguez indecible. Aquel "zaquiza-
mí" de un hotel Je mala mierte estaba 
Impregnado, por decirlo así, de Regina. 
La joven había subido con un arreglo 
especial transformar aquel cuarto vulgar. 
Había sacado partido de todo, de una cin-
ta o de una estampa colocada en el me-
jor sitio. Y aquellas nimiedades, visibles 
para un observador acusaban la pre-
sencia de un ser delicado y dominado por 
Ja necesidad de ver a au alrededor algo 
por poco que fuera conforme a su tem-
peramento y su carácter. 
El mobiliario de aquel cuartlco se com-
ponía de una cama de hierro, dos sillas v 
una mesa de pino blanca, sobre la que se 
hallaban los objetos de tocador de Regina. 
El un ricOn de la pieza se vela la maletlta 
de la Joven, en donde ella guardaba su coñ-
uda ropa blanca, porque vestidos no tenía 
mas que el que llevaba puesto. 
El cuarto era aboardillado, y la ventana 
que le daba la luz había sido abierta en el 
techo de la casa, de tal modo que sólo en 
aquel lado del cuarto se podía estar de pie 
Lna gran cortina de cretona obscura que 
se corría en una barta de hierro y estaba 
colocada donde formaba el declive del techo 
servía á la Joven para ocultarse á las mi-' 
radas Indiscretas de los inquilinos de las 
guardillas de la casa situada en la otra 
«cera de la calle. Habla, por consiguiente, 
entre la cortina y la ventana un espacio 
de cerca de un metro. "v-^yi 
Felipe ya había estado en aquel cuarto 
pero siempre con Regina, no había exneri' 
nr?,Í*n0 t0daTÍ* la estrafia y deliciosa im-presión que entonces le hacía eatremeoer 
dMninnn11.ThÍtI?1 aparec,<J como un e S n dido palacio á los enamorados ojos del ex-BKente. Examinó con complacencia lo« di-versos utensilios femeninos de tocador ^ 
S m n . 80Vre la me8a' y 8e estremecíó^I 
contemplar la cama que la criada había de-
Jado abierta, cama en que había deacalia^ 
do el bello cuerpo de Ta mujer qíe adorí 
Entoncea sintió el haber entrado en 
aquel cuarto. Era preciso huir, huir pron-
to y sin volver la cabeza. 
Felipe era supersticioso como todos los 
seres de gran imaginación. Sacaba de he-
chos sin Importancia deducciones ingenio-
sas y locas á la vez que se desarrollaban 
luego en su espíritu, llegando á tomar enor-
mes proporciones. En aquel momento se 
sentía entre las garras de la fatalidad. Tu-
vo el presentlmfento de qu© tocaba á eso 
punto culminante de que depende el porve-
Sfl Í s n 1VÍda 2° ; t1, d!8,tino' ^ tl,vo «lo-do! , Sí! ¿á qué había ido a aquel cuarto? 
t Por ^ué no había podido resistir á BU 
pasión / Pero, en suma, aun estaba á tiem-
po, v la idea que se le había ocurrido antes 
de huir le apareció en seguida come la 
y P S P & i * * ? íe8«racla. la ««talidaí qul 
no en balde temía, no quiso soltar su presa 
mo™ento antes. Felipe había exami-
nado curiosamente y con amor todos loa 
objetos que pertenecían á Regina y que se 
ha laban esparcidos por todas partea 8a 
había detenido sobre todo ante la me* a to-
25*2 de la1 J0Len- y sln embargo no ha-
bía visto a la primera ojeada una especie de 
S S S h , l r r o J a d o por la ^ 5 ^ « S -
¿Qué fuerza le detuvo? El mismo lo i»™ 
raba, pero Felipe se detnv¿. . T , r 
ciu suya. Todo un Porvenir dependré^V 
al contrurlo, m pérdida estaba Tocldld! ! 
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¿Quiere Vd. dar un viaje 
gratis por Asturias? 
Tía|ar hor «n diales %n problema <p»c 
«ebe meditarse macho: difícil, por el 
enorme encarecimiento a que han lle-
gado los pasaportes; peligroso, por 
los «efectos de la campaña submarina. 
En cambio, por $730 centaros al afio o por 0.60 oentaros al mes, pnede nsted recorrer toda la reglón as-
turiana, recreándose en sus panoramas j enterándose miandosamente de todo 1» que ocurre ea su 
pueblo-natal» 
La rerista "ASTURIAS" publica 
100 panoramas distintos cada mes 
j da atenta detallada de toda la 
vida asturiana. Suscríbase usted a 
ella hoy mismo, mandando a su 
Administrador el siguiente cupón: 
¿ F e c h a ^ 
¿ J e s a f e a h o r a , q u e d o s u s c r i p t o a l a r e ' 
o i s t a A s t u r i a s , p á n d e m e a : 
J f o n i b r e 
S a l l e 
" A S T U R I A S " R E m S Í A 6 M F I C * S E I I l N A L APARTADA 1 OST.-HABAM 
D e s d e A l a c r a n e s 
Junio 10 
Grandiosa manifestación religiosa 
De imperocedero recuerdo en la ge-
neración actual será la que tuvo lu-
gar a la calda de la placentera tarde 
de ayer. Allí todo fué grande. E l 
conjunto de ]a procesión era celes-
tial y de belleza tan encantadora que 
cuantos la contemplaron quedaron 
Buspensos de admiración; numerosí-
simo el concurso de fieles, estando 
presentes todas las clases de nuestra 
culta sociedad. 
Por eso la impresión que dejó en 
el ánimo será imborrable, y al evo-
carla en la memoria todos volverán a 
gozar de las horas deleitosas que 
nuestros ojos pudieron experimen-
tar. . . 
La asistencia, como decía en mi te-
legrama, fué inmensa; pasaba mucho 
de tres mil almas. Allí estaba ha-
ciendo ostentación de sus sentimien-
tos religiosos todo cuanto vale de 
nuestra población, presidiendo las au-
toridades, el recto e Idolatrado doctor 
Carlos Callava, Juez de Primera 
Instancia; el bondadoso don Fran-
cisco Díaz Fundora, Alcalde Munici-
pal; el distinguido y bienhechor Re-
gistrador de la Propiedad, doctor Ma-
nuel Tamargo; el simpático y que-
rido señor Manolo Montes de Oca. 
Al regresar se detuvo la procesión 
frente a la puerta de la Iglesia por 
ser Incapaz ésta de contener tan 
grande contingente de personas, y 
subiéndose al automóvil galantemen-
t e 
t\ C l u b L u a r q u é s 
DON JUAN PABRONDO GARRIDO 
Ayer celebró su fiesta onomástica, 
nuestro distinguido amigo don Juan 
Parrondo Garrido, Presidente popu-
larísimo del Club Luarqués, persona 
de alta representación dentro de la 
colonia asturiana y muy bien rela-
. clonado en nuestros círculos socia-
les, en los que cuenta con generales 
simpatías. 
Hablar de los grandes éxitos al-
canzados por el Club Luarqués en 
el breve espacio de tiempo en que el 
señor Parrondo viene ejerciendo, con 
el aplauso unánime de los socios, 
sus funciones presidenciales, serla 
tarea dificilísima y, hasta cierto pun 
to, innecesaria. Basta decir que con 
el advenimiento de Don Juan Prime-
ro, como cariñosamente le designan 
todos los luarqueses, esa simpática 
colectividad ha entrado de lleno en 
una brillante época de resurgimiento 
social. __ . 
Y los luarqueses todos de la naoa-
na, los socios del Club y particular-
mente sus compañeros de Directiva, 
que, a fuer de agradecidos, conocen 
minuclosaipente la gran obra social 
que el bondadoso don Juan viene rea 
llzando en pro de la colectividad, así 
como las Innumerables obras de ca-
ridad que está llevando a cabo cons-
tantemente en la bella reglón mar-
quesa, fomentando la instrucción prl 
maria v ayudando al sostenimiento 
de instituciones benéficas, le acari-
ciaron anoche en un gran homenaje 
de simpatía, yendo todos a saludar-
le y llevándole, como débil muestra 
de su afecto y de su agradeci-
miento, un valioso regalo. 
Y don Juan, profundamente agra-
decido contestó al entU8laBm° * ^ 
cariño de los luarqueses, abriendo 
los brazos y estrechando a cada uno 
con su corazón. 
Poco más tarde el señor Parrondo 
y los luarqueses fraternizaban en- la 
¿vocación de la üerra de sus amo-
res, mientras que la reina de aquel 
hogar, la bella, buena y virtuosa, ca-
ricia del alma de don Juan, les ob-
sequiaba a todos con la delicadeza 
de su alta distinción. 
A las muchas felicitaciones que 
anoche recibió don Juan Parrondo, 
unimos la nuestra muy sincera. 
L o s P i l o ñ e s e s e n 
L a T r o p i c a l 
BI día de ayer fué Ingrato con loa pi-
loneses. 
En el encantado Jardín de La Tropical 
ios del Concejo de Pllofia preparaban una 
Jira de laa que hacen época. 
La concurrencia era fiel exponente de 
lo que son y de lo que valen lae hueste» 
de Vlllamayor, Piedra, Infleato, Pesquel-
rln, Sevares y demás pueblos comarca-
nos. 
La orquesta de Felipe Valdés poblaba 
el ambiente de alegres melodías, la gaita 
rea con el sol y lloraba con la lluvia. 
Allí vimos participando de la natural 
alegría a los entusiastas presidentes de 
Honor señores Rufino Blanco, Maximino 
Fernández Sanfellz, Juan Carballo y Ra-
món Fernández Llano. 
Y entre la concurrencia recordamos a 
las señoras Presidenta de Honor Elena 
Blanco do Echenlque, Elena Alvarez de 
Blanco, Clotilde Crespo de Carballo,, Con-
suelo Sánchez, Mercedes Pacheco de Pie* 
dra, Trinidad González de Pérez, María 
Sánchez, Soledad A. de Toraño, María 
Lulso Valdés de Cueto, Ascensión A. de 
Toraño, Manuela González, Mercedes Es-
coblo de Escoblo, Eloísa Bonilla, María 
Gutiérrez de Solís, Emilia del Valle, Joa-
quina Fernández de Espino, Julia Mar-
tínez de Vaijas, Consuelo Menéndez de 
González, María Sánchez, Concepción del 
Cueto y Eva Sleres de Alvarez y otras. 
Señoritas Josefina Fernández, Josefa 
Rodríguez, Dulce García, María Sierra, Co 
vadonga Sierra, María González, Josefa Sle-
res, María Isabel Sánchez, Rogelía Cas 
tillo, Julia Allende, Esperanza Toraño, 
Irene Alvarez, Leopoldina Blanco, Balblna 
González, Guadalupe Rosarlo y Adelina 
Quljano. 
Concepción Sánchez, María Teresa Cal-
raza. María Antonieta, María Gutiérrez, 
Amalla Gutiérrez, Natividad Alvarea y Ce-
les ti ha Cuitara y otras muchas. 
A las doce dló comienzo el almuerzo 
con el siguiente menú: 
Entremés: Pepinos, aceitunas y rábanos. 
Entrada: Pisto Manchega, arroz con po-
llo, ensalada y pescado minuta. 
Pontres: Peras y melocotones en con-
serva. 
Vino, sidra, laguer Tropical, pan y caffi. 
Cuando mayor era la animación de loa 
comensales, la naturaleza benigna siem-
pre torció el gesto, y obligó a cada cual 
a buscar guarida donde Dios quiso 
La comisión de flestaa, presidida por 
el señor Robustiano Díaz atendió a to-
dos, multiplicándose para evitar la altera 
clón del programa. A ello contribuían con 
•I señor Díaz sus compañeros Rafael Ca 
bañas. Antonio Prlede, Llsardo Sierra » 
Jacinto González, secundados por U DI 
rectlva, compuesta de los señores Segun-
do Pérez, Incansable y altruista presiden 
te, que Jamás se rinde; Santiago Tora 
fio Manuel Pérea, Manuel Sierra, Jo* 
vallina, Maximino Cantora, Benjamín Jo-
vana, Manuel Cuétara, Femando Pérez, Ra 
•«a Valdés, José ArgüeUes, B. Eacob^ 
José Suárez, Víctor de Pedro, Felipe Sa-
rlego y Justo González. 
En honor de la verdad, ningruña esca-
timó recurso a sn alcance para remediar 
lo al fin Irremediable, y después de la 
dispersión en todas direcciones, al cesar 
la lluvia, fueron los alegre» romeros re-
gresando Junto al "abuelo", atraídos por 
la querencia del halle y el amor. 
Risas y amarguras, contrariedades y 
Jlaceres, tal la vida, y remedo de eso fué 
esta fiesta, que a no ser por las trai-
doras nubes habría dejado tras sí nn 
luminar Imborrable en las almas pilo-
ñesas. Nada faltaba para ello. Un al-
muerao espléndido, con un río de cerveza 
de la ubérrima Tropical y otro de sidra 
El Gaitero, la qne aumenta la vida y 
hace olvidar todos los sinsabores, una 
música retozona, emocionante, la gaita 
tradicional, de mujeres un Edén y por lu-
gar El Paraíso, iqué nos faltaba! Nada 
en verdad. 
Pero no hay que amilanarse, los de PI-
lofla soî  de ley, bravios como sus sierras, 
tenaces como sus empeños. 
Pronto volverán a tocar llamada y a las 
filas. Y lo que ayer no fué, será mañana, 
que no todos los días llueven ni hay 
por qué. 
Para ese día, piloñeses, contad con el 
desquite con que desde hoy os emplaza 
y cita 
DON FERNANDO 
* * * * * * * * * * * * * f ^^rjr^^n 
L a F i e s t a d e l A r b o l 
Gran lucimiento de ©se acto en la 
finca Carmen" 
En la finca "Carmen", propiedad del 
distinguido magistrado señor Alfre-
do Hernández, se efectuó con gran 
lucimiento en la escuela allí radica-
da y dirigida por la simpática e inte-
ligente señorita Tomasa Martínez 
Valdivieso la fiesta llamada del Arbol 
con que termina el Curso Escolar las 
Escuelas Públicas de Cuba. 
A las nueve de la mañana se reu-
nieron los alumnos en la casa-escuela 
donde provi-stos los varonas de algu-
nos Instrumentos agrícolas y las hem 
bras de unos graciosos cestos atesta-
dos de flores, preparadas por ellas 
mismos, en perfecta formación y al 
compás del himno nacional, desfila-
ron ante la bandera de la patria, tri-
butándola homenaje de amor y respe-
to; después se dirigieron al lugar 
destinado para la siembra del árbol; 
allí cada grupo con su abanderado al 
frente y dirigido por la señorita Val-
divieso, entonó a coro el canto para 
la siembra del árbol. Auxiliaba a la 
entusiasta maestra en esta fiesta que 
resultó brillante, la espiritual y bella 
señorita María Luisa Hernández y 
caba majestuosamente entre aquella ^deros 
Lovlo. cuya elegante figura se desta-
escoglda concurrencia; la noble da-
ma señora Piedad L. de Hernández, 
esposa de nuestro amigo Oscar Her-
nández, Administrador de dicha An-
ca y la señorita María Plasencia. Ya 
sembrado el árbol, hicieron uso de la 
palabra las niñas Juliana Cabrera, 
Gabriela Péres, Rosario Suárez y los 
niños Alfredo Hernández e Ignacio 
Fernández. Después habló la sim-
pática Directora explicando lo que 
esa sencilla fiesta significaba y dan-
do las gracias a todos por el concur-
so que le habían prestado, especial-
mente a la familia Hernández. 
La concurrencia fué obsequiada es-
pléndidamente con dulces y llroses. 
Terminada le, fiesta, un grupo de 
concurrentes y casi todos los alum-
nos, acompañaron a la señorita Val-
divieso al pueblo de Sabanilla, lugar 
de su residencia, empleando para ello 
un carro que galantemente cedió el 
señor Gallardo, competente Jefe del 
ramal "Alfredo Hernández", en cons-
trucción. 
La señorita Valdivieso recibió hace 
algunos días unas contusiones por 
haberse caldo del caballo que monta-
ba cuando se dirigía a su escuela, y, 
a pesar re los agudos dolores que su-
fría, continuó sus tareas hasta ter-
minar el curso. Entusiasmados los 
alumnos por el gran afecto que pro-
fesan a su maestra, y viéndola en ese 
estado, Imprcvibaron el viaje ya dit 
cho y en el que tomaron parte varias 
señoras y señoritas de las cuales re^ 
cordamos las siguientes: 
Nena Hernández, María Plasencia, 
Margarita García, Eulogia Cabrera, 
Cirila Cabrera, Rosarlo Suárez, An-
gela Alvarez, María Martínez, Espe-
ranza Cepero, Juana García y entre 
las señoras, Nieves Rodríguez, Juana 
Martínez, Amelia Medina, Lucía Suá-
rez, Mercedes Díaz y Valentina Mar-
tínez. 
Entre el grupo de caballeros brilla-
ba por su amabilidad con los excur-
sionistas el señor Gallardo y el sim-
patiquísimo señor Taño Pérez. 
A las seis de la tarde regresaron a 
la finca los viajeros, muy complaci-
dos de la excursión. 
MMR 
J u n t a P r o v i n c i a l 
d e A g r i c u l t u r a . 
Ha sido designado para ocupar la 
vacante de vocal de esta Junta por el 
fallecimiento del señor Tomás B. Me-
deros, el señor Marqués de Esteban. 
La Junta ha enviado un sentido pé-
same a los familiares del señor Me-
Al fondo do dos Interminables filas 
de personas que elevaban en sus ma-
nos preciosos farolitos se destacaba 
la Reina de los Cielos. 
La carroza sobre que se levantaba 
María Inmaculada, tierna y majes-
tuosa y con los brazos abiertos como 
abrazando al pueblo entero de Ala-
cranes, estaba adornada con lujosas 
y vistosas colgaduras, y sembrada de 
múltiples, froscas y preciadas flores 
que generosamente envió don Loren-
zo Alzugaray, el simpático y bonda-
doso Administrador del ingenio "Con-
chita"; y en derredor y sobre tan 
florido vergel, representando angeli-
tos del Empíreo, blancas como nie-
ve, sonrientes como acariciadora bri-
sa de mañana primaveral, y resplan-
decientes con dorados ropajes como 
el sol, las niñas Aurora Magarlfio, 
Eglantlna García, Buena Cruz, Jose-
fina Quintana, Beatriz y Heredia 
Hernández, Hortensia García, Adelai-
da y Rosarlo Pérez, Carmíta Suárez, 
Graclella Celestin, María Rosa y Co-
ralla Betancourt, María Cosmea, Car-
mita Alfonso, Edelmlra Navarro, Gi-
ralda Martínez, Aurelia Tejera y 
Carmlta Gurdlán. Entre tanta vida, 
belleza y esplendor aparecía la Ex-
celsa Madro de los hombres que Irra-
diaba deslumbrantes rayos de luz con 
dos poderosos arcos voltaicos admi-
rablemente combinados. 
Lo^ farolitos producían mágico 
efecto. A la claridad mortecina del 
crepúsculo vespertino en dos larguí-
simas hileras se veían centenares de 
los de los más gratos colores, que 
eran otros tantos focos de vivida luz, 
ora blanquecina, ora rosa, ya morada, 
ya amarilla, aquí azul, más allá roja, 
que resplandecían en forma de la 
Virgen, floras, corazones, cruces y 
otras simbólicas. 
Estos lindos farolitos fueron con-
feccionados por las delicadas manos 
de las señoritas Quetica, Xené, Isabe-
Uta y Eva Morejón, Encarnación Ve-
nero, señora Julieta Díaz y su hija 
Caridad Piedra, señoritas Felicia 
Ortega. Blanqulta y Niña Valdés, 
Ofelia y Anita Rabre, Chacha Valdés, 
señora Asunción Guzmán, señoritas 
Rosita y Chita Durán, y Sisa García. 
P R O P A G A r i D A 5 
ARTI5TICA3 
H E R M O S A 
todos los d í a s . 
T e n i e n d o el o r g a n i s m o 
l impio , t e n d r á s a l u d ; 
t e n d r á buenos co lores , 
t e n d r á be l l eza . 
te cedido por el rico hacendado señor 
Bango, que servía de carroza, el Rvdo. 
P. Carmena que ha conmovido el pue-
blo con sentidas y gradílocuentes pe-
roraciones durante la Misión, pro-
nunció en el parque un discurso pa-
trlótíco-religloso, exponiendo que 
las naciones han sido poderosas y 
prósperas cuando han sido religio-
sas, y Cuba' tenía que alcanzar el 
más alto grando de civilización, por-
que su Constitución, como en los 
fuertes y ricos Estados, empezaba In-
vocando el nombre de Dios; y tam-
bién lo sería Alacranes, porque un 
pueblo que exteriorizaba sus senti-
mientos piadosos en tan entusiasta y 
grandiosa manifestación como la que 
acababa de llevar a cabo, tenia que 
ser feliz y reinar siempre entre sus 
hijos la paz y bienestar; y después de 
felicitar a los aí^icranenses, a sus dig-
nísimas autoridades, que tan edifi-
cante ejemplo daban a sus subordina^ 
dos que de esta manera más las res-
petarían y amarían terminó con vi-
vas a la Iglesia Católica, al pueblo 
de Alacranes, a las autoridades y a 
nuestro Párroco, que fueron contes-
tados con enp.ordecedoras voces. 
Entró en la Iglesia, y con notable 
maestría recitaron un Inspirado diá-
logo a la Patrona de Cuba compues-
to por el P. Carmena, también poeta 
de estro brillante y tierno sentimien-
to, las niñas Noemí Flllá, Argelia y 
Olga Menéndez, Ester y Fldela Vital, 
Pastora y Carmen Fernández, y Renó 
Suárez. 
Hacemos Uegar nuestra más cor-
dial felicltac'ón a nuestro celoso 
y bien querido Párroco, P. Lage, que 
con sabiduría, desinterés y amor go-
bierna esta iglesia; y al Rvdo. P. 
Rafael Carmena que Incansable recu-
rre a todos los medios por conquis-
tar almas para Jesús; a la elocuen-
cia que le presta la ardiente palabra 
y el concepto sublime con gráficas 
comparaciones y persuasivos ejem-
plos; a la dalzura y sencillez para 
con los niñeo; y al obsequio de ob-
jetos piadosos con que muestra le ob-
sesiona una sola idea, la de hacer que 
todos, hombres y mujeres, niños y 
niñas, se congreguen en derredor de 
Cristo Redentor. 
E l Corresponsal 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r g p ^ d e P a r i s 
ESPECIAUSTA EN AFECCIONES PE LA P,E 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l « [ Q* 
r r u g a 
leo cristalizado Lary. En ,•RolnL• 
brería, de O'Reily 54. esquinaia^> ü?. 
na, puede usted obtenerlo. 
Jonrnaiist.—Puede usted 
trallano, M. Brennan, y un alemán, 
Mr. Scherl, aplicaron la teoría del gi-
róscopo a los trenes; y últimamente 
otro alemán, M. Auschutz, inventó la 
brújula glroscóplca, la cual ha sido 
perfeccionada por el americano M. 
Sperry. 
Andrés T.—Toda persona Ilustrada 
debe leer autores clásicos de las prin-
cipales naciones. Sin el conoclmlentj 
de los clásicos no es posible dominar 
la literatura. Ahora se le ofrece bue-
na ocasión para leer las grandes obras 
del clasicismo. En la librería de Al-[singular y el nombre en dativo.pj 
hela, Belascoaín 32, acaban de reci- respecto a la oración: ''se venda 
bir colecciones de la Biblioteca clási-
ca, con los autores extranjeros tradu> 
cldos al castellano. 
¡Por <3 
ensayando algún trabajo de iSÜ Í ' V 
clón, una revista, una crómcaij 
cualquier suceso notable, sia jd wo tw 
de leer muchos libros buenos den ¿Lfie 
des autores. Así se irá usted hacto © é i 
un buen literato y a la vez ua M «•odd 
dlsía. m fcnoy^ 
Zurita*—Está bien dicho "se ai » 118 8 
ga a los delincuentes" con el TÉ 
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E . López.—Un cañería de tres pul-
gadas de diámetro Interior puede con-
ducir tanta agua como conducen a un 
tiempo nueve cañerías de a pulgada; 
porque el cuadrado de tres es nueve, 
y aún puede conducir un poco más 
porque en la de tres pulgadas hay 
menos rozamiento interior que en la 
suma de las nueve cañerías de a pul-
gada. 
Lulsflle.—Diríjase al Consulado de 
Méjico. Allí le darán razón de cómo 
pueden conseguirse periódicos de di-
cho país. 
M. Pérez.—El mar en las reglones 
del Ecuador es más alto que la Tie-
rra en los polos, si se entiende por 
altura a distancia al centro de la 
Tierra. 
0 P«—El problema llamado de la 
cuadratura del circulo, tiene por OT>-
Jeto hallar la diferencia exacta entre 
el perímetro o circunferencia de un 
círculo y su diámetro. Hay dos ma-
neras de Investigar esta proporción. 
Una de carácter gráfico que se busca 
por medio de la regla y el compás 
en un circulo cualquiera, y otra por 
el cálculo matemático. De la primera 
se han discurrido muchas soluciones 
pero ninguna puede ser rigurosamen-
te exacta; y de la segunda, o sea del 
procedimiento numérico, los geóme-
tras han hallado un número incon-
mensurable que tiene más de 150 ci-
fras decimales conocidas. Las prime-
ras son 3'14159265 que usualmen-
te se reducen a estas cinco 3,1416. 
Quiero decir esto que si un círculo 
tiene un diámetro de un metro, la 
circunferencia será 3 meSHros y 1416 
diez milésimas. Eminentes matemáti-
cos como Newton, Bernoulll, Hermite 
y otros, han dicho que creen impo-
sible la solución matemática del pro-
blema, porque el referido número es 
inconmensurable. La Academia de 
Ciencias de Francia hace máa de un 
siglo que no admite ningún memorial 
con la pretensión de resolver ese pro-
blema el cual por otra parte no tie-
ne utilidad ninguna porque con las 
cifras alcanzadas puede resolverse 
cualquier dificultad industrial o cien-
tífica. 
JI, Ros.—E giróscopo no fué inven-
tado por Sperry, como algunos dicen. 
Quien primero dló una Idea de ese 
trompo científico fué ^ profesor fran-
Allí puede usted escoger los que le 
gusten más. 
D, Mendivil.—Queda libre el menor. 
Curioso impertinente.—El verbo co-
burgar es un americanismo de Cuba 
y no sé si de otros países. No lo traen 
los diccionarios castellanos. Se re-
fiere a los que siendo pobres se ca-
san con una mujer rica o vice versa. 
La palabra viene del reino de Sájenla 
Coburgo, de donde algunos príncipes 
arruinados emparentaron con familias 
opulentas. 
R. Llosa.—El primer ferrocarril da 
Cuba fué establecido en 1837, de la 
Habana a Bejucal. El primero de Es-
paña fué en 1848, de Barcelona a Ma-
taré. 
Un gallego.—El santo de las Ber-
tas se celebra el 4 de Julio. 
G. H.—Santander y Oviedo tienen 
60,000 habitantes cada uno, según el 
Dccionario Calleja. Véalo en "La Mo-
derna Poesía." 
L . Grande.—La Triple Alianza a 
la formaban Alemania, Austria e Ita-
lia, antes de 1914; la Triple Entente 
la formaban Inglaterra, Francia y Ru-
sia. Hoy ya no son triples, porque 
ambos grupos pasan de tres naciones. 
Entente quiere decir acuerdo. 
Una desesperada.—Desea saber dón 
de vive el doctor Huguet, que ha es-
crito al señor Dolz pidiéndole tres tu-
berculosos para curarlos, por un pro-
cedimiento suyo. 
V. G.—Pueden darle clases de gra-
mática en la Academia de la señora 
Beliard, Animas 34, altos. 
F . B.—La última guerra de Cuba 
fué en 1895-1898. La del Transvaai 
fué en 1899-1901. 
María Besa.—El mejor específico 
para tener el pelo hermoso, brillan-
te, irisado y abundante, es el petró-
bros" los puristas quieren que se 
"se vende libros" y no sé cómo 
peor. E l nombre está en acuatin 
en ello se distingue del caso anten 




remendón, que debe ser tambléii ptdabie. 
rista. E l rótulo dice: "Se compo 1 
zapatos," lo cual equival? a ded 
"Aquí hay quien compone zapatos 
no zapatos que se componen asín 
mos." Pero el uso se empeña en 
ner el verbo en plural; no es fe 
que se logre que triunfen los pe 
tas. 
llamón Planas.—Banea,—Le ra 
otro libro de '"Destelloa de Art 
de Critica," por P. Giralt, y una 
ta. Le estimaré me conteste. 
U n i ó n d e S a n Simón 
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Presidente: don Eulogio Coin 
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don Salw MpeUá ufieitas 
Vázquez, reelecto, don José Fm^e^ea 
ta. electo; don Jesús Ortero, 
don Rosendo Guntín, electo; 
Francisco Huerta, electo, 
Suplentes: don José Bahamox 
Ion Manuel Fernández Pérez, dm 
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La habitación preferida 
de la casa. 
Las mejores residencias 
tienen colocados esos ar-
tículos con gran satisfac-
ción. 
Venga a verlos o pkta 
detalles. 
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^ ^ S P Í R I T Ü S 
p E S ^ ^ ^ ^ - . T u n i o . i c 
• i 
O t ü i v i o I>A. L A m A r u i i A Jmuu 2 j áe i i i . 
d e l 
t u n » » < > ¿ c g p f r í t u » . 
^ f ^ ^ P U e b 1 0 
i de » 3 & 0 p o r l a s p r l n -
a r o ^ o ^ / p l U . a p a s a r 
^ ^ H v o f e r c o n ü n g e n -
5UI0 ,D8>0„IIÍ se e n c u e n -
S f ¿ U o ? a l t e r e s , e s -
f ^ s - -o r a r m e l a R " b i o d e 
rtT¿*f¿m den(fftU s e ñ o r i t a T e r e s l n a 
.n u " berm*311 s ^ U e s t m b u e n a s o -
^ t e ^ e ü o r a M a n a e l a M e -
^ ¿ d ^ S i í u ' u a e l r i c o h a c e n d a -
do tfe^su d l H t i n f r n i < l a s e ñ o r a 
' r í t u a " 0 ; SSUU l i n d a O f e U a . e n c a n -
^ h o g a r . .,̂ 1,03 e s p o s o s l a d l s -
I a O » 0 8 VersV.n. v i u d a d e «•"«.fian a Rita V c r s 6 n . viu.i* ^ 
^ T ^ ^ ^ l a s 
Í S A * . n c u e a t r a a l l í J a I n s e p a r a -
•^Jhién se e Tn uiña C a r b o n e l l . 
' ^ A m P ^ 1 ^ ' ^ i i a se e n c u e n t r a e l P j * 
^dí^denc1» ' ' i f a f a e l B e y e s , e I z n a g a 
D̂ *V ° J ui J o v e n s e ñ o r a M n n -
rso'lTo L a e T h a sido muy v i s i t a d a 
Kublps e s p o s o S „ ^ I 1 j e í . t u v i e r o n s u 
^ír0e ada .^Taáre d o ñ a C o n c h a I z 
Í^Jida s e 8 0 ™ ios distinguidos « s p o -
^ berTudDel no TrdlesN C o n c h i t a 
^ ^ t o r L ? r R de e s t e matrimonio. 
U» i » los n l " u S 0 ^ j a esüicí^n. el c o n o -
^ h i é n p a ^ . ^ i n n i o H e v e s e I z n a g a . 
»* í íeD J0S 1 v Miu ' ía ¿ d i l l a c o n s u s 
* J S B^lo ? ¿ ^ a n a i e g r e t e m -
" ^ E n es^a l i r i a s y K e n ü l e s s e n o r i -
^ ¿ t f f f ^ A W a y F i o -
of^tany- .a pgte distinguido «rapo 
^fnuamff6 e / » ^ ^ y d a fiestas 
^ n o r a J í ^ 1 ^ , : i a q1 ie se d l 6 e l pa-
í t f t 0 n 0 n u e consilstió e n un gran 
Í f ^ % o n vistosos fuegos do 
^náo- „ «rc-anizan paseos p o r mar 
í S ^ rrinldf d? M a p o s y otros lu-
• .-syo. a 1 n lúa de e s t o s p a s e o s en-
^ siendo e n ^flísnlluo R a f a e l R e y e s , 
^ d o i « s . « ' ^ de buen l i u m o r y m u y 
^ ú ^ i e T todos. T a m b i é n m u c h o 
iScieIlte i r l a t e m p o r a d a e l d i s t i n g u i -
o s al£C^yar¿pe H t e r n á n d e z a l l í e s -
hace poco, en u n l 6 n de s u 
& m ^ t r e n e s se t r a s l a d a n d e s d e 
• S ? dias de trene m u c h a s p e r -
Jicivi^ a ^ . ' . ¿ i r a sus a m i s t a d e s . 
S»- nna8Jiar y o t r a n p o r p u r o pa-
S Í T a ae?oaar J d.x 6 e m u I i a e l 
Centre ' ¿ e r o s c f i o r B e r n a r d o de 
%M*iAo CÍ cual se pa^ó a l l í d o s d í a s , 
f A g 0 " 6 / ' , esta ciudad m u y s a t i s f e c h o 
Lresan*10 a ® , í r « i r t n v de l a s a t e n c i o n e s 
ffH S a f p o r los temporadisUs 
^Se"3 Que e n T u n a s e 
^ no e ^ u n "hotelito" en 
ttnaüdad n° 1 v i a j e r o q u e a l l í — 
^rb0SPpS o no iíulera regresar el 
^ r l u é moSJ8 e s t o no se l l e v a « 
i l » ' „ r iPffocio en e s t a época del 
^ ^ f aueEmprendiera en e l l o . 
6, para ^ ^ ^ . L al llegar la estación del 
^ f Z l ?¿ hab taclones q u e hubiera 
P»0 toá^ ^es no quedarían ninguna 
lian P0*-1"' v 
W » ^ , ! ' 1» filfa a T u n í i a < n i 8 e l a t e n t o 
ísKb]t Caballero L o o p o l d i t o C a s t i l l o , 
Mn^flvo Xlnistradí . r d e l F e r r o -
^ í v ^ e inVponga su I n f l u e n c i a p a r a 
^Ulvnediclones de t r e n e s a nuestro 
1« las ef,F más frecuentes y no c o m o en 
laudad a u e í l f o l o tenemos t r e s a l a 
"Cbiea p o d r í a e s t a b l e c e r s e e l s e r v i c i o 
S ^ e n l e n ^ g í a i d e s e r l a p a r a t o -
liacbo guaría T u n a s c o n e l l o . 
K c u X a n u e s t r o P u e r t o e s muy 
;?dlb,n>ft n u n o l e c u e n t a n e s t a s c o s a s . 
X n poro "a ¿ ' a s e z d o c o m u n i c a c l o -
. evUa que m u c h a s v e c e s se d e c i d a n . 
S ^ E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE SANTIAGO D E C U B A 
J u n i o , l o . 
E n l a I g l e s i a d e l C a r m e n . 
Hermosas h a n s i d o e n e s t e b o -
Jaitmplo s i t u a d o e n l a c é n t r i c a c a l l e 
le Hjada P a l m a , l a s f i e s t a s d e d i c a d a s 
t¡ m de M a r í a , d o n d e t o d o s l o s d í a s a c u -
i to isnumerables n i ñ a s p a r a o f r e c e r l a s 
srnmidas f l o r e s a l a M a d r e d e D i o s , 
'«•MÁA íleatiu u n c o r o c o m p u e s t o d e d i s t i n g u i -
lllllüfl l« seioritas c a u t u b a u a l a b a n z a s a l a 
;ic<lsa S e ñ o r a . , , , „ 
* E¡ día del o f r e c i m i e n t o g e n e r a l d a b a 
J Tisto Ter el t e m p l o a r r e g l a d o y l l e n o d e 
istínguida c o n c u r r e n c i a q u e a c u d i ó p a r a 
1 la palabra de n u e s t r o e s t i m a d o p r e l a -
i Monseñor F é l i x A . G u e r r a , q u i e n c o n 
facilidad que l e es p r o p i o h i z o u n a o r a -
M sencilla que c o n m o v i ó l o s t i e r n o s c o -
nonei de a q u e l l a s n i ñ a s q u e c o n t a n t o 
krror fueron a o f r e c e r e n t a l d í a l a s u l -
nas flores. , _ 
Selldto p r i m e r a m e n t e a l C a n ó n i g o P r o -
>or del A r z o b i s p a d o s e ñ o r J o s é V i l l a l o n -
.capeUán de l a I g l e s i a d e l C a r m e n p o r 
¡fiettas dadas y a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o n -
, .rm* Martínez, d i r e c t o r a s d e u n p l a n t e l 
¡ n t i n o WÍJi f t iáo de e n s e ñ a n z a p o r h a b e r s i d o l a s 
este a ñ o h a n l e v a n t a d o e l e s p í r i t u c a -
celebrando l a s flestas d e l m e s d e 
como o r d e n ó M o n s e ñ o r G u e r r a e n 
templo. 
E n l a I g l e s i a d e l a T r i n i d a d , 
í w estar r e f o r m á n d o s e y e m b e l l e d e n -
i rez , W t * * * a n t i g u a I g l e s i a n o se h a b l a n c e -
Antonio G t i 4 como e r a d e b i d o l o s c u l t o s a l a 
^ wiHi M a r í a p e r o e n c a m b i o e n e s t o s ú i -
"" s días se e s t á c e l e b r a n d o n n g r a n t r l -
W i m o t i v o d e c e l e b r a r l a I g l e s i a c a -
a la flesta d e l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
l*troni de es ta p a r r o q u i a y e n l a c u a l 
« las t a rdes n u e s t r o I l u s t r e P r e l a d o 
d í s a r r o l l a n d o e n f o r m a d e c o n f e r e n » 
el S í m b o l o d e N i c e a . a c u d i e n d o a e s -
- — - — " M Z " * 1 su a u t o r i z a d a p a l a b r a u n a g r a n 
' I i MA Ti?11015 ei1 p a r t i c u l a r c a b a l l e r o s . 
^ ~ n r t S 5 f • 1070 l u f f a r e n e s t a I g l e s i a l a 
i R l O D t 1 B™611 ^ u n a r t í s t i c o " C a l v a r i o " c u y a s 
P W j » f u e r o n t r a í d a s d e u n o d e l o s t a -
«le e s t a t u a r l a m á s i m p o r t a n t e s d e 
710na' e s t á c o m p u e s t o d e c u a t r o flgu-
« C r u c i f i c a d o , l a V i r c e n , S a n J u a n 
• JUgda lena e n c a r a c i e r i n a a l p i e d e 
r- i m á g e n e s h a n s i d o b e n d e c l d f c s 
« « s e ñ o r G u e r r a y f u e r o n p a d r i -
• an t iguo c o m e r c i a n t e s e ñ o r M u n u e i 
y su h i j a . 
también c o n e l m i s m o c e r e m o n i a l 
• b e n d e c i d a o t r a i m a g e n d e l S a g r a -
í u d í T Q̂ J e s ú s , h a b i e n d o s i d o a p a -
UtJ0 Por e l e x s e c r e t a r l o d e O b r a s P ú -
T j w u o r o J a q u i n C h a l o n s y a u b e l l a 
m ^ t o a l P a d r e F r u t o s D í a z p o r s u s 
ito f a v o r d e l a I g l e s i a q u e c o n 
l « o r egen tea . 
¡ L ^ n e T « C a p i l l a . 
5.'«?ba0rrt^0n1eS?r G u e r r a f l ^ e e n t o -
i ^ ü O e ^ u 6 ^ " d a d e x i s t a u n a 
í « W l k o L?ismo t i e m p o q u e s e a t e m -
V*to> c a t f i i ^ e 8 c u e l a d o n d e s e e n s e ñ e 
CP'wto Prt i« 1811 n e c e s i t a d o h o y , h a 
1 C r s u k h a r u ,na e u e l b a r r i o d e 
Alones «n ?1 b e b i d o a l a s m u c h a s 
^ en l a I m p o r t a n t e b a r r i a d a . 
j . J u n i o , 2 . 
n,,̂  61 Palacl0 arzobispal. 
> ^ r v l n / ^ i ^ ' n ^ i d a c e n e n - u 
W h clvlll1™?0 e n l a t i m a r a ar-
£ ^ 8 t i r r a r t « n l ? n l a d e l a F"troniza-
2, 'De ha , C o r a z f t a d e J e s ú s c o m o 
*^ • siao n o m b r a d o d e aquella 
i S S ? h a t e n i d o e l b u e n 
b i / n n i ^ c o m o c s d e b i d o l a C á -
J ' n a?letPr8ea 8 a l 6 n d e l T r o n ' » . 
Oempo. r B e v e r o y r e l i g i o s o al 
í ^ ^ v e n e s 0 6 1 » ^ 8 ^ 14 b o d a d e l o s 
^ i i G u t l í r i W • 8 ^ f i o r l t a R o s i t a R e p i 
V í f i ^ M se CPIL 1 Jenor A n d r é s M e a -
^ «t mie l8 nUevos e s p o s o s u n a e t e r n a 
«n f r a n c o p e r í o d o d e m e -
j u « h 0 o p e r a c l ó n q u i n i r g l o n 
C o l n n l e r ^ n e l S a n a t o r i o 
SK2?^ Apañóla, l a e s 
Mi 
1 J- R o d r i g u e s 
^ d i c h o s o . 
e s p o s a 
( R o d r l -
w"r0Tr0oS 8 e n o r e 8 D o l o r e s 
T u ¿ e n ^ a n d ? f b e l H e n -
b a b ^ , ^ P 4 » y u n b e s o p a r a 
a ^ P u e s t a d e l a s f u e r -
AASÍU/SÍCIO 
A e U l A R 11 
ü 
m 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o . . . . 
G ) n q u i s t o c o m o l l ó s j ó v e n e s ; 
S o y ^ c o i n o e l l o s : p o r q u e , t o m o 
P i l d o r a s V i t i l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S D R O G U E R I A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
z a s v i v a s d e l C o m e r c i o y d e l a I n d u s t r i a 
e n s u ú l t i m a J u n t a c e l e b r a d a , h a t o m a d o 
i m p o r t a n t e s a c u e r d o s e n f a v o r d e s u s a s o -
c i a d o s y p a r t i c u l a r m e n t e e n b e n e f i c i o d e 
e s t a c i u d a d . 
T a m b i é n e s t a p r e s t i g i o s a f l á m a r a h a 
c e d i d o e n HU n u e v o l o c a l d e l a h e r m o s a 
c a s a q u e h a c o n s t r u i d o e l c o n o c i d o c o -
m e r c i a n t e s e ñ o r V a l e n t í n S e r r a n o e n 
f i r i s t i n a e s i q u i n a E n s e n a d a s , f r e n t e a l o s 
m u e l l e s u n d e p a r t a m e n t o a l E s t a d o p a r a 
q u e p u e d a p o n e r e n é l u n a s u c u r s a l d e l 
C e n t r o T e l e g r á f i c o q u e t a n t a f a l t a h a c e e n 
a q u e l b a r r i o c o m e r c i a l . 
A u n v e n t o d e p e r s o n a l . 
T a e r a h o r a q u e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
J u s t i c i a , v i e n d o e l m u c h o t r a b a - j o q u e p o -
s a e n t o d a s l a s o f i c i n a s d e l a A u d i e n c i a 
d e l a p r o v i n c i a , h i c i e r a u n a u m e n t o e n 
e l p e r s o n a l d e l a m i s m a , l o q u e h a r á q u e 
t o d a s l a s p e r s o n a s q u e t e n g a n a s u n t o s 
p e n d i e n t e s l o s A p a c h e n m á s p r o n t o d e 
l o q u e s u c e d e h o y . *. 
N u e v o P a l a c i o A r z o b i s p a l , 
M o n s e ñ o r F é l i x A . G u e r r a , d i g n o a r z o -
b i s p o \ d e e s t a / ^ h i d i ó c e s i s t i e n e e l p r o -
y e c t o / d e c o n s t i p u p n u e v o P a l a c i o A r -
z o b i s p a l e n l a l i a r t e t r a s e r a , d e l a C a t e -
d r a l y e n e l l u g a r d o n d e h o y e s t á n l a 
S a c r i s t í a y S a l ó n d e r e c i b o , a c u y o e f e c -
t o e n c a r g ó a l s e ñ o r S a g r e r a , a r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l , h i c i e r a l o s p l a n o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s l o s c u a l e s y a e s t á n e n t r e g a d o s . 
M o n s e ñ o r G u e r r a e s t á h a c i e n d o l o s p o -
s i b l e s p a r a q u e p r o n t o s e a u n e c h o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e e s t e n u e v o e d i f i c i o q u e 
v e n d r á a h e r m o s e a r a q u e l l a p a r t e d e l a 
c i u d a d . 
K l s e ñ o r G o b e r n a d o r C i v i l . 
E l d o c t o t r G u i l l e r m o F e r n á n d e » M a s c a -
r ó , G o b e r n a d o r C i v i l d e l a p r o v i n c i a a c o m -
p a ñ a d o d e d l s t i t n t a s p e r s o n a l i d a d e s h a s a -
l i d o e n e l b u q u e d e g u e r r a n a c i o n a l " Y a -
r a , " p a r a v i s i t a r d i v e r s a s p a r t e s d o l a 
p r o v i n c i a y e n t e r a r s e p e r s o n a l m e n t e d e 
s u s n e c e s i d a d e s . 
F e l i z v i a j e y d e p r o v e c h o d e s e o a l o s 
d i s t i n g u i d o s v i s i t a n t e s . 
E n l a I g l e s i a d e S u e ñ o . 
H á c e n s e l o s p r e p a r a t i v o s e n l a b o n i t a 
I g l e s i a d e l b a r r i o d o S u e ñ o , d e c e l e b r a r 
c o n u n a g r a n f l e s t a r e l i g i o s a l a f e s t i v i d a d 
d e S a n A n t o n i o d e P a d u a . p a t r o n o d e 
a q u e l l a b a r r i a d a c u y o s v e c i n o s se p r e p a -
r a n c o n u n g r a n p r o g r a m a d e f e s t e t j o s p a -
r a e s t e d í a . 
N o t a s d e d u e l o . 
E s t a m a d r u g a d a h a d e j a d o d e e x l r t l r 
l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a C a r i d a d c o s t a , v i u d a 
d e T r u j i l J o d e s p u é s d e t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d . 
E s t a t a r d e f u é a c o m p a ñ a d o s u c a d d -
v e r a l C e m e n t e r i o p o r n u m e r o s o s a m i g o s 
q u e h a n s e n t i d o e l d o l o r q u e e x p c r l m e n 
t a n s u e s p o s o A m a d o r T r u j l l l o y h e r m a -
n o P e d r o A c o s t a y d e m á s t a m l l i k r e s . 
S * ñ o r R a r a ó a S i l v a y D u a n y . 
T a m b i é n h a d e j a d o d e e x i s t i r e l s e ñ o r 
R a m ó n S i l v a y D u a n y , c o r o n e l d e l E j é r -
c i t o L i b e r t a d o r y p e r s o n a m u y c o n o c i d a 
y a p r e c i a d a . 
E l e n t i e r r o q u e t a m b i - n f u é e s t a t a r d e , 
s e l e h i c i e r o n Jos h o n o r e s d e s u c a r g o , 
a s i s t i e n d o u n a c o m p a ñ í a d e e j é r c i t o c o n 
s u b a n d a d e m ú s i c a y n u m e r o s o s n m l g o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE LA SALUD 
J u n i o , 1 2 . 
L a s f l e s t a s c Í T l c o - r e l i g r i o g a s . 
S e g ü n t e n e m o s a n u n c i a d o , l o s d í a s 1 6 
y 17 d e l o s c o r r i e n t e s v a n a t e n e r e f e c t o 
grandeB y s o l e m n e s f i e s t a s r e l l g l o d n s e n 
h o n o r d e n u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o . R e i -
n a c o l o s a l e m b u l l o y t o d o e l t é r m i n o se 
d i s p o n e p a r a c o n c u r r i r a l a s m i s m a s . 
D i r á e l s e r m ó n e l c o n o c i d o o r a d o r s a -
g r a d o P a d r e J o s é V i e r a , p o p u l a r P á r r o -
c o d e l C e r r o , e n l a H a b a n a . E n e l o f i c i o 
r e l i g i o s o t o c a r á u n a m i s a a g r a n d e o r -
q u e s t a l a q u e d i r i g e e l p r o f e s o r J o s é A l e -
m á n . P o r l a t a r d e s a l d r á l a p r o c e s i ó n , 
r e c o r r i e n d o l a s c a l l e s d e c o s t u m b r e ; a c t o 
66 e n t e a l q u e se a s o c i a s i e m p r e c o n d e s -
b o r d a n t e e n t u s i a s m o t o d o e l p u e b l o y t é r -
m i n o . E s t á n I n v i t a d o s c o n o c i d o s p e r i o d i s -
t a s d e l a H a b a n a p a r a l u e g o p u b l i c a r s u » 
i m p r e s i o n e s d e s d e l a s c o l u m n a s d e l a 
p r e n s a c a p i t a l i n a . 
H a b r á b a i l e s e n l o s c í r c u l o s d e s o c l e d a c 
q u e p r o m e t e n v e r s e m u y a n i m a d o s . 
I l u s t r e s v i s i t a n t e s . 
U l t i m a m e n t e h e m o s s i d o f a v o r e c i d o s c o n 
J n v i s i t a d e l o s d o c t o r e s P . P . E n r i q u e 
O r t l z y A n d r é s L a g o , C a n ó n i g o s D o c t o r a l 
y M a g i s t r a l , r e s p e c t i v a m e n t e d e l a C a t e 
d r a l d e l a H a b a n a . 
T u v i m o s e l g u s t o d e p a s a r c o n e l l o s u n 
r a t o d e a n i m a d a c h a r l a . L o s a c o m p a ñ a b a 
e l P a d r e F r a n c i s c o G a r c í a V e g a , q u e h a 
s i d o P á r r o c o d e e s t e p u e b l o d u r a n t e m u 
c h o t i e m p o . 
S u v i s i t a - r e l á m p a g o l a l l e v a r o n a c a b o 
e n m u d e a u t o m ó v i l . 
K e p a r a n d o np o l v i d o I n v o l u n t a -
r i o . 
A l d a r a l p ú b l i c o e l o t r o d í a e l n ú m e r o 
d e e s c o g i d a s d e t a b a c o q u e f u n c i o n a n e u 
é s t a , se n o s o l v i d ó l a d e l s e o r M a n u e l G a r -
c í a P u l i d o , c o n o c i d o c o m e r c i a n t e d o e s a 
p l a z a e n d i c h o r a m o . M e r e c e e l s e ñ o r 
G a r d a P u l i d o q u e s a l v e m o s e s t e o l v i d o 
v o l u n t a r l o e n e s t a c o r r e s p o n d e n c i a y a 
q u e e s s u s c r l p t o r a n t i g u o y e n t u s i a s t a d e l 
D I A K I O . 
L a e s c o g i d a e s t á a c a r g o d e l s e ñ o r J o -
s é C h á v e » ( h i j o ) y e s d e l o s p r i n c i p a l e s 
d e l " p u e b l o . 
B o d a s . 
E n t r e l a s m u c h a s b o d a s q u e s e e s t á n 
p r e p a r a n d o p a r a e l m e s d e J u l i o , p o d e m o s 
h a c e r m e n c i ó n d e l a d e " L o l a " A r t i g a s 
c o n e l j o v e n A l b e r t o C r u z y d e l a d e O f e -
l i a R o d r í g u e z c o n S o t c r o G r a m a s . E n s u 
o p o r t u n i d a d p r o m e t e m o s o c u p a r n o s d e 
e ñ a s d e s d e e s t a s c o l u m n a s -
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CABANAS 
J u n i o * 1 3 . 
F I n a l i s A s u z a f r a e l " M e r c e d l t a s ' 
C o n n n t o t a l d e 151,000 s a c o s d e a z ñ -
c a r , d i ó é r m l n o e s t e C e n t r a l n s u z a f r a . 
C o m o d e c o s t u m b r e , se b e b i ó e x c e l e n t e 
c i d r a y o t r o s l i c o r e s f i n o s y se v i s t i ó d e 
g a l a e n e l i n g e n i o , d e s t a c á n d o s e l a t í p i c a 
p e n c a d e g u a n o y l a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( Q E r i » _ A D E l _ r i A > 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E : V B N T A E : N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
M u y p r o n t o se d a r á n d o s g r a n d e s b a i -
l e s p a r a c e l e b r a c i ó n d e l f i n a l d e l a z a f r a . 
C o n t e n t o g e n e r a l . 
L a I m p o r t a n c i a d e l a a c t u a l z a f r a h a 
d e m o s t r a d o p a l p a b l e e l c o n t e n t o d e c o l o -
n o s y t r a b a j a d o r e s , l o s u n o s y l o s o t r o s 
h a n v i s t o c o n c r e c e s e l f r u t o d e s u s d e s -
v e l o s c o m o v u l g a r m e n t e se d i c e . T o d o s 
l o e r í o s h a n c o g i d o s u p o q u i t o d e a g u a . 
E l c o m e T T l o d e C a b a n a s y s u t é r m i n o e s t á n 
d e p l á c e m e s . . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CUATRO CAMINOS 
J u n i o . 14 . 
E n l o s p r i m e r o s d í a s d e l m e s e n c u r s o , 
d i ó p o r t e r m i n a d a l a m o l i e n d a e l c e n t r a l 
" P o r t u g a l e t t e , " u b i c a d o e n e s t a c o m a r c a 
H a s i d o e s t a z a f r a l a d e m á s b e n e f i c i o 
e c o n ó m i c o q u e se recuerda, t a n t o p a r a e l 
c o m e r c i o c o m o p a r a i o s m i s m o s c a m p e s i -
n o s . G r a c i a s a e s t e f e l i z r e s u l t a d o y a l 
g r a n a u m e n t o e n l o s p r e c i o s q u e h a n a d -
q u i r i d o l o s f r u t o s m e n o r e s , p u e d e d a r s o 
p o r c o n j u r a d a ( e n p a r t e ) l a c r i s i s r e i -
n a n t e . 
E n l a g l o r i e t a d e l s e ñ o r M a n u e l P é r e z 
p o p u l a r c o m e r c i a n t e d e e s t a l o c a l i d a d , h a 
t e n i d o l u g a r u n a l u c i d a j i r a d e c a r á c t e r 
r e g i o n a l , v i é n d o s e m u y c o n c u r r i d a p o r e l e -
m e n t o s d e l a c a p i t a l , e n t r e l o s c u a l e s t u -
v e e l g u s t o d e v e r a l s e ñ o r P e ñ a , c o r r e s -
p o n s a l v i a j e r o d e l D I A R I O . 
— P r o c e d e n t e s d e l a p r o v i n c i a o r i e n t a l , 
h a n r e g r e s a d o a s u s h o g a r e s , l o s m i e m -
b r o s d e l a M i l i c i a N a c i o n a l q u e e n h o r a s 
d i f í c i l e s p a r a l a P a t r i a n o v a c i l a r o n e n 
o f r e n d a r s u s v i d a s e n a r a s d e u n c í v i c o 
d e b e r . A t o d o s d o y m i b i e n v e n i d a . 
— E n l a n o c h e d e l l u n e s 1 1 á e l o s c o -
r r i e n t e s , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a a g r a c i a -
d a s e ñ o r i t a D e l f i n a P é r e z , d e d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a d e e s t e p u e b l o y e l c u l t o J o v e n 
A r m a n d o R i a ñ o , v e c i n o d e l a H a b a n a . E n 
e s a c a p i t a l h a n f i j a d o s u r e s i d e n c i a . 
F e l i c i d a d e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE PERICO 
L e z a f r a . 
J u n i o . 1 0 . 
H a c o n c l u i d o l a z a f r a e n e s t e rico t é r -
m i n o , e l ú l t i m o i n g e n i o q u e p a r ó f u é " E s -
p a ñ a " q n e e n c i e n d í a s d e m o l i e n d a e l a -
b o r ó 207 ,612 s a c o s d e 13 a r r o b a s d e a z ú c a r , 
c o n c l u y ó l a m o l i e n d a e l d í a 7 , a l a s o n c e 
de l a n o c h e y e n v a s ó e l ú l t i m o s a c o a y e r 
d í a 9 . 
E s t e g r a n d i o s o c e n t r a l c o n l a t r a n s f o r -
m a c i ó n que f n é l h u i n t r o d u c i d o s u a c -
t u a l p r o p i e t a r i o e l s e ñ o r J o s é L ó p e z R o -
d r í g u e z , e s t á e n c o n d i c i o n e s p u r a h a c e r e l 
p r ó x i m o ; i ñ o m e d i o m i l l ó n d e s o c o s . 
" T i n g u a r o " h i z o 204 .300 s o c o s y " R e g l i -
t a " 87 m i l , h a b i e n d o p o r l o t a n t o p r o d u -
c i d o e s t e t é r m i n o c e r c a d e s e i s c i e n t o s m i l 
s a c o s . 
A l f i n , n o se e f e c t u ó l a v e n t a de " E s -
p a ñ a " y " R e g l l t a " a l a " C u b a n S a n e C o . " 
y se r u m o r a p o r aquí q u e n o m o l e r á " R e -
g l i t a " e n l a a a f r a v e n u i e r a , p o r I r t o d a s 
s u s c a ñ a s a i c o l o s o " E s p a ñ a . " 
E n e s t o s d í a s h a n c u i d o a l g u n a s b e n e -
f i c i o s a s l l u v i a s y c o n e l l o s e h a n e f e c -
t u a d o a l g u n a s s i e m b r a s y p r e p a r a d o t i e -
r r a s p a r a o t r a s , p u e s l a s e c a e r a t r e m e n -
d a y a u n q u e p e r m i t i ó a l a r g a r l a z a f r a , 
c a u s ó m u c h o s t r a s t o r n o s y s e m u r i ó m u -
c h o g a n a d o , d e b i d o a l a e s c a s e z d e p a s t o s . 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o . 
D e s p u é s d e l a r g o p a d e c i m i e n t o j c o n 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a e n t r e g ó s u a l m a a l 
C r e a d o r , e l q u e e n v i d a fué e j e m p l a r ciu-
d a d a n o y d i g n í s i m o p a d r e d e f a m i l i a , s e -
ñ o r R o q u e R o d r í g u e z . 
S u m u e r t e h a s i d o muy s e n t i d a e n e s t a 
l o c a l i d a d y s u s e p e l i o c o n s t i t u y ó u n a v e r -
d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , e l e m e n t o s 
d e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s a c u d i e r o n a 
r e n d i r l e e l ú l t i m o t r i b u t o h a s t a l a m a n -
s i ó n d e l d e s r u u s o e t e r n o m u l t i t u d d e a r -
t í s t i c a s c o r o r u s c o n s e n t i d a s d e d i c a t o r i a s 
c u b r í a n s u f é r e t r o , e n t r e e l l a s u n a v a l i t » ? 
sa q u e l e d e d i c ó la d e l e g a c i ó n l o c a l de 
la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
D e s c a n s e e n p a z e l a m i g o R o q u e y r e -
c i b a n s u s a f l i g i d o s f a m i l i a r e s y e n p a r t i -
c u l a r s u e s p o s a « h i j o s , m i s i n c e r a e x p r e -
s i ó n d e c o n d o l e n c i a . 
T e r m i n a c i ó n d e c u r s o . 
C o n g r a n s o l e m n i d a d se c e l e b r ó e n e s t o 
d i s t r i t o e s c o l a r l a t e r m i n a c i ó n d e l c u r s o , 
l a f l e s t a d e l á r b o l p l a n t a n d o a s n i ñ a s d e 
l a s e s c u e l a s " A g n i m o n t e " q u e d i r i g e l a 
s e ñ o r i t a E r n e s t i n a B a r r e t e , v a r i o s a r b o -
l l t o s e n a m b a s o r i l l a s d e l a c a r r e t e r a q u e 
v a d e e s t o p u e b l o a C o l ó n , ' c o n t a l m o t i v o 
s e p r o n u n c i a r o n a l g u n o s d i s c u r s o s a l u s l -
i v o s n i a c t o c í v i c o q u e s e c e l e b r a b a y a l -
! g u n a s n i ñ a s r e c i t a r o n b e l l a s y s e n t í d a k 
j c o m p o s i c i o n e s . A s i s t i e r o n a l l u g a r d e l a 
I f l e s t a a d e m á s d e l a s e ñ o r i t a B a r r e t o , s u s 
j c o m p a ñ e r a s , l a s c u l t a s p r o f e s o r a s , s e f l o -
! r a s C o n c h i t a B o r g e s . O l a y a í a z . M o r í a S a n -
• t a r o a r l n a y l a e u p l e n t a . s e ñ o r i t a P i e d a d 
I L ó p e z , t a m b i é n v i a l l í a l u s a u t o r i d a d e s 
i y m i e m b r o s d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n e n -
1 t r e o t r o s a HU d i g n o e I n c a n s a b l e S e c r e -
I t a r i o , m i b u e n a m i g o A r m a n d o Q a l l s M e -
¡ n é n d e z . 
{ G r a c i a s . 
¡ N o q u i e r o t e r m i n a r é s t a s i n a n t e s e n -
¡ v i a r p o r e l l a m i g r a t i t u d I n m e n s a a t o d o s 
• l o s q u e se i n t e r e s a r o n p o r m i h i j l t a M a -
• r í a E u g e n i a , d u r a n t e l a g r a v e e n i e r m e d a d 
; que h a p o c a s d í a s p u s o e n p e l i g r o su v l -
¡ d a , n o t e u g o f r a s e s p a r a p o d e r e n s a l z a r a 
, D i o s , n i s é c ó m o p a g a r s u g r a n d í s i m o i n -
t e r é s e n s a l v a r l a d e l a s g a r r a s d e l a m u e r -
te a l d o c t o r J o s é R . A n t o r c b a h . 
H o y , q u e l a v e o c a s i r e s t a b l e c i d a no 
p u e d o m e n o s d e s e n t i r m e s a t i s f e c h o y 
a g r a d e c i d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE E L CENTRAL ALGODONES 
J u n i o , 13 . 
A causa de l a s t o r r e n c i a l e s l l u v i a s h a 
t e r m i n a d o su z a f r a este C e n t r a l , h a b l a n d o 
laborado 55 .387 sacos d e azúcar ceSrffi 
i r a ñ o r m o t i v o d e l a revolución d e f e b r e -
r o * e s t u v o p u n i d o u n m e s , p o r l o q u e n o 
^ u d o t e r i n l n . . r d e m o l e r t o d a s s-.s <uMns. 
P P a r a l a p K - x i m a z a f r a , s e g ú n p l a n o s 
h e c h o s se p r o p o n e n s u s p r o p i e t a r i o s H o -
g a r u 150 m i l .sacos, s u d i g n o A d m i n i s t r a -
d o r e l c o m p e t e n t e e I n t e l i g e n t e y c o n s e -
c u e n t e a m i g o n u e s t r o e l s e ñ o r M a n u e l 
G u r c í u G ó m e z , n o s I n f o r m a , q u e se e s t á 
e n c o n t r a t a c i ó n c o n c u s a s c o n s t r u c t o r a s 
n a r a l l e v a r a e f e c t o l a a m p l i a c i ó n q u e se 
p r o p o n e n t a m b i é n e s t á a l U e g u r u n a l o -
[ o m o o r a ' n u e v a , c o n t a r á c o n c u a t r o l o c o -
m ^ o r n s p r o p i a s , h o y c u e n t a c o n 14 k i l o -
C ^ t r e " d e l í n e a s f é r r e a d e l a s q u e s i g u e n 
^ p r o l o n g a c i ó n a d i s t i n t a s c o l o n i a s q u e 
I s t e ^ o n o p u d i e r o n m o l e r s u s c a n a s . H u -
h n I n m i e r f r í o V v a c a f r i t a . 
F e l f c l t u m o s a l a c o m p a ñ í a d e l C e n t r a l 
" A l g o d o n e s " q u e a u n q u e a p e s a r d e t a n -
t o s I n c o n v e n i e n t e s p o r l o s l l u v i a s y l a 
g u e r r a * u p r i m e r z a f r a , n o d e 7o m i l c o -
m o e s p e r a b a n , p e r o s u b i ó a u n a s u m a c o n -
Bideruble. d e b i d o a l a s g e s t i o n e s d e s u 
a d m i n i s t r a d o r q u e h a g o e x t e n s i v a e s t a f e -
^ ' ¿ r S o r M a n u e l G a r c í a R u b l o . P r e s v 
d e n t e d e l a C o m p a i l l a d e l C e n t r a l " A l g o -
d o n e s " m e r u e g a H u m e l a a t e n c i ó n d e l 
d i g n í s i m o D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n l c u -
c i o n e s . C o r o n e l C h a r l e s H e r n á n d e z , d e l o s 
p e r j u i c i o s y p é r d i d a q u e v i e n e - / u f n e n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p o r l a f a l t a d e l u A d -
m i n i s t - a c l ó n d e C o r r e o s d e e s t e C e n t r a l , 
o u e a ú n n o h a s i d o a b i e r t a a l s e r v i c i o p ú -
b l k r . a s i c o m o l a i m p l a n t a c i ó n d e l o s g i -
r o s n o s t a l e s . N o d u d a m o s d e l c e l o y a c t i -
v i d a d d e l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l , d a d a l a 
i m p o r t a n c i a d e e s t a z o n a , d a r á l a s ó r d e -
n e s o n o r t u n a s p o r a l a I m p l a n t a c i ó n d e l C o -
r r e e v a q u e e l T e l é g r a f o s f u n c i o n a c o n 
u n s e r v i c i o e x t r a o r d i n a r i o y U c a ? a s e i 
a p r o p i a d a p a r a e l ( ¿ a s o . 
Y a p a r t e m i f e l i c i t a c i ó n p a r a e l p r i m e » , 
m a q u i n i s t a , s e ñ o r J . P o l á e z y s u s s e g u n -
d o s E s c o f e t y H e r n á n d e z . M a e s t r o a z ú -
c a r l o . A r í s t l d e s N a v a r r o , s e g u n d o s C o r -
t e s v í ' e r e l l a d a . . p o r e l é x i t o q u e h a n o b -
t e n i d o . , . , 
R u e g o a l s e ñ o r D i r e c t o r s u b s a n e f a l -
t a s y l e d é s e n t i d o m á s a c e p t a b l e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE FINAR DEL RIO 
J u n i o , 1 4 . 
I n t e r e s a n t e p e t i c i ó n d e m a n o . 
E l C a p i t á n s e ñ o r E r a s m o D e l g a d o , q u e 
t a n t o se ha d i s t i n g u i d o e n l a s o p e r a c i o -
n e s m i l i t a r e s m o t i v a d a s p o r l a r e c i e n t e a l -
t e r a c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o , d e m o s t r a n d o 
s e r t a n v a l i e n t e c o m o es l e a l y p u n d o n o -
r o s o m i l i t a r , h a e s p a d o d u m n t e 24 h o r a s 
e n e s t a c i u d a d , en d o n d e d i s f r u t a d e u n 
p r e s t i g i o s o c o n c e p t o p ú b l i c o , d e g r a n d e s 
s i m p a t í a s y de n u m e r o s a s a m i s t a d e s . 
E n e se b r e v e l a p s o d e t i e m p o ha s i d o 
p e d i d a p a r a é l l a m a n o d e la d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a A m a l l a L u i s a D o m í n g u e z y L e -
g o r b u r u . J o v e n v i r t u o s a , b e l l a y s i m p á t i c a , 
h i j a ú n i c a d e l r e s p e t a b l e m a t r i m o n i o D o -
m i n g u e z - L e g o r b u r u . 
F e l i c i t a m o s a a m b o s d i c h o s o s e n a m o -
r a d o s , q u e acaban d e o b t e n e r e n sus r e -
l a c i o n e s u n s i n c e r o c o n s e n t i m i e n t o f a m i -
l i a r . 
V u e l o d e u n á n g e l . 
E l d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o B e t a n c o u r t -
L a v l a d a , s u f r e a c t u a l m e n t e e l a m a r g o d o -
l a r d e l a p é r d i d a de u n a p r e c i o s a n i ñ a , 
á n g e l d e ese r e s p e t a b l e h o g a r , q u e h a s u -
b i d o a l c i e l o a r r e b a t a d a p o r l a i m p í a 
m u e r t e . 
C o n s i g n a m o s p o r e s t a d e s g r a c i a n u e s -
t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
R e s t a t b l e c i d a . 
L a a p r e c i a b l e d a m a s e ñ o r a R o s a C u e r -
v o d e C o m p t e f u é e n p a s a d o s r e c i e n t e s 
d í a s o b j e t o d e u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a y , 
a f o r t u n a d a m e n t e , s e e n c u e n t r a ya resta-
b l e c i d a e n l a a c t u a l i d a d . 
N o s c o n g r a t u l u i r . o . s d e q u e d i c h a d i s t i n -
g u í l a s e o r a , e s p o s a d e n u e s t r o b u e n a m i -
g o , s e ñ o r D a n i e l C o m p t e , haya recuperado 
s u p r e c i a d a s a l u d . 
L o s m i l i c i a n o s . 
L a s d o s c o m p a ñ í a s d e m i l i c i a n o s , la 
0 a . y l a 5 a . , respectivamente o r g a n i z a d a s 
e n P i n a r d e l R i o y S a n C r i s t ó b a l , q u e f u e -
r o n a o p e r a r a O r l e n t e , b a j o e l m a n d o d e l 
C o m a n d a n t e M a z a y d e los c a p i t a n e s Joa-
q u í n H e r n á n d e z y L o r e n z o B e n g o c h e a , 
h a n regresado r e c i e n t e m e n t e a e s o s d o s l u -
g a r e s d e esta p r o v i n c i a y h a n sido s e g u i -
d a m e n t e l i c e n c i a d a s . 
E s p o r e s t o q u e e l p u n d o n o r o s o m i l i -
t a r C o m a n d a n t e J o a q u í n d e la M a z a , q u e 
g o z a , a q u í d e g e n e r a l s i m p a t í a y d e l a 
m e j o r c o n s i d e r a c i ó n , s e e n c u e n t r a ya e n -
t r e n o s o t r o s , y p o r f o r t u n a , c o m p l e t a m e n -
t e r e s t a b l e c i d o d e l o ' e n f e r m e d a d ú l t i m a -
mente s u f r i d a , a s í c o m o l o s c i t a d o s c a p i -
t a n e s y l o s d e m á s m i l i c i a n o s q u e la m a -
y o r p a r t e p e r t e n e c e • e l e m e n t o s m u y s i g -
n i f i c a d o s a q u í . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE CIENFUEG0S 
A Z U C A R 
E N L A 
Í 0 S Q U C PADECEN E S I * E N F E R M E -
D A D S £ A L I V I A N - A P E K A S T O H A . ' j 
JTliMTICOIlELMN, 
Y S E C U R A N CON SOLO 6 f M M 
T > e r P O S i T O : 
m c L A . d d . 
J u n i o . 10 . 
F i e s t a E s r o l a r . — H o m i c i d i o y s u i -
c i d i o . — C n f u m a d e r o d e o p i o . — 
l ^ a A c a d e m i a d e l « s B o y -
S c o u t s . — C l r c u l a x d e P o l i c í a , 
« o b r e e l u s o d e s o p a k a k i . — I n -
t e n t o d e s u i c i d i o . 
A u o c l i e h u b o e n e l t e a t r o T e r r y . u n a 
f l e s t a e s c o l a r e n e x t r e m o s i m p á t i c a , c o n 
m o t i v o d e o b s e q u i a r C a r l o s R . S a n z . e l 
p e p u l a r e m p r e s a r i o d e d i c h o t e a t r o , c o n 
u n o f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a a l o s n i ñ o s 
y n i ñ a s d e l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s , s o l e m -
n i z a n d o a s í e l f i n d e c u r s o . 
L a f i e s t a , c l a r o e s t á , f u é g r a t u i t a , a s i s -
t i e n d o a e l l a , a d e m á s d e n u m e r o s o s p r o -
f e s o r e s , c o m o 1,500 m u c h a c h o s , e n s i m p á -
t i c a y t u m u l t u o s a a l g a r a b í a . 
C o n e s t e m o t i v o , e n t r e C a r l o s R . S a n z 
e l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n , 
se c r u z a r o n a t e n t a s y l a u d a t o r i a s c o m u n i -
c a c i o n e s ; d e i n v i t a c i ó n y d o a g r a d e c i -
m i e n t o , r e s p f . c t i v a m e n t e . 
U n b e l l o g e s t o d e a c t u a l e m p r e s a r i o d e l 
T e r r y , q u e l o e n a l t e c e e n a l t o g r a d o . 
A y e r se l e h i h z o l a a u t o p s í f l , a l c a d á -
v e r d e l m e s t i z o J o s é d e l C a r m e n M a r t í -
n e z y G u z m i i n , q u i e n a n t e a y e r , d e s p u é s d o 
d a r m u e r t e p o r c e l o s a s u c o n c u b i n a P a u -
l i n a C á r d e n o s , s e s u i c i d ó c o n e l m i s m o 
c u c h i l l o h o m i c i d a . 
E l h e c h o o c u r r i ó o n l a f i n c a " R e c u r s o , ' * 
d e l t é r m i n o d e P a l m l r a . 
E n C a s a l e s y D o r t l c ó a , d o m i c i l i o d e J o -
s é L l a n o , f u e r o n s o r p r e n d i d o s f u m a n d o 
o p i o , é s t e y o t r o a s i á t i c o n o m b r a d o E n r i -
q u e C r n n . 
O t r o s v a r i o s c h i n o s , q u e s e h a l l a b a n e n 
a q u e l l u g a r f u m a n d o l a d r o g a , l o g r a r o n 
e s c a p a r t e . 
L a s o r p i c s a f u é h e c h a p o r e l s a r g e n -
t o P e l l O n v l o s v i g i l a n t e s C u é l l a r y S o t o . 
L a J e f a t u r a d e S a n i d a d L o c a l h a d e j a -
d o I n c u r s o s a l o s d e t e n i d o s , e n 1 0 p e s o s 
d e m u l t o , a c a d a u n o . 
T r a s l a d a n d o l a d e n u n c i a c o r r e s p o n d i e n -
t e a l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o n a l . 
C o n l a n u e v a a s i g n a t u r a d e A g r i m e n s u -
r a P r á c t i c a c r e a d a h a c e u n o s d í a s , l a A c a -
d e m i a P r e p a r a t o r i a S u p e r i o r p a r a E x p l o -
r a d o r e s d e p r i m e r a , q u e v i e n e f u n c i o n a n d o 
d e s d e h a c e d o s m e s e s , h a q u e d a d o ahora 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
L u n e s : C i e n c i a s N a t u r a l e s , p o r J u a n 
P R o s . 
' M r a t e s : E s g r i m a , p o r E u s c b i o R o d r í -
g u e z . . 
M i é r c o l e s : M o r a l y C í v i c a , p o r A n t o n i o 
L c o i . Y A g r i m e n s u r a , p o r L u i s P . R o s , 
. i ! ; eve . s : F i s i o l o g í a e H i g i e n e , p o r E m i l i o 
R o d r í g u e z . . , A 
V i e r n e s : T e n e d u r í a d e l i b r o s y A r i t m é -
t i c a M e r c a n t i l , p o r D a r í o U . D e v e s a . 
S á b a d o : A g r i m e n s u r a , p o r L u i s P . R o s . 
Y t á c t i c a M U i t a r . p o r e l c o m i s o r i o e i n s -
t r u c t o r e s , • • . , . „ 
K u b r e v e s e a ñ a d i r á n l a s s i g u i e n t e s > 
a s i g n a t u r a s . . . ' 
D i b u j o a p l i c a d o a l a s A r t e s M e c á n i c a s . 
I n g l é s y b l o d y . ¡ 
l ' n r u e s t a ú l t i m a a s i g n a t u r a se h a c o n s - i 
t m l d o u n t a l l e r c a p a z p a r a 5 0 e x p l o r a d o -
r e s . 
C o m o s e v e , l o s E x p l o r a d o r e s c l e n f u e - , 
g ü e r o s , a s í c o m o s u s e n t u s i a s t a s d i r e c t o -
r o s , v o n p o r e l m e j o r c a m i n o . E l e n t u -
s i a s m o s e m a n t i e n e p o r m e d i o d e f l e s t a s y 
p r e m i o s , y n o e s t á l e j a n o e l d í a e n q u e 
l a s i m p á t i c a a g r u p a c i ó n m a n i f i e s t e s u s 
v a l i m i e n t o s y h a g a p a t e n t e s u s u p r e m a c í a 
" e n t r e l o s e l e m e n t o s s i m i l a r e s d e l a R e p ú -
b l i c a . 
E l J e f e d e P o l i c í a , c o r o n e l r l a r e r o , h a 
r e m i t i d o a l a s E s t a c i o n e s a s u m o n d o , 
u n a c i r c u l a r e n c o r e c i e n d o se p r o s i g a y 
d e t e n g a , a c t i v a m e n t e a l o s i n n u m e r a b l e a 
c i u d a d a n o s q u e u s a n r o p a d e k o k l . a p e s a r 
d e l a o r d e n d e p r o h i b i c i ó n , d a n d o l u g a r a 
I n c l d e n t o s y s u p l a n t a c i o n e s . l e a u t o r i d a d , 
q u e e s t á n m u y l e j o s d e m e r e c e r . 
E s s a l u d a b l e l a c i r c u l a r d e r e f e r e n c i a , 
s o b r e t o d o a h o r a q u e l a s M i l i c i a s s o n l i -
c e n c i a d o s y e n m u c h o s c a s o s l i c e n c i o s a s . . . 
E n l a c a s a d e S o c o r r o s f u é a s i s t i d a l a 
s e ñ o r i t a C a r d a d C a s t e l l a n o s , d e s í n t o m a s 
d e I n t o x i c a c i ó n p o r h a b e r i n g e r i d o c i e r t a 
- c a n t i d a d d e i o d o . 
I n t e r r o g a d a p o r e l t e n i e n t e M o r e j ó n y 
e s c r i b i e n t e S o t o C e d e ñ o , d i j o s e r n a t u r a l 
d e T r i n i d a d , d e 3 0 a ñ o s , y v e c i n a d e H e r -
n á n C o r t é s y C e r v a n t e s e n e s t a c i u d a d . T 
h a b e r a t e n t a d o c o n t r a s u v i d a p o r h : i l l a r -
s e a b u r r i d a d o l a m i s m a . 
S u e s t a d o , p o r f o r t u n a c s l e v e . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
DESDE SAN CRISTOBAL 
J u n i o . 10 . 
F l e s t a d e l A r b o l . 
E l p a s a d o s á b a d o , se c e l e b r ó e n e s t e 
p u e b l o l a l l a m a d a " F i e s t a d e l A r b o l " q u a 
t a n t o I n t e r é s h a d e s p e r t a d o e n l a j u v e n -
t u d q u e n a c e y q u e s e r á s i n d u d a l a ú n i -
c a e s p e r a n z a q u e q u ^ - d a a m i u m a d a C u -
ba p a r a d e s p e r t a r e n t r e s u s h i j o s m a y o r 
a t e n c i ó n a l a A g r i c u l t u r a y p o r t o n t o m e -
j o r p o r v e n i r p u r a t o d o s . 
E n e l P o r q u e p ú b l i c o y a n t e l a p r e s e n -
c i a d e c e n t e n a r e s d e p e r s o n a s , se v l ó m a r -
c h a r , c u a l s i f u e s e u n a m a e s t r a d o ' e j é r c i -
t o , a t o d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e l a l o c a l i -
d a d , q u e a l e g r e s s e d i s p o n í a n a s e m b r a r 
s i n n ú m e r o s d e á r b o l e s e n e l m e n c i o n a d o 
P a r q u e , c o m o s e h i z o . 
T e r m i n a d a l a t a r e a , v a r i o s n i ñ o s y n i -
ñ a s , recitaron a l g u n o s p o e s í a s q u e f u e r o n 
m u y a d m i r a d a s p o r l o s c o n c u r r e n t e s a i 
a c t o ; h a b i e n d o h e c h o e l resumen e l p r o -
f e s o r , s e ñ o r G a b l n o L a b r a d o r , q u e e s t u -
v o m u y e l o c u e n t e . 
M i f e l i c i t a c i ó n , t a n t o a l s e ñ o r L a b r a -
d o r , c o m o a l a s m u y d i s t i n g u i d a s p r o f e -
s o r a s s e ñ o r a s P i l a r H e r n á n d e z d e F u e n t e , 
M a r í a L a b o r t a d e U g a l d e , F e r m i n a D í a s 
d o L a v a s t i d a y s e ñ o r i t a s Z e n a i d a L a v a s t l -
d a y B e r t a C a r b o n e l l , p o r h a b e r d e m o s -
t r a d o , t o d o s , l o m u y a d e l a n t a d o s q u e e s -
t á n s u s r e s p e c t i v o s a l u m n o s ; a s í n o s l o 
f i g u r á b a m o s n o s o t r o s , d e a n t e m a n o . 
N o t a t r i s t e . 
E l d i s t i n g u i d o a m i g o F r a n c i s c o U r a n -
g a , h a v i s t o s u h o g a r c o n t e r n a d o c o n l a 
p é r d i d a d e u n s e r q u e r i d o , c o m o Jo e r a 
u n a p r e c i o s a n i ñ a d e u n a ñ o q u e p o r L u i -
s a M a r í a l l o m a b o e n s u s r a t o s d e d i c h a . 
D i o s , t o d o b o n d a d , s a b r á d e v o l v e r l a 
c a l m a a e s e h o g a r , p o r q u e a s í l o d e s e a -
m o s t o d o s l o s q u e c o n o c e m o s o e s t o ' c a r i -
ñ o s o p a d r e y a s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE SAN DIEGO DEL V A L L E 
J u n i o , 1 8 . 
B o d a * 
U n i e r o n sus deBtlnos I n b e l l a s e ñ o r i t a 
T o m a s a S a n t o s y J i m é n e z y e l c u l t o J o v e n 
H o r a c i o P e r d o m o H e r n á n d e z . L a b o d a s o 
e f e c t u ó e n l a e s p a c i o s a m o r a d a d e l o s e s -
p o s o s H e r n á n d e z - P e r d o m o . 
F u e r o n a p a d r i n a d o ^ , p o r l o s e s p o s o s 
S o c o r r o H e r n á n d e z e I g n a c i o P o r d o m o , y 
f i r m a r o n como t e s t i g o s : p o r e l l a , l o s se-
ñ o r e s Juan M i g u e l e a y E n r i q u e P e r d o m o ; 
y p o r é l , R a m ó n M i r a n d a y M i g u e l d e l 
P i n o . 
M u c h a s f e l i c i d a d e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
E L G O B E H N A D O R Á J A R Ü C 0 
A y e r m a ñ a n a s a l i ó p a r a J a r u c o e l 
c o r o n e l B a i z á n , a c o m p a ñ a d o d e l c u l -
t o l e t r a d o C o n s u l t o r d e e s t e A y u n t a -
m i e n t o , d o c t o r A b e l a r d o T o r r e s , y d e l 
r e p r e s e n t a n t e D r . C a r l o s d e l a C r u a 
i V I H O S E R E 2 D E mm 
CAJAS 
CAJAS SURTIDO 
S o n l o s q u e g o z a 
l e g í t i m o o r ó d i t o d e s d e h a 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARIA 










g u b a d e S m á s 
f n á s t l e ü í ^ i g , l o . 
POP s u a b s o l u t a p u P e z a p ^ T l ^ Q j i P O í i a 
y p o p s u s c u a l i d a d e s t e ^ é u ^ e a l . 
m S U P E R f l B l ^ C O M O ^ E C O ^ S T l T ^ E N T E ^ 
^ E S T A B L E C I M I E N T O S 
) REPRESENTANÍE'EN LA ISLAEÉ CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
APARTADO «81 L A M P A R I L L A N » L X TELEFONO A-6508 1 
J u n i o 2 5 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 centav 0 8 
SI D ü I E K t b t b I A K SALUDABLE • 
Y T E N E R BUENO EL E S T O M A G ^ i ^ M * * 
T O M A S I E M P R E — 
A C U A M I N E R A L . V E R D A D M A D R U G A 
EMBOTELLADA Al PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 
TELEFONO A. 6 3 8 2 . 
C I G A R R O S O V A L A D O S % 
la ciudad porque el pueblo quería 
Un charlo. J||il|| ^ 
COTIZAaONES 
DE LA BOLSA DE NEW Y O R K 
ItecibldM por 
K I V E R A , MARTINEZ I T O B B K 
\ S. «n O. 
OBRA PIA, 28.—HABANA 
OieTTC Al>r<l 
«nt<v- de 




Crisis entre Carranza.. 
(VIENE DE LA PEDIERA 
PAETE OFICIAL INGLES 
Londres junio 2ó. 
El parte oficial expedido hoy por el 
Cuartel General Brtánico en Eran 
da, dice lo siguiente: 
'•Con feliz resultado, las tropas bri-
tánicas efectuaron incursiones en las 
Inmediaciones de Epehj, Bullecourt, 
Eoeux, Lióos y Hooge, causando nu-
merosas bajas al enemigo. Otras ope-
raciones en pequeña escala, al su-
roeste de Lens y al noroeste de war. 
Iieton, en las cuales hicimos yarios 
¡prisioneros, nos ha permitido extpn-
'der nuestras ganancias.,, 
CANJE DE PEISIONEEOS 
7 La Haya, julo 25. 
r Una comisión británica presidida 
^or Lord Noirton, ha llegado a esta 
xapital con el objeto de discutir con 
una comisión alemana presidida por 
el general Friedrich, la cuestión del 
canje de prisioneros de guerra entre 
'Alemania y la Gran Bretaña, En la 
conferencia se tratará también de to-
do lo concerniente a campamentos de 
'reclusión y al canje de prisioneros in-
Wnados que pasen de la edad militar 
% estén incapacitados para el serrl-
do. 
XAS CONSTEUCCIONES NAVALES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Junio 25. 
Anunciase que el general Gofhals, 
Presidente de la Junta de Construc-
ciones Narales, ha adjudicado los con-
tratos para la construcción de diez 
'buques de acero y cuatro de madera, 
además do los veinticuatro anterior-
mente contratados. 
LA "ENTENTE"T GARBANZA 
Washington, Junio 25. 
Dícese que ha surgido una crisis en 
las relaciones diplomáticas entre las 
naciones aliadas de la "Entente?* y el 
general Carranza, Presidente de Mé-
jico. 
Los Estados Unidos, Francia e In-
glaterra, están actuando de común 
acuerdo, según se asegura, en las 
negociaciones con Méjico. Circula el 
rumor de que se proyecta enriar al 
gobierno mejicano un **ultImatum', co-
lecÜTO. 
No hay más pormenores. 
COSACOS Y DESEETOEES EUS08 
Petrogrado, Junio 25. 
Un numeroso grupo de desertores 
del ejército sorprendió al alcalde de 
la cárcel do Buttry, en Morcú, y puso 
en libertad a unos seiscientos deser-
tores, pero los cosacos rodearon el 
edificio y rolrieron a encarcelar a los 
presos después de una lucha que cau-
só un muerto y ocho heridos de los 
desertores libertados. 
LAS PIELES DE MODA EN PARIS 
París, Junio 25. 
Un nnero adorno de restldo se ha 
puesto de moda por crecido número 
de señoras elegantes. Al adorno se le 
llama <<ga8pardlne,̂  y está hecho con 
píeles de las ratas cogidas en las 
trincheras. 
La moda de llorar esas píeles ha 
creado una Industria muy lucratfva pa-
ra los soldados que se hallan en la 
línea de fuego. 
HAZAÑA DE UN ANARQUISTA 
Helslngfors, Finlandia, sábado, ju-
nio 23. 
Esta cindal finalmente ha queda-
re Ubre de 'a amenaza de un régl-
î en del terror bajo Joan Boldt, un 
leader anarquiza que últimamente 
^ubló al pode,* y que reunió en torno 
suyo un grupo de partidarios forma-
do por maniáticos antlreliglosos, car-
teristas y otr- r criminales profesio-
yiales qne hace poco saUeron de la 
cárcel. 
Después de una serie de arengas 
Incendiarlas, Bolt, seguido de cua-
tiorkntos desalmados, asaltó la ca-
tedral de Saü Nicolás en los momen-
tos en que sa celebraba un serricio 
religioso, capturó el edificio, conrir-
t'éndolo en un "templo del pobre." 
Uno de los adeptos de Boldt, un cu-
ra sin hábitos subió al púlplto y 
predicó un sermón de tonos muy rio-
Icir'os. 
A la mañana siguiente, cien mili-
cianos asaltaran la Catedral y a pe-
sar del ilamam'ento que hizo Boldt a 
sus partidarios para que los asesl-
faran, los mUIcianos derrotaron a 
•os criminales ¿n una lucha cuerpo a 
cuerpo. Durante la refriega se cam-
blaron muchos disparos y dos de los 
milicianos re? altaron heridos. La ca-
tedral fué arerlada seriamente y sus 
puertas destrozadas. 
Boldt escau? Créese que abandonó 
American Beet Suffar. * • . 
American Can 
American Smeltlng y Befl-
nlng Co 
Anaconda Copper Oop. . . 
California Petroleum. « a « 
Canadlan PactCic. . . « • • 
Central LaatbOT. . . . . . . 
Chino Copper. « « «i . ^ • 
Cora FríÑíucta. v 
Cruclble teel. . . . . . . . 
Cuba Cañe Supir Corp. , . 
Dlstlllers Securltlea 
Insplratlon Copper 




Kennecott C\)pp€r. . . . . . 
Lackawana Bteel. . . . . . 
Lebi^h Valle?-. . . . . . . 
Mexlcan Petroleum 
Mlnml Oopper 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
E a y Consolidated Copper. . 
Keadlng Conmu . . . . . . 
Hepubllc Iron y Steél. . . 
Southern Padflc 
Southern Rallway Oomm. . 
Union Pacific 
U. 8. Industrial Alcohol. . 
U. S. Steel Con», Com. . . . 
Cherroíet Motor 
Cuban American Strsar Com. 
Cuba Cañe Pref. > « . « « • 
Punta Aleffi* ®ugar. • * • • 
ütah Copper. . . . . . « • 
Inter. Mere. Mar Pnsf. « • « 
WeBtlnghonBe. . . . . . * 
Krle . « • . • > ' 
Motos * 





























L a pasada semana falleció en la Haba-
na y sus restots fueron conducidos a es-
ta localidad, la que en rlda fué apreclable 
señora Angelina Martínez de Pérez. de-
Jando en el mayor dolor a su Tludo Juan 
José Pérez, hilo Jesús Pérez Martíne», 
tío Julián Martínez y demás familiares. 
E l entierro de la extitnta fné una de-
mostración plena do uss generales simpa-
tías, siendo Uerádo a la fosa donde des-
cansará eternamente con cruz alzada y ci-
riales. 
Duerma en paz la finada y reciba su» 
familiares mi sentido pésame^ 
I J n r l a j m o s q n f t o s . 
E n este mes ba llovido mucho de buen 
resultado para la agricultura en general 
pero se ha desfilado un enjambre de mos-
quitos que mortltfican bastatnte. 
María Rita LApex Muño. 
Ha sido operada felizmente en la Haba-
na. Es hermana del doctor López Muro. 
Me alegro de sn satisfactorio estado. 
UN ESTUDIANTE APLICADO 
En la Universidad Nacional ha si-
do «caminado el joven Paco Lequeri-
ca Lezcano( bijo de nuestros amigos 
los esposos María Lezcano y FFran-
clsco Lequerica, residentes en Cárde-
nas, sacando en exámenes nota de 
sobresaliente. 
Se examinó el Joven Lequerica de 
2do. Año de Medicina. 
Felicitamos sinceramente al Joven 








delicada y exquh 
¿iía, llene una 
embriagadora 
atracción. 
INSTITUTO OPOTERAPICO o e LA HABANA 
DR. ANT 
A C I 0 0 U R I C O 
G A L l A Ñ O 5 0 . 
A M T R I T I H M O 
M I v r . H A T l H T K O 
ENrtRMEOAOES CROMICAS 
ooems M I M * . eautatta^ «iWMmtk M i 
• A A O S T t m o e s . • » * } • « « V A O S . —M** I 
MCIM. a.flo* Mt r«MUi. a * » » M • a M i M . I 
•*Ree MMMATtooa . m s M i w s n i i u e » ! 
•»Ro»ot ««Mu. i t c w f W H a s s e J 
«Aflos avirvaMee. 
,Con estos calores no se puede prescindir del baño diario. Seguramente 
el de su casa puede necesllar algunas variaciones, avísenos que nosotros 
l emos instalado la mayoría de los mejores que hay en la Habana y le 
serviremos a usted en igual forma. 
Para bañarse con comodidad es preciso tener instalado un cuarto de 
baño con todo confort, nuestra especialidad es esa y también la de dejar 
complacidos a nuestros clientes. | 
Antes de instalar el suyo visíteLOs o pregúntenos, que hemos de In-
formarle de todos los pormenores. | 
TAB0ADA T RODEIGUEZ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL. 




( s ^ AROMTDEAL 
d e l a G l o r i a C u b a n a 
O i g a m i l l o s d e B u e n T o n o 
Deposito San TUiguet 100. Teféfono. A-4300 
Les embarques 
de Pifia. 
En la Secretaría de Agricultura se 
recibió el sábado el telegrama si-
guiente: 
"Camarones, junio 23.—Secretario 
de Agricultura,—Habana. 
En estos momentos visítame una nu-
trida comisión de plfieros del barrio 
de Ciego Alfonso de este término, ro-
gándome interese de "The Cuban Cen-
tral Rallway Limited" les sea permiti-
do el embarque de piñas por metros, 
por irrogarles grandes perjuicios la 
forma en que se vienen haciendo los 
embarques. 
He telegrafiado en este sentido al 
Administrador de dicha Compañía. 
Ruégele se interese porque sean com-
placidos los solicitantes por estimar-
lo de justicia. 
O campo. Alcalde Municipal." 
El subsecretario de Agricultura, acce-
diendo a la anterior petición, dirigió 
esta mañana el telegrama siguiente : 
"Habana, Junio 25.—Señor Adminis-
trador de "The Cuban Central Rail-
•way Limited".—Sagua la Grande. 
Esta Secretaría se interesa viva-
mente porque sean atendidos en su 
petición los pifiaros del harrlo de 
Ciego Alonso, facilitando en todo 
cuanto le sea posible los embarquee 
de cualquier fruto. 
Lorenzo Arias, Subsecretario " 
ANCIANO ARROLLADO POR UN CA-
RRETON 
A las once de la mañana fué asisti-
do en el centro de socorros de Jesús 
del Monte, el anciano Bartolomé Díaz 
Pozo de 70 años de edad, quien pre-
sentaba contusiones y desgarraduras 
diseminadas en todo el cuerpo. 
Dichas lesiones las recibió al ser 
arrollado en la vía pública por un ca-
rretón. 
Consejo Provincial 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se va a reunir el Consejo 
Provincial, para tratar del Mensaje 
del señor Gobernador sobre la cesión 
del nuevo edificio del Palacio Provin-
cial al Estado. 
Se dará lectura a varias mociones. 
Y se leerán también un escrito del 
señor Antonio Pardo Suárez, intere-
sando sean adquiridos varios ejem-
plares de su libro "Asambleas legis-
lativas." 
A última hora los liberales decidie-
ron no reunirse y nombraron una co-
misión que pasara a entrevistarsa 
con el señor Gobernador. 
Tranquilidad 
ea la República. 
En el Estado Mayor del Ejército se 
^a facilitado una nota a la prensa en 
la cual se hace constar que reina la 
más completa tranquilidad en todo el 
•^rmo^r^de^Ia^Repüblica. 
La ExplosióiT 
en la Cabrfia* 
En el edificio de la Secretaría de 
Justicia, una piedra atravesó el te-
cho del local que ocupa la dirección 
de los Registros y del Notariado, ca-
yendo en el centro del estrado. 
La piedra penetró entre dos vigas 
de acero. 
TELEiGRAMAS 
DE L A I S L A 
FIESTAS EN TAPASTE 
(Por telégrafo) 
Tapaste, Junio 25. 
La fiesta celebrada hoy en honor 
de la Milicia Nacional, resultó esplén-
ctida. Se organizó un banquete, al que 
asistieron trescientos cor-ensales. 
Hicieron uso de la palabra, para 
elogiar la actividad y el valor de los 
soldados durante la campaña, los se-
ñores Amador de los Ríos, Pardo Suá-
rez, Casares y Oscar M. Blanco. Se 
proclamó el triunfo del partido. Du-
rante las fiestas reinó gran armonía. 
Corresponsal. 
J. A. Balices y b 
B A N Q U E R O S 
O b i t p o . 2 1 - T e l 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos « M " ? ^ 
un peso, pagando « I * * ^ 
ciento de interés «1 u 
Abonamos los fcfc^f6^^ 
bes «eses, pudiende ^ J J T 
tente «tm«r todo a l * * 
su depósito cuando » «a»B 
bien. ^ 
J I B a n c e s y C i 
C o r r e s p w » * * 
d e l B a n c o d e ^ " v L 
